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Desde el dia de hoy quedan 
establecidas las oñcinas de la 
Dirección, Redacción, Adminis-
tración é Imprenta del DIA-
RIO DE LA MARINA en la ca-
lle de Zulneta esquina á la 
de Heptuno, frente al Párque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la redacción y administración 
de este periódico. 
Habana, 16 de Diciembre de 
1895. 
LAS REFORMAS 
Así que se bailen definitivamente 
instalados la espléndida máqnina do 
imprimir, rubricada especialmente para 
el D I A E I O D I Ü L A M A E I N A en Ohicago, 
y el taller de esterotípia que estamos 
montando en nuestro nuevo domicilio, 
comenzaremos á realizar las reformas 
que hemos prometido á nuestros favo-
recedores. 
Oonaiatirán esas reformas, entre otras, 
en el aomonto del tamaño de nuestra 
edioión de la tarde y, por consiguiente 
en el de la lectura de dicha edioión. 
L a rapidez extraordinaria con que se 
efectuará la tirada de nuestro número 
vespertino, merced ó lannfiva máquina, 
permitirá á loa lectores del D I / L K I O D E 
L A M A R I N A recibir la segunda edición 
de su periódico con ana actividad y 
adelanto no superados haeta ahora. 
Nuestros susciiptorcs oontinuaráu, 
como hasta aquí, recibiendo los do:} nú 
meros que cotidianamente pnblioa c] 
D I A I U O D 3 L A M A H I N A , y el público en 
general podrá adquirir el segundo de 
dichos números, á cuyo efecto serA 
puesto á la venta en esta Administra 
oión y en todas las callee, plazas.y de-
. roáa'hUio.s i>úblico« de l a üiudad. 
A eee eíeoto, para que el comprador 
dn naostn» .-iegnotin edición al adquirir 
un cjomplar de la miiím» tenga U U A in-
formación completa, pormenorizada y 
exacta do cuanto ocurre en el día, repro-
duciremos en la cuarta plana les prin-
c i p A l e e noticias, así de la Itda como de 
la Penírifiula y del extranjero, qne se 
hayan publicado en la édh'ióxi matinal 
del DlABTO DE LA MARINA. 
Advertimos qn^ á fin de dar mayor 
extensión A las iiif^rinacionos de este 
periódico, anuuntaremoa conwdera 
blemenfce el servicio telogrfiíHti, tan 
justamente aoreditadb ya, que tonemos 
esrabiecido en la Península, el fxtran-
jf.ro y la Isla, y el número de nuestros 
correapousalos dentro y fuera del país. 
Nos concretamos hoy á anunciar las 
mejoras que nos proponemos iutroda 
oir iümcdiatñraente en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , ofceciendo a'ganaa más 
para fecha no lejana, >a que ol pú-
blico tan ostensiblemente viene dis-
peneándonos su favor, el cual dt; 
fijo no habrá de abandonarnos, antes 
bien crecerá en proporción de los sa 
enfioioa qienos imponemos jior corres-
por.d'-r h él. 
4líj«-inc»r»n<wifi,i>rti~»^"«»«j..£j«juK»»>«.w 
ADMÍNISTKAÜION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por fulloclmicnto del Sr. D. FraaoUoo Ló-
pez, OÜ ha h o í h o c u r t i ó do la afonda d e este 
porlóaico en Hato Nuevo el Sr. D. Loonor-
do T í u e B a , c o n q u i e n BO entonderAn los ee 
üon-s s u s c r i p t o r c B en dicha localidad. 
Habana 17 do Diciembre de 18y5.—£1 Ad-
minletrador, V. Otero. 
Qabán heobo cargo do i» agencia del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Qaivicán el 
Sr. IX J.iim« Llambee. 
Habana, 25 de diciembre de 1895. 
E l A-dminifitrador, 
Victoriano Otero. 
Telegramas por el caUe. 
SEUYICIO TELEOBAFICÓ 
mor. 
Di •Ano de la M^arina. 
ÁL D Í A R IO IHC 1 v I H A R I X A . 
HABANA. 
TBLEGMrZ A M A S D E A Y E R T A R D E 
MCIOl^LES. 
Madrid) 2tí de dioiemhre, 
OOiSTSKJO D E M i N i y r i i o a 
H a al Consejo do MÍAiatroa colo-
bratio hoy bajo la prog i í l oac la de 
£J. M . l.t R e i n a ReganttT, el s e ñ o r Cá-
novas ae ha mostrado muy satisfe-
cho, y «.ei lo ha hesho presente á 
S M . , de la man: foa tac ióu hecha en 
la Habana al general M a r t í n e z C a m 
pos, en la que temaron parte prinel 
pal los jefes do los tres paxtidos po' 
Uticos de Cuba. 
E l s e ñ o r Presidente del Consejo 
a ñ a d i ó que confia en ol é x i t o de las 
operaciones mil i tares, pero que en 
caso de que se indicase la necesi-
dad do m á s recursos el G-oblerno 
está preparado para enviar inme-
dUtamonte cuantos sean necesa-
rios. 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E . 
Madrid 20 de diciembre. 
E L 8R. C A N O V A S 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros concede gran importancia al'. 
hecho de que acudieran los jefes de 
todos los partidos cubanos á recibir 
al general M a r t í n e z Campos. 
C O M B N T A E I O S . 
Se comentan en m u y diversos sen-
tidos las noticias recibidas acerca 
de la guerra de Cuba. 
C i r c u l a n rumores absurdos. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yoth 26 de diciembre. 
L A S T A R I F A S . 
L a C o m i s i ó n de Medios y A r b i -
trios p r e s e n t ó y a s u bil í relativo á 
las tarifas aduaneras. E l debate ha 
continuado en el Senado en v is ta de 
que es seguro que e l Presidente im-
pondrá s u veto s i dicho bil í pasa en 
el Congreso. 
P A S O . 
E l b i l í de la C o m i s i ó n , modifican-
do las tarifas, ha pasado en el Se-
nado. 
E N L A S C O S T A S I N G L E S A S . 
E n los ú l t i m o s temporales ocurri-
dos en las costas de Inglaterra, han 
perecido ahogadas m á s de cien per-
sonas. 
C H O Q U E . 
E n una c o l i s i ó n entre lOs vapores 
franceses E m U i a y Elo í sa , ocurrida 
sobre las costas de Argel ia , este últi-
mo se fué á pique, pereciendo trein-
ta pasajeros ahogados, de los que 
veinticinco eran naturales de aque-
l la colonia francesa. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York diciembre 24, 
d las 5 j de la tarde, 
Ooxas espaffolas, A 916.70. 
Ocscuea'o pupui romorclal, 60 dir., <Ie 4i á 
5 por ciento. 
Cambios so!)re liOitdrca, «0 d|v. (bauquo-
ro<0, á $4.88 
Idem sobr#i París, 60 dir. (bauqaeros), & ñ 
francos ISí . 
(dem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqaeroa), 
i 9 6 1 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 121, ex -cujxJu. 
Ceutrífatrau, n. 10, pol. 96, costo y flote, & 
3 nomirmi. 
Idem, eaplazaf de JH A S f . 
Kegnlar á buen refino, en plarca, d e Si & 8}. 
Azfer.r do miel, en plaza, 2} & 8. 
.Hieles de (Juba, en bocoyes, nominal. 
41 mercudo, llrme. 
Kanieíiüi del Oeste, en tercerolas, de 88,50 
nomiiuil. 
(latina D A t e n t Minnesota, ÍIrme, A $ i . 
Londres diciembre 24, 
i'üflcar de roínolachft,llrmo, íl 10i6. 
Aziicar cenlrUuifa, pol. 96, Arme A 12i6, 
ídem regular retino, fi 9i6. 
Consolidados, A lOH J, ex-interés. 
Üescnento, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
íjisatro i»or 100 espáfTol, & 67i, ex> interés. 
l*arte diciembre 24. 
)leuta 3 {)<»' 100, a 100 franeos 25 cts., ex» 
Interé». 
{(Jucdaj.roh'dnda la reproducción de 
loé > eie(irama¡s ipie anteceden^ con arreglo 
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64 á 69i 
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A C C I O N E S 
Banoo Kipafiol do la l i l a de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarrl-
lei Unido* de la Habana j Al-
macene* de Begla 
Compafiía de Camino» de Hierro 
de Cárdenat y J á c a r o . . . 
Compañía Unida de loa Ferro-
oanile* de Calbarléa 
Compa&ía de Camino* de Hietr» 
de Matanza* A Salmuilln 
Compafiía de Camino» de Hierro 
do i^Agna la Grande 
Compafiía de Camino* de Hierro 
de Clenfaego* i Vlllaolara. 
Conpafiíadel Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oe«to. 
Ccmp. Cubana de Alambrado Gaa 
oonos Hipotecario* de la Compa-
fiía de Oa* Consolidada.... 
Ciimpafiía de Gaj Hispano-Ame-
ricana Coi iEr. l ldada 
Bouci Uipotftoarle* OonTevtldou 
de Gas'Consolidado 
Beflnería de Asácar de Cárdena*. 
Compafiía de Almacenes do (ta-
cen dado* 
Kmpreaa de Fomento j Narega-
ción del Sur , 
Oxmpafiía de Almacenes do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarla* de 
Ulonfitegos j Vlllaolara... 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
R e d Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarle 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Virere* 
Ferrocarril de Gibara j Holguín. 
Accione* 
Obllgaolones 
li'oríooarrll de San Cayetano i 
Vlfialej.—Ac.iione» . . . . . . . 
Obligaciones 
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C O M A N D A N C I A G E N E R A L I>E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
K8TADO KAYOK. 
ATeflrocioíío 3? 
Sección de Insoi ipoióú, 
A V I S O . 
Dispuesto por el Excmo. S'. Comandante Gene-
ral del Apostadero que ios exámenes reglamentarlos 
para Capitanee y Pilotos de la Marina Mrrcanto, 
W g m i t i g a r según está dispnnsto en los tros úl t imos 
¿ í ia liáblleB del presente mes, v«rifioándose la* d* 
lu» prtmeroa en la Jefotura de Estado Mayor del 
miamo, y lo» de las otras en la Comandancia de 
Marina de esta ProvWÉfci con arreglo á lo qn* pre-
".^plúala Real Orden do 17 de abril de 1891, los 
Pilotos que quieran examinarse presen ta rán sus Ins-
tauciaB documentadas á dicha saperlor autoridad y 
los alumnos al Jofe de la expresada Comandancia 
de la Provincia ante» del d í i 27, y en dicho di» con-
cufiiráii á esta Comaddancia General para cul'fir ol 
reconocimiento previo que d'spone el inclao 89 de la 
precitada soberana disposición. 
Lo que da orden de S. E . se publica para goneral 
concetmiento. 
Habana 13 de Diciembre de 1895.—El Jefe de Ea-
tado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-22 
Orden do!« Pinaa del día 26 de diciembre. 
anavioio FABA Kl DIA 27. 
Jefe de día: E l Comandante del 7? ba ta l lón 
de Ctzadores Voluntarios. D 15 jDificio Bango. 
Visita de Hospital: 10'.' Ba ta l lón de Ar t i l le r ía , 2 0 
Capi tán . 
Uapi lanía General y Parada: 7'.' ba t a l lón C t x a 
dores Vohmtarlo*. 
Hoepital Ml l l t e t ; 7 o bata l lón Cazadores Volunta-
rlas. 
Balarla ds la Reina: A i t i l l e r l a de Ejórclto. 
Ayudante de Guardia en el Goblerao Ml l l l e r : E l 
19 de la Plata, D . Jo sé de P u g i . 
Imaginarla en Idem: E l 2? de la Plata, D . Carlos 
Bat í le . 
VisilaJicla:—Artillería. 2 p lagsnierou, 4pidam— 
Oabsllerf* i r , Pirarro, 3 ? ulem. 
Kl <;nin»ndftntn HarEen*» Mayor. J w - -fuenter. 
CÜPAK A , J l 2 H 
IKGtJ A T K M K A . 
13i p g D á B d i v . 
19 4 19} p .gP . , oro 
unpanol ó ítt\¡iOM. 
4 60 d i ' 
VRANÍCIA. 
5} i 5¡ l>8 «« 
español ó francés, 
S 3 <liv 
1 L K M A N I A . 
4 á 4} p .g P. , oro 
1 6 francas, 
S T A D O g . l T N I D O S . , 
K S C U i C N r O M K K O A N - t 
í  4} 
< ospafio 
i * 8 HIT 
f 8} i 9 p 
{ M^afio! 
( AS I r 
P., i>10 
francéa. 
K» copiu.—Habana, 26 ¿ a Diciembre le 1885.— 
Jotisaciones de la Bolsa Oficial 
61 díf 26 de Diciembre de 18»6. 
Don Enrique Fr< xo» y Fo r r án , Teniente de Navio, 
Juez ks t ructor nombrado por el Exp.elentíilmo 
i: U i i t nnmo stfior Comandanta General del 
Apostadero. 
P r r la presenta rei]uUltoria cito, llamo y emplazo 
>i Manuel P«ua Borli í juez. natural de Carbalio, de 
22 afios, coduro; Enrique González Serantes, nata-
ral de la Corulla, de lü aíios. soltero; Bngonio Rey 
y Rey, imtural de Sinta M u í » de Retes, da 42 sfio», 
otiEailo, maTiner"; Pr^nuisoo Logart e López, npturat 
do Aigulde, de 3'» Bfij», cá sa lo , Kbrarior; Jo sé F r e i -
ré PÍZ , natatal de Corafia. de 17 i fus , soltero, car-
piutoro; Juan Díaz Pefia, natural d» la Cora í i i , 
de 18 «fio", soltere; MaT.elino Pardo Macelra», na-
tufivl d j Corufia, de 17 u i IBS, marinero, solteni; Mar-
oeiino Regueira liotano, natuml de Santiago, casa -
do, carpintero; Blas Caridad Plcayo Ramo, natural 
líe San Podro do N«z, dn 26 afioa, albuCi'; Diego 
B ;!!! ;<] K.-iJ ío. natural doSan Audr&o de Canino Re-
de niio, dfi 90 aro-, ousadf. y José Núñaz Vi la , na-
ta.a; d-» E ípanda t i z , de 27i>fi)B, jorm'.ero y casado, 
4 qu'^ne^ estoy procesando por el delito de po-
zoi lns j i cometido á bordo del vapor francés 
"Lafoyette," para que dentro del término de diez 
días so presenten á responder de los carges que les 
resultan on la cansa, apercibidos, sino lo verilean, de 
sor deciaraiios rebeldes y de pararles el perjuicio á 
que hubiere lugar con tvrrorlo á ley. Po,' tanto Inte • 
reB>> do toda* Iss Autorididea oiTile* y mi itaros el 
acuoido de las dlsposlclouo* conslguleñio* para que 
ŝ  proceda á ou bisca, captura y remuióa á mi «lis-
posición en auxilio de 1A Ad'fliuistractón de Justicia. 
—Habana, diciembre do 1895.—El Juez lut t ractor , 
Enrique Prexos.—Por mándalo de S. S., E l Socreta-
rio, Gabriel Marcano. 
D O N O O S P U B L Í C U B 
>ent3 9 f9t 100 l&terCi y 
ano d» UiUot.laaclót! 
a'iva! 
ídem. Id. y 3 Id 
[del» úc innulldades, . . . . 
Ulllotei binotooarlo/i dol 




>bbt;acloii6 ' :ii'.ioteoarlar 
•leí RxoniOi A / u u l a -
•"'ent'i «l̂  Habana, 
i ' emldón ) 
inm ¡6 3* •«tMml/n 
*nnrc K>j' «.¡iol d» la i s la 
de Cab»'. 
Idem de! (Joferolo y F e -
'rocarrilmi rTnido* de la 
l l ábana j Almacene* 
l e Regla <•« 
ÍKLCO A g r í c o l a . . . . , 
írédltu Torr l tor la l K i p o -
tenarlo de la Isla de 
Cuba 
iiopresa de Fomento y 
Navei{,ic^ii del Sur , . . , 
i'oiupafHa de Almacin»o 
do l íaoei idados 
' lompaüí» du A\iúa<i*na* 
'ID D e ^ l Ü M ''— W H a -
bana • 
'•••Kpafil'i. le Aluiubrado 
da Ga-i lí'itpan(í-j£,rrxo-
r' wT.n flñtmdMiAfC^m 
'Jo^ponta Ouhxnn d i A -
lojnbradc de Qnu 
MaoTa Ccíipaflfa do Oías 
do la Habuiia 
Oorapnfiíadel Ferrocarri l 
de Matanzas á Sabanilla 
Oorapafiía de Camino* de 
B i o r o d'< Cárdena» í 
J úcaro 
Oorapalltoí de ''ainln'.)» d» 
. í l ie r rn de ÍUenfueifo» ti 
Vlilaolara 
OompafilA de Camino» de 
Hierro de Calbarlón á 
Ranotl-Spfrltas 
Ooinpafiíu a i f xmliif i i i d»» 
l í io r ro d* S«¿ii» la 
Grande 
O >r.ipuflía dol Ve r r co i r r i 
Uruann. . 
S'errocarjll del Co l . r o . , . . 
ferrecaTrll de CuV.a 
Idem do O u v i t á n a i u o , , . . 
Idem do San Cayct tnu t 
Vlfialei. 
UennnriN do C á r d e n a » . , . . 
8oclotla'J. Anónima Red 
Tele^c ica Jo la Üikhth 
na 
Idem M. M aevii Compa-
fiía de Alroacenes de 
DopÓH!tu do Santa Ca-
talina,..-, 
Idem Id, KIICTB r f ím í» 
dn Ui^ ln 




88 p i 
49 i 41 pg D , oro 
49 a 50 pg D , oro 
Tipo 
íe i u 
n o t e 
3L 4 35 pg D. oro 
34 á 85 p g D . ^r 
63 4 63 pg O . OT<-
41 A 45 ¡ig D. '(& 
43 4 44 pg D.>r 
10 i 11 p g D . on 
« " á ' é ü p ' g "¿"."oró 
W á 14 pg D . OTO 
33 4 34 pg 1). oro 
Comandancia Mil i tar i e Marina y Capitanía de 
Puerto de 1» Habana,—Dor Enrique Frexe» y 
Forran, Teniente de Ncvio, Avndauve tía la Co-
mandancia y Juez ÍQ»tructcr <leun expedíante. 
Por osto mi segundo edicto y (é.raino de diez días , 
cito, llamo y empUzo pnra qu« comparezca en este 
Juzgad J el individuo Leopoldo ViB^ Coblán b j o de 
José y Cándida, ir s í r ip to de Gijón, el cual promo-
vió iní tancla al Exomo, Sr, Comandanta do M*rit .a 
en tollcUud de un duplicado río su c é l u l a de ln»-
cilpción por h ^ é r i i e l e extrs vlo'n» la que usaba: en 
concepto que sí no l • ver f¡ sa on dlcbo término se 
procederá 4 lo que haya lugar. 
Habana 2 lde DVionibre de 1895 — E l Juez Ia<-
tructor, Knriqse Frevos. 4 27 
"VAPOBE8 Difi TfíAVKí3T i . 
NOTICIAS DE VAL0EE3. 
P L A T A * Abr ió do 87^ á 88 
A C I Ó N A L i üorrf» d e 87^ <\ 8H 
F O N D O S P U B L I C O S . 
)bl lg. Ayt r i t í iu lon to líl hipoter» 
Ohligsolones Hlpoíec»1!»* dff 
Exorno. Ayuuteniiento 
Billete* Hipntooarios de la le a 
do Cabfi. > 
Comi)S 
V&lor. 
m á w 
60 á 64 
82i 4 98 
Vcm 
SK ESPEÍÍ.AJS 
Whltnoy New Orleans, eto. 
Séneca. Varacmz v escala». 
México: Colón y escalas, 
l lal iaüa: w^oi tit r i U . 
Guido: Liverpool v escalas. 
Vigiláis;!»: Nueva York. 
Yucatán: v«raoTni f eacal*». 
Ynmnrl : Veraoruz y escalas. 
Aransas: Nneva-Orleans y eroalaa. 
Mai uelu: Puerto Rico y escala». 
Puerto-Rico: Barcelona y oséala» 
rterfuranoa: Nueva Vorti 
Panamá! NasTa -Yr i t ic 
Palentino: Liverpool y oaealas. 
Réneca: NueTa-Vork 
""iratoea: ^ ' e r i j c m i y eínala»: 
S&xonls: Haicburgr. y f scalaa. 
Alava; Ijiverpool y escalas. 
Drizaba: Veracr-iz r.to. 
cayo Ronanu: l i e n d r e » y Ambere». 
City of Wvihiügt-jn: Cíaava-York;. 
María Hfl"<!ra: de f Tinna-Rlcj.j f escala» 
Yucatán: Nueva York. 
BegnTaoiá: Veracrur y esoalj» 
.SAUtande '-iro: Llv^rjiool y nanaía-
VlKllancia: Veracro». 
•'untar): W - ' u Vor1 
Báldóluérd Igleilau: P . Rico y escala*. 
S A L D R A N . 
l).o. 27 í'iisdftd CeodaJ: Voraoru» > eoi:al»v. 
.. 28 Réneoa: r l - ' -v» "Vi--. 
. . 20 Whltney: Nueva-Orleans y escala». 
81) Ori«i>iii. . 'tr^oni» v ono"... 
30 X t r ' n e NúrtTa-'fiiV'i 
. . SO faftt'mptó Telesias: Puerto-Rico y eeralai, 
30 S " F p i n ^ u ' i o : l ' to. Rio» r «ucalai. 
KIHÍO 2 V g anc a: V»raornt y eroalas, 
. . 2 • . ¿uLii NüéVa-Yorl 
4 " - f ^ r ; nv»-York, 
» 6 Stguiai; V c a o r n » y escala». 
(i ' • i iamt, l ioldi - «ÍI-^IH*. 
K Sfxot.la: Ilamhrsrgo y escalas. 
. . 9 Séneca: Veracru», etc. 
9 Karatoga: Nueva York. 
. , 10 Manunia: ""rtr* sM.fáái . es '«la». 
. . 11 Orizaba: Ne/tv York. 
.. 13 <.'ity of WashínB'i.od: Vnr;)cruz y escala». 
16 Segaran ¡a: ^ o e v i - y o r t . 
16 V i.if.:. i - V<irsc»tw v iv-alafl. 
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F A F O I t E a O O S T B I i O a . 
SE ERPETIAN 
29 Parfnima Con.!ep;iióii: on Batabanó, ¿a 
Cuiia. Ma.'icanillu. Sxntn Cruz, J á o a r c , 
Túnas , Trlnidud y Cienfuírro». 
Enero 1 Antlnógaoes Menemlez. en Bs tabanó , pro-
cedei . t«de Cnba y ••soalaa. 
1 Mane»!»- oe Ssntiagodei Cuba y e»calaf. 
5 «BoAta, on HiaskbuyiM Muntingo ae *.;nr a 
^aataui l lo , itaniti? Craa J ú c a r c , Tónt» 
i'rlnidiwi / (^lonfosvo» 
9 Julia: de Santiago de Cuba y escala». 
„ 14 Matía Berrera: de H ierr.o-»i^i yescnlaa. 
.. 23 6 . Iglesias: Pnurto Hlco y escalas. 
SALDRAN. 
Dio, 29 ¿ v i l í s , Nuevltas. Gibara y Puerto Padre. 
29 Argonauta, de B a t a b a n ó para Ctocfnegts 
Trinidad, Tunas. J ú o a r o , Santa Cma 
Máui«aniJl»T Cuba. 
. . 31 B . Iglesias: para Santiago de Cuba y es • 
calan. 
Enero 2 Purísima Concepción: da Batabanó para 
Clanfnegoi, Trinidad, T inas , Jícaro, 
Santa C n u . Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevltas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santlaga de Cuba. 
P U E R T O L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 25: 
De Pnerto-Rlooy escalas vap, esp. Baldomero Ig le -
sias, cap, Gómez, t r lp . 61, tons. 1,015, con carga 
general, á M . Calvo y Comp. 
De Tampa y C. Hueso, vap. am. OHvette, cap. 
Hanlon, t r ip . 53, tone. 1,105, pasajero» 24, á 
Liiwton l inos. 
Nueva-Yoik. vap, esp. Ciudad Condal, capitán 
Lavía . t r ip. 73, ton. 1616, con carga gensral á 
M . Calvo y Cp. 
Pnrt Will iams, (N. B.) gol. Ing. Varooose, oapi 
tán r r o w e l l , t r ip . 7, ton». 313, con papa», á R. 
Truffin y Cp. 
— F i l a d e i f i a , vapor lucrlés E«rmford, cap. Poniesen 
tr ip . 64, tons, 1,481, con carbón, á Luis V . 
P l a c í . 
Tampico, vap aroer. City of Washington, capi-
tán I lurlay, t r lp, 61, tons. 1.649, con cargagene-
r i l , á H'da'go y Comp. 
Nneva York, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, 
tr lp, 70, ton», 1,692, con earga general, á H i d a l -
go y Comp, 
Día 26: 
De Cádiz y Pae r to -R íoo , vapor-correo esp. San 
Fernando, cap. Moreno, t r ip . 135, tons. 2,832, 
con carga general, á M . Calvo y Cp. 
Cá rde l a s , en 1 día, vapor inglés Ardandhu, ca-
pitán Walqul , t r ip . 35, tons. 1,334, con carga de 
tránsito, á L . V . Placó-
S A L I D A S . 
D í a 25: 
Para C. Huooo y Tempa, vap, am, OHvette, capi tán 
Hanson 
Cádiz, vap, etp. San Ignacio, cap, Qaevádo . 
Día 76: 
Para Tampa, gol. amer. Jonnie S. Butler , capi tán 
Butler. 
Tamploo, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce. 
N u e v á - Y o r k , vap. amor, City of Washington, 
cap, Burloy, 
Mavimicxrte de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor e»pa-
fiol "Baldomero Iglesias:" 
Sres. D . Antonio Pérez—José R, M é n d e z — F r a n -
cisco Revira—Andréa Gurlda—Guadalupe Guerenez 
ó hlj*—Antonio Planas, sefioraé hija—Josefa Veras 
—Antonio Rosen—Manuel Misas—Fernando Barrue-
co—Carlos Janó—M»nnel Rodiles—Francisco Car-
bajal—Manuel Fus t ró—Joaquín Ros—Porfirio Car-
oasós—Pedro Perich—Santiago R í o s — P . Corona— 
Antonio Izquierdo—Pedro Rodríguez—Rafael Mos-
t r ó — P . Moret—.Tosé del Carmen—Ensebio Caraba-
l i o — Francisco l i n u s e r o — R í m ó n E o h a g ü e — L u i s 
Fadrlch—Luis J i m é n e z — J u a n Echagüe—C. Ferrer 
—José El ichacer—Víctor Ballestcr—Juan J . Tomás 
—C. Várela—Cirilo Caula—M. Prats y 5 hijos—An-
tonio Váre la—José H e r n á n d e z — J o r . é M . Eloriasa— 
Martín Bidega ía—Juan Muros—Eduardo V á r e l a . — 
Además , un marinero. 4 guardias civiles, 14»oldados, 
un cabo, un argento y uu preso. 
De N U B ^ I - y O B J í , en el vapor eapaíjol "Ciudad 
Condal:" 
Sre». D . Emilio Chasague—Miguel E c h e v a r r í a -
Francisco Urbina—Manuel Monéudez—Luisa Cata-
lá.—Además, 6 de t r á u d t o . 
De T A M P A • C A Y O H U E S O en el vap, ameri-
cano " G l l v » t t e : " 
Srns. D . Calixto L ó p e z — N . P é r e z — I . Bárre lo— 
N . Pallce—P. N . U u l f o n — J o a q u í n V a l d ó s - E s t a -
nislao Pérez—Antonio B j r m ú d c z — T o m á s Gómez— 
Ceiárao Bernardo—Manuel dol Pino—Salvador H e -
rrera—Agustín Debat—Felipe Valdós—Aoeel Sala-
zai—PaKtor D o m í n g u e z — S . Enlrg io—Claudio J , 
Valdés—J, B, Snell—Manuel Merino y 6 más. 
De T A M P I C Ü , en el vap. am, " C i t y of Washing-
ton:" 
Sre». D . Adolfo Huerta—Antonio Dorado-Rafael 
Pérez—Patr ic io Bruno Sierra —Además, 6 de t r á n -
sito, 
P » C / l D i z y P U E R T O - R I C O , en ei vapot-
correo "San Fernando:" 
Sres, D . Gerardo Mi-rlí-i—M. Santeiro—Teresa B 
Domíagncz y o de í ';u:il¡a—Horacio S a l a s — J o a q u í a 
Roce—Alberto R¡ba '—Salv^ jcr R-jcabert—E. Mar -
tínez y s eñora— J o ; é María Arrarabnro.—88. A A . 
RR. D . Ourlo/ y D . Fernando de Botbón - F . Caula 
—Lino V a l l e — E B a p l — M . L ó p e * — D . G a r c í a -
Luis Alcalde E . T o r o — N . Garc ía San M i g u e l -
Jo sé Tolczaco—Ana Vi l la r de Roble*—iosé M . I n o -
josa—Lula Gur iér rez—D. Mariínez y F«mll l«—An-
tonio S*ntocana—Pedfo Tenco—Nicolás de) Vi-l ie— 
M . Goi z iUz v «efiora—Manuel Alonso y fámula— 
José Darroca-Javier Aparlcio-E. TorrHs—I. F ran-
co—M^ N i v a r m - A n t o n i o Serrano— -Arturo Amado 
— D F e r r e r - F . l ipe A Mendoza—J. G u e r r e r o -
J o s é Fór. z—Aiit3iilo Q. Vtlvordfi—Luis J . San « e r -
i n á n - - F . o r e n t i k o F e r n á n d e z — V i c e n t e Lleríno—( 
Alanso—-Oarlos Lula — Melohor Pr ie to—AnUmio 
Osee—lü. Vai(xiera.elo—Luis Sánchez— Marcos Da-
r á : — H E üiilrY.n—I. A n d i n i — J o s ó Cuadril—Ra-
fael S u r r á - R . Pérez—E, Qatrol—J. F . de S jn A n -
dró» y PamiMa—Plácido Ripoll—Francisco Perd igáo 
—Luis Imper ia l—Pi la r S u á r e z — J o i d C. G a r c í a -
Fanl Iluuctqu-d —Ademis, 4ü ja rg3n to j , 857 8 f . l ia -
dos, 7 guwtiHB «ivilüs, 3 soldados de lufanter ía de 
Mariua 17 miirin«ro» de la Armada, 2 sanitarios, un 
confinado cumplido y ISpasajeros de tránsi to. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor amerloano "Sa-
ratoga:" 
S-es 8 R. D a n a - N W . Dana—P. A . Co;lait— 
E. A, G u i g e r - G . G. Hohbs—M. H . I r s r h e t a — E . 
Marz i—II O. Apthorp—B. 1). Ba ikor—W. S Bur -
gees—11, T. Ski l tcr—D. K . S t i q u o l - J . H . (layro— 
Sra, 8. Ciaría y 2 niños—G. Nicol ln i—A, Valtorta— 
Además, 10 do tránsito, 
S A L I E R O N 
Pa-a T A M P I C O , en el vdpor americano "Sara-
toga:" 
Sres. D . J e i é María Aguiar, sefiora y 3 h i j o s -
Mariano Pérez—Rogelio Adrf ano—Mariano Roinán 
—G. de QittÉtppa—Manuel Trujill:)—Antonio G i r -
cía—Francisco Sánchez—Moisés del Río —Además, 
2 a t i á c io s . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vsp, amer. "C i ty of 
WfcehlugtuD." 
Sres. D , A ' to i ro M . Caidufiada—Federico D e l í -
t re—Tomás \V. G 1—F. C o " . . « r - I l e n r y Ledong— 
Vicente Bal ihZí r—Joté M , Franco—Mnnusl G a l á n . 
Sntrf.d&s da c&batajA. 
Día 20 
Da ClenfnegOJ, gol. Pensativo, pat, Pujol: con 999 
pie/.iis madera aiorrada 
Siena Morena, gol. Emilia, pat. Calvé: con 16(1 
Htravesi ños. 
Canarí , gol. Sabás, pst Sastre: en 1 istre. 
Marlol, gol. Joven Miguel, pat. Deulofeu: on 
lutrAi 
Gr.nadillo, gol. Tres IL.-tmsuas, pat. Bjsch: con 
200 s bQM eurbóu. 
Jarui'O g i l . Carm'ta, pi». Boria: con 78 saoos 
mn:z, 80 sacos ca'-i ó.i y 70 trozos madera 
Arroyos, gol. N , l l i ario, pat. Pujol: con 500 sa-
cos carbón. 
HnMo Hjuda , g^l . María del Carmen, p i t . E j -
tévez: «n lastre. 
Día 26: 
Para B a h í i - H inda, g i l . M»iía del Oarmmen, patrón 
Estévoz; con efectos. 
Buciuvít í i^i i i« •. o v H'i>i«r--e 
Para New York, vap. am. City of Washington, ca-
tán Buriey, por Hidalgo y Cp. 
Pfogro o y Varaoruz, v^p. esp. Ciudad Condal, 
cap. Lavin. por M . <!alvo y C. 
Delawire B. W . van. ing. Boa Bellido, capi tán 
Young. par L V. P W é 
Mootovideo. berg esp. Lorenzo, cap. C&sanuvas 
por 8»n Román, Pita y Cp. 
Bitcelona, berg, esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Baleolls y Cp, 
Montevlileo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
eap Aloinu, por Otamendi y Cp. 
Cañir las , hpf esp. Triuafo, por Galbán y Cp. 
Dtfl'awire B W . gol. am. ( 'harías L . I>ovaup.>rt 
cup. Bul o, por L V . Placó. 
Progreso y Veracruz, vap. « i p . Santo Domlog >, 
cap. Agsirrp. imr M. '^alvo v 0|>< 
Delaware. B W g d. arn. Heury Lippl t , capitán 
Howss, por L V. P;acó 
Baq .U 'SS Q.ne M« haa t?.̂ :«<,Hcr n d a » . 
Para Tiimpa, gol. amer. amor Jennie S. Butler, ca-
pitán Batltjr, por Lu i r V . Placó: en ls;tre. 
Cayo Hueso y Tampa, vap am. Oüve t te . capl-
t í n Hanlon, pof 1 swtoa y l inos. : c o n 2 U t o r -
oi;)» tnbact.l 355 VarriKs fruta» y efecto». 
Cádjz, vap. e»n. San Igoacio deLuto la , capi tán 
Qaavedo, por M C i l v o y Op : en UpMve. 
Ttrapico. vap. amer. Sarnto¡»a, cap. Bjyce , por 
Hidalgo y Cp.: ea lastro. 
SSaquastino b.an Abias-éo roglstsrü 
ayar. 
Para Delnw.ire (B. W ), v.inor inc 'és Catsldale, ca-
pitán Y« k»r , por L . V . Placó: 
Puerto-R'co, Cádiz y Biroelona, vspor-corroo 
osp. San Fernando, c¡tp Moreno. p o r M . Calvo 
v Comp 
-Nn'évi'JYiwk, v*por inglés Ardandho, cap. W a l • 
ker, por L . V . Plari í . 
Pueno-Rico y oséalas, vapor-correo esp. 15.1-
rtomero Iglesias, cap. Gómez, po- M . Calvo y 
Comp. 
j P * U M I R a « S . « V i l A t ó ».S < I Í X 2 4 : 
A9 Diciembre. 
Azúcar , cacos 
•. ¿tAM • i >.OÍ-U1«»H. . . 
(> coa torcidos.. 
Madera, pies , 







de la Compafiía 
las Antillas 
m m i á m m a . 
Pasa el HAV3;}£ y H A M B U R O O , con escala» 
k n n t i i i M en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y 8 7 
T H O W A B . sa ldrá SOBRE E L 8 D E E N E R O 
de J896 el v.'ipor aorreo a lemán , de porte de 1746 
taueladM 
c a s p i t a n Mcyer. 
A 4 n i t e oavga pasa los ettad^i y u t t o i y ttTaMá.i 
trasbordo» con eoDoolmioutoa dlreotos vain, nn gran 
nimer-) do pfiBrto* de E U R O P A , AISWR1CA D K L 
8 Ü R . A S I A , A P B K J A y ji*lrS!TRALIA, »ogAn pov-
menore» qno se f.i^irUan en la oam contigaatarla. 
N O T A , — L a onrga doatlnada & ¡¡.vtx'.-; «n Ao&de 
no toca el T ^ O V , será toisboMada eu Hainhugo 6 
un el Havre, b oonrasienoia de 1» orovivisa. 
Este vapor hasta nueva orden no admito pasa-
jeros. 
L a s u c a " • vswbi por oi iuu»ll» A» Ca^iUsitüt, 
LQ ror»tipoi(.it,C'.-ít Julo r.y. m-ll-f- «a i» H-?JÍI&;~ 
Lo» ^aporca ds esta linea haoon escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la l i l a do 
Cuba, siempre q&o las ofrezca carga snflolento para 
ameritar la escalo. Dicha oarga sa admite para los 
paertos de »n Itinerario y también p&ra Ciulqniei 
otre pn>ito, oo'n trasbordo on el Havre ó Kambuíg 'V 
Para más p o i m c u o m dirigirse á los ccnslgnatarlcr 
sa'le de 9t>n Igaatfio a. M , Apartado de Correo TiS. 
WXHTVH Í - A L K v OP, 
C 1865 156-16 N 
P L A N T S T B A M B H I P L I N B 
& N e w Y o r k en 7O horae 
los rápidos vapores-correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vaporea saldrá do este paeito todos 
Ion, miércoles y sábados, á la una d?i la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lot 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nueva-York t ln 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvül le , Savanach, 
Charlestoo, Rlchmond, Washington, Filadolfia y 
Baltimoro, Se venden billete» para N u e v a - ü r l e a n s , 
St. Loui», Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados Unidos, y para Europa on combina-
ción con las mejores l íneas de vapores que balen de 
Nueva-York, Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York. 
$90 oro americano, Los conduotorea hablan el cas-
tellano. 
Los días de sali la do vapor no se despachan pasn-
pertet después de las once de la mañana . 
Ps,ra máu pormoucres, dirigirse á sus oonslgnata • 
rtos, 
LAWT0N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
m i 57 1B6-.1.-.I' 
A L O S 
C A R I Ñ O S O S P A P A S 
á l o s N O V I O S A M O R O S O S 
S A L U D 
L F E N I X 
acaba de recibir preciosidades en ador-
nos para la cabeza y sombreros^ Ginfu-
ronpjB de última novedad y lazos para el 
cuello^ hebillas para vestidos^ para pa-
ñuelos, etcw etc. 
Aviso á las señoritas 
y mamá» elegantes. 
D E L A 
ANTES D t í 
'fabaoo, tercios . . 





capit&n M O R E N O 
Saí^ri parí . ' ' 
l'aerto I l í co , 
Cái iz y Barcelona. 
v 80 de Diciembre á las 4 de la tardo, llovando la 
correspondencia pábl ioa y de oñoio. 
Admito oarga y pasaieroa p a r » dichos puertos. 
Tabaco- para Puerto Rico y Cádiz solameote. 
Lo» pooaporte» se oatrogaráu al recibir les billetes 
do pasaje. 
Las P<51ÍB¡*,8 d?; carga se firmarán por lo» oonsigna-
tarios antes de correrlas, sin oityo roqnidto se rán 
nulas. 
Eeoibo oarga á bordo hasta f¿ oía 28 
De más pormenores Impondrán sus cansisnatario* 
áí Calvo y Cp., (>aoios n, ?8 
E L V A P O R CORREO 
C 2108 
í m p a m 
VAPOniES-CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal con ol GJoblesrna 
í r a n c ó s . 
T i i ' k Veracruz dire<ííofl 
Saldrá para dicho puorto sobre el día 2 da Ene-
ro el vapor francés 
L A W A V A R R E 
C A P I T A N D U O E O T 
Admite oarga á flete y pa»ajeroe. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» dlr*sto> 
i^ara todas las ciudades importantes de Francia, 
Los sefiores empleados y militaros ob tendrán gran • 
lea roatiijas on viajar por asta línea. 
Hrldat, Moat 'ro» y Corav., Ainarirtura vtúm»?o 5. 
14473 S.la-ÍM 8a-21 
I F m m 
MeiTlcie rsguldT de vapora aonca i aiaerlosuns on-







Nauaa, Oampoch», FronUwft, 
Lnguct». 
c a p i t á n Cure l l . 
Saldrá pa r» New York el 30 de Dielflrnbro á las 
4 do la tardo, 
Adnilio i'ürga j paií-kTac, 4 loa que se ofrece ol 
hnen trato qae antigua Compafiía tiene aersdl-
tsdo en tus liforontcslinoas. 
También « c i b e carga para Ingiaiot r í i , Hsuiburgo, 
Bremen, Air,»i.ordau, Rot te id tn , Ambere» y demás 
pnsitos de Earopa con oonoolmlentí direolo. 
La carga a roolbe hauta la víspera do la salida. 
L a oorreapondei:"!» eolo •« reolb» ws la Adn ln l s -
tfaclón de Cotréos . 
NOTA,—Esta Compafiía tiene í.biorU jna pólisa 
flotante, aü lpa ra eita linea oomo para t(>d(.i las do-
niáe,bAja )a UUHÍ pueden uet-jitrarsa todos loa efoatos 
que se eiaüiMqnen en sus vapores. 
Da máa poRMftorea Impondrán sn» , . : ; - n.ta.-iút 
M . Calvo y Cp , Oficio» 28. 
ISO 13 1 KK 
e-n coiaói ' - iación con loa viajas A 
S u í d ^ * , •^'oracrtis y Ceaíuro 
A m é r i c a . 
a o h & T Í - s \exéÉ s«.onfflTiss.l»e. aablicafio 
los -vapor •>» de «ata pnarte» los día» 
l O , ÍSO y 30t y del do 2Srew>"i'ork leu 
•lias I C , StO $n SO da ca&a ssto» 
t i W E A M LáS AITILLAS. 
E L V A P O R CORREO 
paAu^mjero iglesias 
O A P I T Á N QÓM1I2. 
Saldrá para Nueyituo, Oibara, SsoMitóo de ('nba 
Ponce, M-iy i-gllez y Puarto-Rio j , el 30 íle Diciem-
bre -; la» 4 do la tardo, para cuyos puartos admito 
pasa je rc í . 
Recibe «•args, para ?once,Miyagt to ty prierto Rico 
hasta el 28 laciusiro. 
I D A 
SrOitífts de 3íi6V»-Yiii;k p a r » la HabanA y Matau 
ta*, todco !;>.« miéroolo» & i u tro* do 1» tr .rd«, y p&ra 
la Habana y puartos do ¡Uléxluo, todos los t&hmoB i 
la una de la arde. 
Salidas de la Habana para Na«vf t -York . todos loo 
jueve» y nábados, á las osatro on punto io la feetr 
d», oemo SÎ VIG: 
C I T Y Qpr W A S H I K W T O N NoTÍemb. 80 
Y C M D K I Dlclemb. 5 
y C C A T A N 7 
S A R A T O G A 12 
O R I " A HA u 
8 E G O R A N C A . . 19 
V l í i l L A N C I A . . . . , , . „ . . . . . 21 
O I T Y Oí» W A 8 n ) N R T O / ( f , 26 
S B N B C A „ 28 
Salidas de la Kabxua paxa pnartoi de Kféxlso, á 
lúa cuatro de !A Sarde, oomc sigua: 
P A B A T O O A , . . . . „ Dlolomb. 2 
V I G I L A N C I A „ 4 
B K O C R A N C A . , 9 
8 K N B O A . . , . 11 
O I T Y U r W A S H I N G T O N . . . , 16 
V O C A T A N 18 
YÜM.ÜRi,. on 
S A R A T O G A , ^ " 25 
O U I Z A B A . . 80 
Salidas de Cle'ifrte^oa para New York vía « a n t l » -
go d« Cuba y Na«eaa lo» miércoles de cada do* si -
manos oorao sigue: 
H A N T I A Q O Dlollemb, 3 
N I A G A R A . . 17 
J'A-IU : - . - . - J l t i a j Iidrmoso* vaporea conocido* por 
la rnpiddi, s en t ldad y ta^laridad d* •«» rlnjer, 
tienen 'aomodldades ozoalontoi' pata f asa^oro* on 
sus ospanlosas oámariis 
OoR^aoFOHDBKOlA.—La ecrrespondonela m srt-
nxiiilrá úa lonmonte on 1» Adral:üi»kraoi6n Woutral de 
Corroo», 
OA.&6A,—.La carga so roolbe «u ol aiaollo do Cu-
bnll&na solamente el día antes de la fecha da la (a l t -
Óu, y »o admite para puerto» de juglaterra, Hambur-
¡jo, HMmen, A m s t e r í a n , Rotterdam. Ji.•,...->, Amho-
VM'. e tc , y para puerto» do la América Central 7 del 
Sur, <vm tonodBiiento* d'.f«oto«. 
X I Shto da la iVAtKa ^avav^OíiM KSJilco, será 
pagfdo v ' » «doUnialo «o ototuafli !*r<i»rteana ó «n e-
Para uaás ponneaor-a llHftIrit* a lo* aipafcM H U 
i •• > Uoií.i... O b r v j ' i ^-''n-ev»» S!í. 
AVISO. 
Los vapores de la lltiaa do los Sres. James K. 
Wnnl fe Co. sa ldrán )>HPII Nueva Y o i k , lo» Jueves 
y Siharios á las castro on punto de la tarde, de-
biendo ^Blar los pasajeros i bordo antes do osa ho-
ra.—Hidalgo y Cp 
« V i I D A . 
De U Habana ol día ú l -
timo de cada mea 
. . Nueviluf el 2 
„ Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Fouoe 8 
Mayagü'iz 9 
L L E G A D A 
A Nuevitan ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponco 7 
Mayagties 2 
M Puerto '.-.i, . . . . 10 
R B T Ó R N O 
S A L I D A . 
De Puerlo Rico e l . . . 15 
Miyague: 16 
Ponco 17 
¿••-leño P r í n c i p e . . 1S) 
. . Sv-itiago da Cuba. 20 
. . G ' b i r » . . . . 
Nuevltas . . 
L L E G A D A 
A M&jDg'ier, ol 24 
. . PotíoS IR 
. . P u o r t o - P r í u e i p s . . 16 
. . Sintiago de Cuba, lí" 
. . G bara 20 
. 21 j . . Nuevitas 81 
. 22 , K Habana 22 
I T O T A S 
Kn sn vlr.jo de Ida recibirá ou P.iorlo Rico les BÍM 
31 cíe nuda mea. la oargt y pas-jjsros q i ) p <. r 1 
pneKtos d«l C«.ribo «.rriba BZDiUtado* y Pacuno 
coaduzca el uoiroo qu3 salo de I taroáloda ol di» 25 
y n<i (JAdlz o: £0. 
Ea su v i j j e de reg-sso, entregará el corroo qne sa-
le de Puerto - Riso el 15 la caiga y pasvjeroa que con-
dus.'.a nr ••ledsn'.e de la» (tuertos del mar Caribe y en 
e! l'odfi-.o para Cádiz y Barcelona. 
En "n ópnc* de ou.irentoiia, á s u do.i 1c j¡? de M a -
yo al 30 de Sopsiíiinbfo, so adiii'to c.irga pura C á d i r , 
Barcolon.i, Sanuader 7 Co'ari». par-j (Kíaioros sólo 
par» los último'» iiuertos,—M. '¡alvo y t lp. 
M . CAÍV ) y Cp., Oficios námuro 23. 
\ k ú k i m m L GOLGH. 
L a ootiblnAciói» eoa ios v<i.p«r»ii d»» ¡ÍTiafa-YoOi! > 
o n l» CompAlK.li» del Ferrocarr i l do í*atíaattá y y a i i ' -
V.'» d* l» .-nríi Üv-f y Norte dwl Pa^ifl 1». 
S A L I D A S . 1 L L E G A D A R 
D * ¡ t Mabaría ol (51a„ 
mm Smulago de C-cVc. 
mm h í GliLlr 
mm PH'ÍÍ'ÍO 'VV.IOI V... . 
mm - í a o a u i l ' a . . . . . . . . . 
MI Cartuxoüsk.. 
„ C o l ó n ' . , . . . , , . . . . . . 20 i 
«, Puerf. L i m í n ( & - 1 
onlUtivo i 21 i 
A Kantlagc Ae tívba a? 
>. Li t G u a i r a . . . . . . . . 
... Puerto C a h a l l c . , 
Sabaain* . . . 
M Cartageas 
C t ? i 6 n . . . , . , . . 
... t rnisfó Lifiiói: ( ía -
««tUatlro) . . . . . 
.« Santiatto da Ci'.ba,. 26 
\ W'-Lan . . , , 
La <iari;a »>> ró.r.be «1 d i * 5 aolaínente. 
NOTA.—Slstn OoropaEIíi it<í.no t ib ie ra « n a p í l i n t 
flolanto, itof pora eata l'uas 1.103:0 p4r% ta&AS las de-
tuáí'j b^Jo la p*ul paodtin >»02U?5VY>¿< todos Ion «fcarto» 
í a e se «HAEr'.jnftr va vaposoa 
so I les c á t e a t o é t 
Effta Corc^'ííiía ao responáo dol retraso 6 asctravlo 
que fjíxara Ipé baltos do oai'ga qno uo l lo rón oetaic-
pados con todn. claridad e l destlao y marcas do las 
xaercaneías, n i tempoeo do las iraolamaoionoa qaa sa 
hagan, por mal a é r a t e y ¡falta fie prealnU «n lo t mí?-
i» S Í m iM 
m m m 
ortiit 
CÜiriiMMi in» A.nttí\tir. 
Y 
T r a fíipísrtt9í» Mi i i fca r©» 
D B * 
BOBíilNOhl mil H E á ü E i U 
fal. VAFOil 
C a p l t á U D, r B R N A N D O I 'KKF.DA. 
'̂•Á i r ' de esto puerto el oia 20 ú« Diciembre á la* 
12 j t l d í j . cura los de 
lüíAYAHt, 
B A R A O V r / . , 
Roolbe carga ol sobado día 28. 
Pofirro PAdro: flr. I ) . ¡frauclsoo PIA y Pkoania 
l íayasi: ST. D , Juan Qít,n. 
ÜMHiiut.: IStcia. BÍKIÍAJ Cp. 
StteiitáBamliiS Sr D . J o s A d e i o » l'tlor, 
' ia i i»; üiti, GÍ-.ÍUV.¿W, y Vii, 
K* ^trpar.b» ÍK.T svs» d, ttiaPsdro 
VAP0K "AVILES" 
Capilán D . J O S E SANSON. 
Kste vapor saldrá de este puerto el día 30 de 
Diciembre á las cinco de latarde pera ios do 
Nuevltas, 
Üiímra, 
^agaft de T á n a m o 
y Santiago de Cúfra. 
Admite pasajeros. 
Recibo carga hasta las 2 do la tardo del día do la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. V . Rodrigue?; y 0 ! 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Ragua do T á n a m o : Sres. Salló, Rlfá y C1.1 
Santiago do Cuba: Sres. Gallego, Mesa y C í 
Se despacha por sus armadoies Sobrinos de Her re -
ra, San Pedro n. 6. 
Vapor o a p a ñ o l 
C A P I T A N D . N E M E S I O GONZALEZ 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I B N todos lo* 
lunes á las dnco d» la tarde; l legará á Sagua lo» 
marten siguiendo viajo ol miamo día para Calbar lán 
á donde llagnrá lo* mldroolea por la niAtiñna. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CalbaTlén los jueves á las aisto da Is 
maSana, y tocando en Saga* el mismo día, l logará 
i la Habana todos loa vlomoa por la mañana . 
N O T A — L a oarga que vaya para la Chinchilla pa-
g a r á 28 OkMitavos «doniáa del neta del vapor. 
Admite oarga hasta las 4 do la tordo ol diado la 
oalida. 
C O Z T S I G t N A T A R I O S 
E n Bagua la Grande: D . Gregorio Alonao. 
Ha <J»tt>i»riín. 4 T M . Sobrino* no HerrorR. 
Se despacha por su* armadoref Sobrino* de H e 
riera, San Pedro n . 0, 
' »» RT5MB 
K E U T S Y 
, ^.atTIAH, 108. 
oaquinA & ^.margura 
H A O B N P A G O S P O R E L ÜABLB 
Paci l i taa carta» do cródlto 7 «Ira a 
letras á corta y larga vista 
sobro Nneva York, Nueva Oneans, Voraonw, Méjl-
00, San Juan do Puerto Rico, Londres, París . B u r -
doos, Lyon, Bayona, Homburgo, Roma, Ñapólos, 
Milán. Gánova, Marsolla, Havre, L l l l e , Nantes, Saint 
Quintín. Dleppo, Toulousa, Veneola, Floronola, Pa-
lomo , Tar ín , Meslna, da, asi oomo sobre todas l a» 
or.p'.Ule» y poblaolono* de 
S-aPAtTA B I S I i A B C A N A S I A S 
V A P O t t K S P A N O L 
A . DEI» C O L L A D O Y" C O M P . 
(SOOIKHAD UN OOUAHDITA.) 
Cap i t án D . R I C A R D O R E A L . 
VTAJ.'IS BEMARALKS DSJ LA KABAHAX BAHlA-lKOKDi 
RÍO BLANCO. BAW OAYHTAHO T KALAS-AOUAa 
T VIOB-V3CE8A. 
Saldrá do la Habana loa sábados & las dios de la 
uoobe, y l legará á Sen Cayetano los e.omlngos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunas al ainaneoar. 
R e p o s a r á loo limos á Han Cayetano Berraoos y 
Rio Blanco (dondo p e r n o o t a r á ) , saliendo los mai tsij 
por la mafiana para B a h í a - H o n d a , v d o e s t e á l t l -
mo ponto para la Habana, á las dos de ¡a tardo dol 
mismo día. 
Recibe oarga los rleruos y sábados en ol umelle de 
Las, y los dotes y paatOeroa so pagún á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
tConsoiacldn del Norte) , i n gerente, D , ANTOLf.W );<:;. C O L L A D O , y en la HaiiMia, los tfres FiCU 
V A N D K K , O A UO 14 V OOM.P.. Oflalos «». I y 8 
C 1303 168-Ajr 
- B o r j e s y G * 
I S A N Q T T B l t O a 
O B X S P O p a 
a S Q ^ I G i T A A MBKCAlDK»Jaa 
HACEN P A G O S TO» E L CABLV 
V A G I L I T A S O A R T A S D B Ü R t O T t O 
y giran letraB á corta y larga Tistm 
HOBBH NHW-TrOSB:, B O S T O N , C H I O A Q O L 
S A N I - S A N C I S O O , N Ü B V A O B L K A N S . M J t 
J I C O , S A N J U A N D l í P U E R T O R I C O , L O N ^ 
D R R S . P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A ! Y O » T 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N ^ 
D K DBBIOa 
A D K J I A / i , C O M P R A N Y V E N D E N E N Ü O -
SHHION R l í M T A S E S P A Ñ O L A S . f t t A N C E S A i 
ff I N G I Í S S A S . B O N O S D E LOi? ESTÁDOfl 
U N I D O S Y C U A L Q U n i j U O T R 
VAF.OMWW v f rmr r n n q c 18í 
K S T A D O a 
A C L A S E D H 
1894 131-5 8N 
ü c e i i s y m m m 
MERCANTILES. 
Sociedad Anónima ludustrial 
Minas de Nüfcn S&n Fernando de 
Motembo. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva de fecha 22 dol 
aotoal, se cita á los sodores acclonlutas que compo-
nen esta sociedad para la Junta General que ha de 
tener rfecfo e1 dia doco ("o ICnero pi()i imo, A IUH do-
oe «leí dia, en la casa calle de Htin Miguel ndui. 71). 
Lo quo do orden diil soTlor Preside ule su liare pú 
blb-o para genornl conocimiento. 
Habana 20 d i Dlclembrfl de 18Pr». 
Ei S» iretarlo, 
Antonio Ginard. 
14209 4-27 
LIPÉ: I N S U R A I V C K C O M P A N Y 
AVISO. 
Por ronnnrla dol sf l iordou Pedro Bui t i l lo , Go-
renie dt.l Sub-Deiiiirtamento de 1c, Isla de Cuba, 
han fldo numbr.nl'iii l i inqmro.i reprusentantes ou 
esta Isla, de la ' ¡Niw York XMo Inourain;» Co." los 
K-fiores L . Rulz y C , nu cuyo esofltirio podrán 
roetjersus recibes losrefi iva't »lfgúriídu'*i 
John Hcid Christic. 
Rspresentanto d d Dep-r'.mii'juto Ht.pan^ Arao-
riosno rio la ' ' N . w York L f.» i nu rauco Co," 
14100 4 2 4 
Refkila de llziicar de CáÉnas 
Ha Uceado á conocimlünto do la Admi-
nistración do esta Compufiia quo alganoa 
traflcantoQ pooo escrupuldaoe so ocupan on 
adquirir onvasea vacíoa con )a marca Tres 
Abejas, do nuestra propiedad, para u(.lli-
zarloo do nuovo con aaocares do otraa lioíl • 
nertae. 
Sin perjuicio de Uovar ¡i loa trlbnnaloa ft 
loa autorcu do osto fraude, lo avlíiainda A loo 
detalllptaa y consumidnrofl on ponoral, p ira 
quo no íio dejen sorprender. 
A los hiibUualoij oimpriulnro* do loa ox-
colontes prodnotes de outa Ronnoiís., BO los 
suplica qne Inutilicen el papel tino lleva la 
marca do la Ufüuería, antea do vender loa 
envasen vacíoa, 
Al mismo tiempo leí adviort;1. quo 
cuando abriguen nlKuuaduda reapéetó a la 
procedencia do! aziicar que han comprado, 
acodan & la Agencia do osta Befineria on la 
Habana, callo do San Ignacio número 3o, 
donde podrán comprobar 6| han nido ó no 
on gil fiados. 
O m u 78-1 D 
8. WBMPft, 8. 
S . A V M ' M i ' m o s v t m E L V A m x , 
F a c l í l i a n cartas d o crédi to . 
Giran letra* «obro Londro í , Now York, N e r O r -
leans, Milán, Tur in , Roma, Velívola, F'loronola, Ñ i -
póles, I.iüboa, Oporto, GlbrslUr, rtreroea, I laiabar-
ao, Parir, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella, Ll l le , 
Lyon, México, Vu/aorna, 8aa Jnaa de Paei-io Rio», 
oto., oto, 
Hobte todas los capitales y pnoblos; sobro Palmada 
Mallorca Ibfra, Mnlidn y Santa Cma do Tenerife. 
Y EN K 8 T A I t ihA 
líobro Matao.fia, Cárdonas, Reraodios, Santa Ola-
f«, Ci lbarlén, íluRÍBa U Grande, Trinidad, Clonfne-
«os, ílanoti Spfrltus, Santlu^o de Coba, Claco da 
ITU*. UÍMlMnlUo, nea? dol Rio, Gibara, Paerto 
l ' rtno'iíe, NneviUa, eta. 
GIRO DE LETRAS 
•'t'-iA W T L 41. m r T u n O B I S P O 
( i IM1 .11 
m m u m m m m i m 
íHm,>i<r> «« ta enl l t t t* JuntU cnlrt la* á* f i m i r i H * 
K « a n i ' t r l ro , a l lado tíe/ e n f i L a H,i.rini. 
Kl vlerms 27 del actual á las 13 sn rematarán con 
Intervención -leí suflor ageutu del LUiyd Andalux 
40 pl«7,iiii porc.U «nt.Miiimdo, con 2(181 00 Taetrog, una 
t)iozi> fianeia do alROibin ont^mp i i l ^ uon 51 00 metro» 
porntl, cenilinetros. 35 docen-n oangeloi binnons de 
algodón lepulRudos, lamalLo W ib iu l ino l ro i , námer» 
1 'J.l «li-cAraBld. Id, nú-noro l.0;K), todo 011 al est.'do 
iiiuiuo «« hallen. I bbaua 2 i 'lo "liclumbro de 1885. 
Oenová"! y Góme». 14198 2 25 
del Ferrocarril de (.lerifaogos y Ylllíiídara 
SEOHKTAKÍ A. 
En óniapllmleato -le lo que dispono ol ar'iculo f4 
de lo» E.iUtat.oo ,ie la C-^mpitiU, HO c;)uv(i«a á lua 
aefiofe's ac'ólonlBta'l pava líi Junta (je icral quo ha de 
oslebi-nrH.) á laa dooo dol d í t 15 d-< enero pnSxim i , 
cu la na acalla dol ágii i c i t i i n . 128, analquiera qne 
KC» <,! número de concurrentes. ¿ iia do proceder á U 
élaéolótl da Pre«idonto, t./rs Vo-iaips propiotañon, 
dofa Biiplr.nl.:?B por hiber cumplido ol t ó n u u . o reg'a-
menuiii» parque l ' ierou electos y para ttoordar r e i -
pi..cto á loo pactlcul'.ios oompren lijos en Ion núme-
ro» 2 4 y (5 del t n í iulo 8 i dn lo* cit-idos I5,,tatntoa. 
I l i bana uic'embro 15 da 1893 —ífli Soorecar'o, A o -
t...ato S. nc Buutuuuvuta, C 2071 25-19 D 
—mtw.nr n» WMcn&iwocatfj:. wtn 
AVIHO A L PUBLICO. 
l í ab iendo cesad-» «1 Br, D , H . A . Clew» en el 
iiargo do Ailmlnlülrudor do la Sucursal de la V a -
onnm OU Company, desde ontii feolia se ha haoho 
cario do la iii'.sina el soTlor D. Thjmas G. Oa or-
brldge, qae como apadenulo d^ olla, es 1» ú iica 
porsana autoi-iz ula para hvror los cabros y liquida-
cimos do créditos peiidlenles y O JII el cual podrán 
onten lorse «n lo hitcesivo los que deseen haoerle 
pedidos da lo:i acollos que fibrloa la ya erpreiada 
llubanu l)ioln'i1hre20 do 1895. 
1 ^ 9 d8 ITC a8-23 
Obórléiti t • ' » y ante ol Notario de osla Vi l l a 
dou Mi-.rcii,. • •nrl». y Cambrj , ho revocado t o t a l -
mente ol p^d qa* en diez del actual y imt.n ,)1 mis-
mo Nf.tur*',. h i h u '-onf r id» á D . Arturo B dio y M l -
^ a n l í i , y a lo» Procuradores do osto J u r g u l » , don 
.':iiriq.io Klicio, U . ..íignel Valora, 1) Olomente 
Calo^< y D . .1 ulbi Ponoe de León, y á los de U E x -
ocUnllslma AuAionclii, D . Antonio" Díaz del Vi l l a r , 
l ) . Antonio PorMra y D . Nicolás Stoil l i i j i , a todo» 
Ion (jue hs di.) kdo en s i bnona opinión y turan. 
« IJO quo hnRo público por osto medio.—Gns'i^bacoa 
diciembre 20 de 1895.—Por el interesado, Faustino' 
Díaz PlRera 11186 ' 4-25 
Coíupra do Bueyes 
Dobhndn udquirirae des yuntas do bueyes da p r i -
mera aliuda, nia< slrus de Uro y de cinco á suia años 
do edad, para el survlMo de onto Araensl. y acarda-
do por la Junta Ecnnómioa del Apostadero se 
pBoeeda á ello, so nnmio'a por tercoruvei que d i -
cha Ad°4ttlsloión to hará con lan formalictaaea Sk na-
basta yerbal qun teñ irá lugar on la Cornaadanola 
del Araoral el 28 dei actual á IM dt>oo dol dia alen-
do el pau i si c o ñ u d o . 
Areensl de la Habana 16 ds Diclombre dn 1895 — 
Vicente G-illatio. 
flaoan ]fafM p:<r el tuble gifau 'uibw t con * / 1»> 
»» vUrt-a r é%n oarr.iii do oró'Uto «obre Ndw York. F . 
uBialfta) Now Otle^nii, S^o Fromciso'», Doítdra». V*-
ris, üTadrld, Maroelona y dAraáa i:-,- - atmUil» 
Importantes de los Kstados Unidos y r.-
sobra todoi los pueblos de Espa,!'.»; f tnr nfdíino'a* 
A T I B O . 
So;j-.raioK do esfa p;<8a lo< depnndientes D. P^fro 
ILirufiM» y Armando No.y, hicemoi público qu^ es-
tán oompliitimonte desiintoriza-lof pata uaí";. naos-
tro nombre en la roaliraolóa d-e sas actos —SiivAira 
Tellos & Co. S. en C. 14108 ' « * ] 
£ L L , PXJBX/XCO. 
. . . $102 y 1 
do lo qne apart-EOSi «6ríl nnlo, pue» m d u i ñ * 
muerta de^ln ei 188ÍÍ en dioUmbre «IKs 23, v no ha 
p.idido correr ga tc-a' umentsrí* por haber oslado c ê  
«o y co vende para, tutorar á m l hwmana del quinto 
qn« le con-esí.on.ie. nesún tostumHr.to. y el que se 
oiwiKide'e cou dferenlio »iuc se nrosniit» ante de indn-
todiadeeHtapnblirur.ióne;: San Nlooláa 218 D l -
ci.-inbrc2ade IS l t r , - i í n r ique Martínez de 8»t<jy 
Slarra, } 14205 4 87 
S E S 
DIAEIO DE L á H A R I N A 
M I E R C O L E S 2 5 D E D I C I E M B B E D I 1S85. 
Con el Pincipio de Autoridad 
Siempre lo habíamos dicho. Todo el 
que de leal y buen español se precie, 
e s t á y ha de estar con el principio de 
autoridad, quien quiera que sea la per-
sona que lo represente; mayormente en 
momentos como los presentes, en que 
los sagrados intereses de la patria es-
pañola y los de la civi l ización cubana, 
e s t á n empeñados en que de uua vez y 
para siempre queden, vencida la ini-
cua rebelión que devasta nuestros 
campos, y extinguido el espíritu de dis-
cordia, ingratitud, perfidia y maldad 
que la informa. STo se necesitan para 
ello concierto prévio , ni dejación y a -
bandono de honestos ideales, n i some 
tituiento á determinadas direcciones, ni 
la disciplina y cohes ión propias de or-
ganismos bien constituidos. Bas ta con 
tal intento lo que Jules Simón ha lla-
mado la re l ig ión del deber; lo que noeo 
tros estimamos como culto debido á un 
patriotismo, no por exaltado menos pu 
ro, no por ferviente y entusiasta menos 
ilustrado. Y ei en todas cirounstan^ 
cias la idea del órden exige que no se 
debilite, sino que por el contrario se 
robustezca el principio de autoridad, 
para que sea suficientemente faerte, á 
fin de salvar los intereses de lá justicia 
del derecho y de la conveniencia de los 
pueblos, esto se hace más y más eviden 
te cuando, como ahora, ocurren sucesos 
anormales. 
Prueba de qua no nos e q u i v o c á b a m o s 
al emitir cien veces e&tas ideas, es lo 
qae actualmente e s tá aconteciend 
Coando publicamos recientemente un 
artículo titulado Fatrioiismo, e s tábamos 
convencidos de que sería bien acogido 
por la opinión pública; pero la verdad 
es que el éx i to fué muy superior á n ú e s 
tras esperanzas. L a Unión Gonstliu 
eional lo reprodujo ín tegramente en sus 
columnas, declarando que encontraba 
en las ideas por nosotros expresadas el 
más completo actierdo con lo que ha si-
do, es y será su actitud ante la guerra. 
E l P a í s también dió publicidad á los 
más esenciales párrafos de nuestro es-
oritív, mostrando conformidad absoluta 
con las tendencias de é s te . Y a d e m á s 
de los órganos de los partidos consti-
tucional y autonomieta en la i&preút» , 
la opinión sensata de la gran mayor ía 
üe esta población ha aprovechado las 
• oportunidades, que así se ic ofrecieron, 
pará mostrar adbes ién completa á Ja 
idea noble y levantada de colocar Ja 
causa de la soberanía e s p a ñ o l a y de 1» 
civi l ización cubana por encima de los 
intereses de los partidos locales. 
No es solo esto. Y a dijimos que nues-
tro distinguido amigo y jefe accidental 
D . P í a d e a c i o Rabell, había invitado á 
los jefes do los partidos constitncional 
y autonomista, para presentarse juntos 
ante el üobarnador General de la I s la , , 
ó fin de reiterarle la inquebrantable 
adhes ión de los tres partidos á su au 
t o ñ d a d , y el firmísimo propós i to de 
a y ^ a t l e con todas nuestras fuerzas 
morales y mateiialea 
paz. También saben nuestros habi túa 
les lectores que ese pensamiento fué 
aceptado sin reservas por el jefe del 
partido autonomista, pero que el señor 
Marqués do Pinar del E i o es t imó qu'} 
dicho acto podría acaso atenuar el Va-
lorde la espontaneidad con que en es 
tos momentos hemos concurrido todop 
como uoncurritemos piempre, á cam 
, pilir los sg grados deberes del patriotis 
mo. Y por últ imo, ayer tarde hemos 
publicado que vencidas las dificultades 
presentadiia para la rea izacióa de aquel 
pensamiento, el martes ú l t imo por la 
noche, al llegar á Palacio el general 
MaitÍQcz Oampoa, se le presentaron loe 
jefes de los tres partidos locales, y 
ofreciéndole la completa y absoluta ad 
hesión de dichos partidos á sn sutori-
d*d y al gobierno, le dirigibroa fiases 
breves, pero expresivas y elocuentes 
(sobre todo las del Sr . G a l vez. que 
siempre se ha distinguido en el arto de 
bien hablar), en que el culto de la pa-
tria española resaltaba en primer tér-
afecto á la causa de E s p a ñ a . L a so-
ciedad habanera so unirá á los tres 
partidos locales, al rendir ese tributo 
de es t imación y s impat ías al Capitán 
General de Ejérc i to D . Arsenio Martí-
nez de O ampos, y en la persona de és-
te á la grandiosa y m a g n á n i m a nación 
e spaño la , á quien todos debemos aqui 
la religión, el habla, las costumbres, la 
civi l ización y los beneficios de que dis-
frutamos. Mal obraríamos si no paga» 
semos esa deuda de gratitud á la ma-
dre E s p a ñ a , sobre 'todo en los momen-
tos en que ésta , justa y previsora, nos 
ha dado en la L e y de Bases los medios 
de extirpar abusos de que todas las 
colonias han tenido que lamentarse. 
Pero además de ser ingratos, descono-
ceríamos nuestros verdaderos intere-
ses, si cons int iéramos en trocar los be-
neficios de nuestra civi l ización por la 
barbarie inseparable de la independen-
cia, en pueblos de const i tuc ión hete, 
rogenea. íTo sólo la exigencia del 
&er, consideración primordial en este 
caso, sico Jos es t ímulos del interés , nos 
trazan como único camino, ante toso 
tros abierto, el de adhes ión á España . 
Todo lo somos; todo lo seremos con 
E s p a ñ a . Sin ella, nada seríamos en la 
esfera de las sociedades civilizadas. 
Con E s p a ñ a tendremos siempre honra 
y bienandanza. Sin ella, solo nos caben 
baldeo, ignominia y vilipendio. ¿Pue-
de ser dudosa la elección? 
— - ^ o ^ » t 
Círculo HefarmiÉ de CieÉeps, 
E l 22 del actual sé efectuó la jauta 
general de socios del Círculo Reformis-
ta de Oienfuegos, convocada p»ra la re-
novación reglamentaria de la Junta D i -
rectiva, resultando e'eata para regir 
loa destinos de dicha eociédad pol í t ica 
durante el entrante año, la • eiguiente: 
Ffcsidenies honorarios. 
D . Gregorio Castillo. 
Ldo. D . Emilio Escudero. 
Presidente efectivo. 
D . Saturnino Ortega. 
Vicepresidentes. 
Ldo. D . D á m a s o Pasalodos. 
D . Alejandro Cabrera. 
Secretario : 
Don Juan G . Becquer. 
Vicesecretario: 
Don R a m ó n Y e g a . 
Tesorero : 
Don J u a n Romagosa. 
Vocales: 
Ledo. Don J o s é G . Posada. 
D . J o s é DoTUf-necb. 
J o s é A . Gutiérrez. 
Feliciano Góaiez. 
J O € é P. Yi lUíba . 
tíalustiano Laviüí». 
. . Amaro Pérez . 
. . Eiitie-.> Rangel. 
Manuel Crespo. 
— Eduardo Rodr íguez . 
. . J o t ó Oranda. 
J o a q u í n P e ñ a . 
si tiene una lesión cualquiera que pue-
de ser la puerta de entrada de la enfer-
medad. 
Los uteasilios de que hace uso el can-
ceroso deben estar ueparados por com-
pleto; nadie debe beber ni comer en el 
v a W ó en el plato donde ha bebido ó 
comido el canceroso. L a ropa del can-
caroso debe desiafectarse antes de man 
darla á la lavandera, bien empleando 
un desinfectante químico ó hirviéndola 
durante media hora en agua con sal. 
N i n g ú n individuo atacado de cáncer 
debe trabajar en la elaboración del ta-
baco, porque al hacer la perilla, puede 
dejar sobre ella el germen de la enfer. 
medad. Tampoco deben los cancerosos 
ser admitidos como operarios en fábri-
cas de substancias alimenticias. 
Los individuos que han tenido entre 
sus antepasados a lgún caso de cáncer 
deben evitar el abuso de las bebidas 
alcohólicas, particularmente de aque-
llas qua por eu excesiva alcoholización 
(ginebra) producen irritación en la bo-
ca, de la firinge y del es tómago; tam-
bién evitarán el tabaco nuevo y procu-
rarán no fumarlo hasta muy próximo á 
la candela, pues el calor, quemando len-
tamente el labio inferior, predispone al 
epitelioma 6 cáncer del labio, tan fre-
cuente en el sexo fuerte y tan raro en 
las mujeres. 
Siendo el cáncer contagioso, no cabe 
duda que con grandes y racionales pre 
caucioaes pudiera evitarse, así eu ios 
íno.predispaestos, como en los predis-
puestos por Ja herencia. 
M. D E L F Í N . 
_ . « = a » - « S ^ < 3 & — 
ÉÍIÍetes do Lotería 
Consignado al Sr. Intendente gene 
ral de Haoiyuda, h a traído el vapor co 
rreo San Fernando 71 cajas de efectos 
timbrados y 12 idem con billetes de 
Lotería. 
LA fiüERRj 
mino, así como se condenaba la infame 
ó in ic ia rebelión, que en mal hora vino 
á iatrrrampir nuestro sosiego, á para-
lizar nuestra vida económica, y á con 
vertir eu cenizas, escombros y ruinas 
val ios ís imas propiedades. ¿No prueba 
esto también la verdad de que, ante 
los augustos intereses de la patria, no 
hay partidos, no hay diferencias poli 
ticas, no hay ni puede haber más qne 
españoles lea1 es y dispuestos á los sa 
crifleios que sean necesarios, para sal 
var la honra de E s p a ñ a y la civiliza-
ción cabana? 
Paes bien. Todavía nos propone 
mos lealizar otro acto político solemne, 
DriUante, de sumo interés, de gran im 
portaucia: la manifestación que ha de 
efectuarse hoy viernee, á las ocho da la 
noche, partiendo del Parque Central 
los que en ella tomarémoa parte, para 
desfilar freute al Palacio del Goberna-
dor General, en testimonio ¡de sincero 
E L C O N T A G I O D E L C A N C E R 
E n más de una ocasión nos hemes 
ocupado de la terrib'e enfermedad lla-
mada cáncer, grano malo, zaratán, etc , 
indicando á los lectores del D I A E I O e¡ 
incremento que, entre noeotros, toma 
eata terrible dolencia; pero hemos de 
á co-nsegnir l a | m s í s t i r otra vez, con el objeto de llevar 
al ánimo de todos la necesidad en que 
Ofttrtn de poner los medios para evitar 
la mencionada enfermedad. 
Cada vez que acudimos á los libros 
del Itegistro civil, con el objeto de ha-
cer la es tadís t ica demográfica de esta 
ciudad, sentimos verdadero espacto al 
ver la cifra de cancerosos que aucum 
bsn diariamente eu la Habana, y cuan 
do tratamos de buscar las cansas de la 
extens ión de ese mal, siempre vemos 
qua el abandono y el descuido son loa 
dos factores prinoix>aIef; pues aunque 
la ciencia no tuviera de antemano de-
mostrado el contagio de esa enferme 
dad, su actual difusión bastaría para 
probarnos que el cáncer reconoce entre 
nosotros un poder de trasmisibilidad 
extraordinaria. 
L a herencia, el alcoholismo, el abuso 
del tiibaco preparan el organismo, que 
el germen encuentra abonado para su 
multiplicación, pero, ante todo, se ve 
qua el foco es otro canceroso, en cuyo 
contacto nos hallamos. 
E n la Habana, quizá más que en 
otras muchas ciudades del mundo, el 
alcoholismo y el tabaqnismo, asociados, 
h in tomado en estos úl t imos años un 
incremento extraordinario, que quizá 
nos explique la frecuencia del cáncer-
Sá ve que los labios, la lengua y la fa-
ringe son los principalmente atacados; 
si bien no faltan casos de otros órganos 
también atacados. 
E l cáncer que aparece en otros pun-
tos alejados de la boca y órganos supe-
riores de la respiración, tiene su com-
pleta explicación en la predisposición 
heredada; mientras que los de loa pun-
tos ya indicados se les considera como 
provocados por un abaso de I O Í licores 
ó por otra causa que actúe sobro ellos, 
preparándolos por irritación ú otro me 
dio. 
E l individuo que se halla en contacto 
con un canceroso debe tomar precau 
ciom s para evitar el contagio, máxime 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
( P O B C A B L E . ) 
Diciembre 2G. 
( S I N A N O T A C I Ó N D E H O R A ) 
D Í A K I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l caboci l la Acebo que eatr6 a y e r 
e a cap i l la á l a s tres do la tarde, fnó 
fusilado hoy á l a s s e i s y media de l a 
m a ü a u a . 
R e c o r r i ó sereno e l trayecto que se-
paraba l a cap i l la del lugar donde ba-
bía de e í e c t u a r a e l a e j e c u c i ó n y so 
mantuvo ©n ese estado b a s t a s u 
muerte . 
D i s p a r a r o n sobre e l reo cuatro n ú -
meros del b a t a l l ó n de "Cast i l la" . 
U o s p u ó s de haber becbo fuego e l 
p e l o t ó n bubo neces idad de d i sparar 
sobre e l reo e l tiro de gracia . 
P o r m ó e l cuadro l a í u e r s a de V o -
luntarios de e s ta p o b l a c i ó n . 
Acebo badejado recomendac iones 
respecto de eu fami l ia , l a cua l res ide 




escri tas espresamente para e l 
DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid 27 de noviembre de 1895. 
U Q 4 de estas últimas mañanas ve ía 
se desusado movimiento en el quai del 
Hotel de Til le , cerca del cual ua vapor 
descargaba diez enormes cajones, que 
excitaban la curiosidad de los ciicuns 
tantee.. Aquellos bultos contenían los 
regalos'que el difunto Czar Alejandro 
I I I había destinado á las ciudades de 
P a r í s , Lyon, Marsella y Tolón. Los 
regalos consisten en tres cuadros, uno 
para cada una de las ciudades última-
mente citadas; y para la capital de la 
Eepúbí ica el Emperador destinó un so 
betbio jarrón de jaspe, de tan gran ta-
anafio, que ha eido preciso colocarlo 
interinamente en otro lagar, pues la sa-
l a en qne ha de lucir, y que es la lla-
mada ele las Oariátidee, situada an el 
primer piso del Hotel de Ville, al pie de 
la gran escalera de honor, no reúne, 
por el momento, las condiciones nece-
Barias de solidéz para soportar cuatro 
mi l Jiüógramos, que es el peso de dicho 
jarrón. Es te viene desarmado en diez 
pedazos, y es una de las más hermosas 
^bras de arte que ha producido la in 
^a¿>tria moderna. S a coste, sin contar 
los tru^P01"168» 8Í(io de 250>000 fcan 
eos ye l»?^11*0 Czar se precenpaba 
tanto de la realización de esta magnífi-
ca pieza, que c a m i n ó minuciosamente 
el proyecto y h a s í a dibnjó por sí mismo 
las dos asas que había de llevar. Am-
bas es tán admirablemente trabajadas y 
representan, la una, la República fran-
eeaa con el gorro frigio, y la otra la na-
ción rusa cubierta la cíibeza por el c,á 
^icQ.KaTcüohnik. 
Guando las obras de soporte estén 
completamente terminadas, el empera 
rador de Ena ia hará solemnemente la 
entrega á la municipalidad de Par í s de 
este recuerdo pós tumo, cuyo valor es 
inapreciable por las interesantes cir-
cunstancias que lo rodean, y que evo-
cara siempre á la nación francesa el 
nombre de uno de sus más leales ami-
gos. 
( P O R C O R E E O ) 
S a L x x t i a . s o d@ C u b a 
Diciembre 21 de 1895. 
P r e s o s polit ices 
En el vapor Baklomiro Iglesias que ha 
zarpado de este puerto oa la mañana do 
hoy con dirección á esa capital fueron em-
harcados los eiguientes presos políticos que 
alh ee dirigen para ser oonducidos á Ceuta. 
Son procedentes de Guantánamo Manuel 
Justiz, Manuel Rodiles, Ldo. Porfirio Car-
caeós, Dr. Joaquin Roa, Pod^o Perich y mo-
reno fogonero Pascaaio. 
De eeta ciudad Agustin Lafaurie, EUÍW-
bio Caraballo, Autonin Figuerodo Pavón 
práctico de puerto, Jogó del Carmen Rami 
rez, conocido por Chapela, Pedro Rodríguez 
Formen, Rafael Meatre Batista y Santiago 
Rioa Correa. 
Incendios 
Antes do anoche fueron incendiados los 
cañaverales del ingenio Mejorana do loa 
Srea. J . Bueno y C* También he oido de-
cir que han quemado los insurrectos alguna 
caña del ingenio Santa Ana. 
Un grupo de 8 insurrectos montados que 
intentó quemar los cañaverales del ingenio 
San Luis oayó en la emboscada preparada 
por fuerzas del batallón de Asia hacióndoía 
un muerto y teniendo nosotros un soldado 
herido. 
Ayer tarde salió el vapor Benito Hsterycr 
conduciendo pnra ifatanzas 2 oficiales, 56 
Individuos de tropa y 74 caballos y acémilas 
del batallón de Anttquera n? 9. 
M á s presos 
Anoche Ingresaren en la cárcel de esta 
ciudad procedentes del fuerte del poblado 
del Cristo los 24 presos Gjguiontes por de-
litos políticos: Manuel Ramírez, Cándido 
Baselba, Clemente Ramírez Emilio Muue ,̂ 
Manuel Risco, José Castillo, Higinio Pont 
hijo, Sabino León, Pedro Caminos, Emilio 
Estela G-ratabos, Juan Beus, JOEÓ Méndez 
Núñez, Luciano Mustelier, Diego Zayas, 
Domingo Leóa, Jesús León,, Nicanor Fer-
nández, Felipe Herrero, Julián Padilla, 
Andrés Herrero, Manuel Miralda, Francis-
co González, José M. Larruz y Manuel 
Fi-ades. 
Obsequio. 
E l obsequio á los marinos recién llegadca 
dado anoche en ol "Círculo Español" fué 
expléndido. 
E l Corresponsal. 
Diciembre 22 de 1895. 
M á x i m o G-ómez 
A laa dos de la tarde de «ntier y en el 
potrero "Corajal", Santo Domingo, ia co-
lumna que opera bajo las acertadas órde-
nes del comandante don Luis Abelda Bal-
boa, compuesta de cuatro compañías del 
raute lotktres acto» de la obra no cesa 
un momento el interés, pasando el es-
pectador un momento delicioso. 
batallón do Ag'turlaa número 31, y una 
pieza de Artillería de montaña, en junto 
4ü0 hombrea, dió alcance á la partida del 
titulado general don Máximo Gómez, fuerte 
de cinco mil hombrea, trabajándose tenaz 
combate. 
Nutr ido fuego 
En dicha colonia ae hallaban dispuestas 
las vanguardias enemigas, quienes al divi-
sar á la nuestra, que la constituíala 3" com-
pañía á las órdenes de su primer teniente 
don Enrique Alvarez, hicieron nutrido fue. 
go, cargando ésta á la bayoneta, con tanta 
decisión, que ae hizo dueña d© las posicio-
nes que ocupaban loa enemigos. 
E n p e r s e c u c i ó n 
Incorporada nuestra pequeña columna y 
en la forma que previene la táctica militar, 
el primer Jefe ordenó el avance, no sin an-
tes dictar discretas medidas para evitar 
una intentona, pues el enemigo ae corrió 
por un callejón hacia la sabana, al otro la-
do del río "Colmena", por cuyo punto hubo 
nuestra fuerza de entrar en persecución. 
Orden de la columna? 
A la 3a compañía, seguíanle la 5', capi-
tán don Alfredo Malibrác: la pieza do arti-
llería, teniente don Juan Jiméuez Andino 
y 27 artilleros, protegiéndola la 6a compa-
ñí% capitán don HormenogUdo Ramos y la 
impedimenta, 40 acímilas do carga y muni-
ciones, cerrando la columna, y en retaguar-
dia, la Ia compañía, capitán don Justo de 
Pedro. 
Sigue e l avance . 
E l avance se hizo eu las condiclonea que 
permitía ol escabroso terreno hasta la lle-
gada al rio Colmena quo apresuradamente 
paaarón las referidas avanzadas enemlgaa 
y doecubrióae á primera vista el imponeute 
número elevado de esos, dueños de las me-
jores poaiciQDoa. 
L a tercera c o m p a ñ í a . 
Esta paeó el"río sin dificultad, mientras 
que la 5tt eo preparaba para imitarla, mon-
tada en lugar á propósito la pieza de arti-
llaría, protojida por las 6? y 1? compañías. 
Cabal lexia enemiga. 
Tan luego estuvo á la parte opuesta de la 
orilla la 3''compañía, fué atacada por va-
rios pelotones, fuertes de á 500 caballoa ca 
da uno, cuyos ginotoa llevaban hasta ocho 
metros de distancia de nuestros valientes; 
sooteniendo estos los empujos rodilla en 
tierra y hacioudo fuego por descargas cerra-
das á la voz do mando do su tooiente Al-
varez. 
Serenidad, arrojo y heridos. 
E l capitán Malibrán, que mandaba au 
oompania, á los gritos de "al machete, al 
machote" que proferían los rebeldes contra 
la vanguardia, contestó el de "Viva Espa-
ña y á la bayoneta," atravesando el rio á 
paso ligero y al frente de BU fuerza, coro-
nando la orilla opuesta, uniéndose á la van-
guardia quu tan admirablomunte supo de-
fenderse sin perder un palmo de terreno, y 
rompiendo nn vivísimo fuego, viéndose pre-
cisado el enemigo á retroceder. En este 
momento fué herido gravemente el heroico 
capitán, y á pesar de ello, seguía mandan-
do, siendo necesario obligarle por el jefe de 
la columna á retirarse á retaguardia,pues ya 
se había caído dos veces y no lo era posible 
sostenerse en pie. 
Al mismo tiempo fué herido de bala, tam-
bién gravemente, el Teniente Coto, el cual 
continuó dando laa vocea de mando, con el 
fin de que no cesara el fuego, hasta que fué 
necesaiio retirarlo por su mal estado. 
Disparo de c a ñ ó n . 
En esta situación, púsose la pieza en ba-
tería á la orilla del río, hizo el primer dia-
paro con tal acierto, que los produjo infini-
dad de bsjas. elntióndose dosde nuestro 
campamento loa lamentos de los heridos, 
mientras óteos caían muertoa de aua caba-
llos. 
Teniente J l m é n e » . 
L a artillería no podía obrar con facilidad 
por tener al frente á laa citadas Compañía»; 
pero el Teuioute Jiménez tomó las medidas 
de alza y explosión relativas, dando el ape-
tecible resultado varificando personalmente 
la mayor parte de los disparos. 
Dos h.oras de fuego. 
No alendo posible á la artillería é impedi-
menta pasar el río, ie sostuvo la columna 
en la expresada forma por espacio de dos 
horas que doró el vigoroso fuego, hasta que 
el enemigo se retiró, comprenulendo lo Im-
posible de vencer á nuestros bizarros solda-
dos y en vista do laa muchísimas baias que 
o » y o r t g I g i r t - 6 . — i — — - ' 
S i Comandanta Balboa . 
Las oporaíioncs fueron sabiamente diri 
gídas por el Jefe do la culumua. Coman-
dante D. Luis Abelda balboa, que coa sere-
nidad envidiable atendía los ?xc!d,ente8 del 
combate, atendiendo á nucetro.- toidadoa» 
los cuales obedecían ciegamente las órdenes 
indicadas por el cornetín, suapendiendo el 
fuego unas veces, renovándolo por descar-
gas otras, y formando el cuadro cuando las 
apremiantes necesidades obligaban. 
¡ R e c o n o c i m i e n t o . 
Termináis i<* a.cJÍon, hízoso ua pequeño 
roconocimionín, ¿ yointe pasos al rededor, 
encontrando ocho insurro.ctoe v "do,38 caba-
lloa murrios, un cabocilla rebelde hepido, 
llamado D José Acouta, natural del Can;a -
gü >y, caballos, una tercerola, una cartera 
con raunidones, tres machetea, dos eombre-
ros con etcarapola, una dorada de mstal y 
la otra de p.aia, arnbrts de grandes dimen-
siones, formando triángulo con una estrella 
de cinco puntas eu al centro, do igual me-
tal, armamentos y otroa efectos. 
E l D r . Cisneros . 
El Dcctor del Batallón de Asturias, D. 
Eduardo Ciíneroa Ssvillano, dirigía, al igual 
de un oficial, un^ sección, hasta que hubo 
heridos, á loa cuales, y ¿iu ^arae cuenta de 
peligro algono, acudía al punte don^o le 
llamaba eu duber, auxiliando al desgraula-
do, recibieado durante sua servicios médi-
cos, una coutuaión de bala en la cabeza y 
sin que p^reso dejase de atender á los heri-
dos, no ccapándo&p ,4o 8Í mismo, haita muy 
avanzada la noche, ya en Slaupo pomlngo. 
N u e s t r a s bajas . 
Tenemos que lamentar ia pérdida de des 
víAontep, siete horidoa y dos contusos. 
Muertos. 
Soldado, don Celeatinp Cabrera, Arti-
llerc; doi Juan López Martín, Astiirise. 
Heridos. 
Cabitan, D. Alfredo Malibrán; Teniente, 
D. Antonio Cote; Idem, D. Federico Caba-
llero; Soldados, Pablo Simón, Pío López Pé-
rez, Genaro Muñoz Rafael, Feliciano Gó-
mez. 
Contusos. 
Capitán, D. Ilermenagildo Ramos. 
Módico, D. Eduardo Cioneros. 
Sin embargo de la gravedad do los hori^ 
dos, la ciencia mó i ic i eapera salvarlos á 
todua. 
B a j a s enemigas 
Según informes del oficial prisionero, son 
considerables las bajes que ha sufrido la 
partiua que manda Máximo GAmez, predu-
íjidaa por los fusiles Mauser y el cañón, cu 
ya pi^¿a les disparó seis granadas con mo 
tralla., dirigidaj? sumpro al grueso de la 
fuerza y ocasionánii^I^ ¿jd^criptible mor-
Todavía se encuentran en Par í s mu-
chos españoles haciendo acopio de mo-
das y novedades para lucirlas en esa 
dorante este invierno. 
Los salones de la alta sociedad per-
manecen aún cerrados, pues signiendo 
las costumbres inglesas, no empiezan 
las comidas hasta pasada Ifavidad, de-
jando los grandes bailes y recepciones 
para las proximidades de la primavera. 
Toda la actividad se encuentra, pues, 
reconcentrada en los teatros, que ape 
ñas pasa día que no ofrezcan alguna 
novedad. 
Varietés empezó la serie de los estre-
nos con nna obra de argumento indeci-
ble (según leo en importante revista), 
y que por esto ha obtenido nn triunfo 
de taquilla que amenaza prolongarse 
indefinidamente. Le carnet du diahle no 
favorecerá A la moral ni mucho menos, 
pero i lenaiá los bolsillos de la empresa'. 
Siguió la Forte Saint Martin con la 
pAtriótioa obra del ex-diputado M. De-
roulede Messire Duguesclin, obra que, 
á pesar de su hermosa versificación, de 
su brillante Mise en scéne, no llegará á 
la centésima representación. 
E n la Benaissance, en la que se ha 
revelado como actriz de relevante mé-
rito la cantante Jeanne Granier. Amaut 
carece de acción y quizás de novedad, 
p;'/fo el diálogo es tan chispeante, se ha 
ü o n motivo del matrimonio de miss 
Oonsuelo Vanderbilt, hija del tantas 
veces millonario, con el duque de Mari-
borough, lady William Beresfourd ha 
enviado á la contrayente nn ramito de 
flores que mide nada menos que cuatro 
metros de cirounterencia. Dos hombres 
muy vigorosos (vulgo mozos tíe cnerda, 
que diríamos aquí) la llevaban delante 
del cortejo nupcial. 
Este verdadero jardín, construido 
con materiales deBlenheim, ha costado 
3,500 francos, y fueron necesarias muí 
titud de precauciones para trasportar-
lo á Liverpool y embarcarlo con destino 
á América. 
¿Llegarán frescas las flores? L o dudo. 
DigasjoB algo rindiendo culto á la 
actualidad, ¿ e esta boda de rumbo, 
pues aquí se habla de ello ¡boy como si 
se hubiera verificado ayer. 
E l l a aporta á su marido una dote co-
losal. L leva el nombre español de Oon-
suelo porque era el de su madrina, la 
señorita de lanaga, Duquesa de Man-
chester. Tiene 18 año?, es morena con 
colores muy vivos y pelos y ojos negros. 
Su carácter es ^bondadoso. Este verano 
ayudaba á su madre á hacer los hono-
res de la casa en el magnífico pálacio 
de Marble House, en NeTvport. 
E ; es ol noveno Duque de Marlbo-
rongh y tiene además una porción de 
títulos 4 cual más ilustres, entré ellos 
el de Príncipe de Mindelhein, en Saa-
bia. E n lo físico no se parece á los 
Ohurchül, cuyo apellido lleva, sino al 
fandador de su casa, al gran general 
ciooaido en los cantes populares espa-
lñ)fí>« con el nombre de "Mambrú."' Loe 
talidad, demostráudoae la exactitud del ofi-
cial eu cueatión, al hallarse 8 muortoB y un 
herido, más veinte caballea, en el escaso 
radio que reconoció parte do la columna, 
no siendo pobible efeocuarlo en mayor espa 
cío, por la avanzada hora y escafo número 
de fuerzes. 
S ú p l i c a s del enemigo 
Cuando recibieron la primera granada 
que les remitió el bravo teniente Jiméoeg, 
exclamaban, "no tiren con eso'', porque 
claro, al hacer explosión, iba hacia las nu-
bes un montón de ginetes, para morder el 
polvo á los tr:v¡8ÍmoB instantes. 
Grloriosa a c c i ó n 
Fué una acción digna de encomio, una 
acción brillante que forma una página 
más de nuestra envidiable historia. En 
ella resaltarán los nombres de los héroes, 
Comandante D. Luis Albella Balboa; Capi-
tanee, D. Alfredo Malibrán, D. Hermene-
gildo Ramos y D. Juste de Pedro; Tenien-
tes, D. Juan Jiménez Andino, D. Eduardo 
CisBeros (módico), D. Enrique Alvarez, don 
Antonio Coto, D. Federico Csballero, don 
Andras Sarrá Golpes, D. Juan Urbano, don 
Antonio Manzano, D- Casimiro Vlél, don 
Emilio Nicoláo y D. Smllio Pedrinaz; Sar-
gentea, D. Juan Montero Faccio, D. Emi-
lio Mateos Alvarez y D. Mariano Albillo y 
el oabo D. Manuel Suero Calleja. 
L a march.a 
Al amanecer del dia siguiente, empren-
dió nuestra columna la marcha hacia laa 
Yaguas, encontrando en la línea férrea de 
diebo punto, algunos vagones vacío» de 
carga, utilizando uno para la conducción de 
heridos y empujado por varios soldados se 
traaladaron al Paradero inmediato, siguien-
do hasta Santo Domingo y regresando al 
otro dia á esta villa. 
L a corbata de S a n F e r n a n d o 
Hablóse do la corbata para el Batallón 
de Asturias n? 31, y en caso tal, serán 
tros las que ostentará la gloriosa .bandera 
de este distinguido y valiente Batallón, y, 
de recompensas para el Jefe, Oficiales y 
tropa que componían la aludida columna 
quo tan brillantemeute sabe batirse, la cual 
pertenece á la bizarra é Invencible Briga-
da que manda el Exorno. Sr. General Al-
decoa. 
L a C r u z Hoja 
Low heridos fueron alojados en al Hospi-
tal " L a Cruz Roja," el oual no cataba pro 
parado para prestar servicio tan rápida-
mente pues so esperaba inaugurarlo el dlft 1? 
del año próximo; poro laa actuales clrcúna-
tancias de estar ocupadas todas las camas 
Militar, hizo que el señor Subdelegado local 
don Pablo Molinos do acuerdo oou el señor 
presidente don Francisco Sains do Guzmán, 
dispuso dos salas para atender del mo-
jur modo posible, á los defensores de nues-
tra gloriosa enseña, á quienes he tenido el 
gusto de visitar y saludar á los heridos en 
nombre de ese popular ó importante DÍA-
KIO DE LA MARINA, agradeciendo con fra-
sea oariñoaa», laa atenciones que la prensa 
local les dispensa, demostrando simpatías 
y aprecio. 
S I Doctor S á n c b . e z 
Ha sido nombrado director interino dê  
Hospital de " L a Cruz Rojt," el médico de 
primera clase don José Sánchea Sánchez, 
quo ha deaeaipoñado admirablemente y 
hfeftta ha poco. Ja plsza correspondiente del 
eoouadróu "Sautlago," y que se supone sea 
nombrado deíicmlvamente al elevado cargo 
que en clase de Interino ocupa tan digna-
ineate emel dia de hoy. 
Descarr i lamiento . 
Se mo dice que en el dia de hoy, kiló-
metca 9 á 1U, ramal entre el ingenio "Atre-
vido" y el paradero de Navajas, Mat!u:'Z:i?, 
se hallaba para lo en ol chucho un i.reu 
compuesto de locomotora y tres cairos oar-
Kajlpfl do adúcar, proaentándoue fuerzan, 
desde luego Insurrectas, que asaltaro!! la 
m'i'iaina y la ptialeron en moviralonto, con 
taiita velocidad, que dicho tren descarriló 
a! llegar al kilómetro 2, poco ante-i dé S 
v i í j a í , en una doblo curva qne allí oxltte, 
aniquilándose todo ol material qne fuó á 
sepultarse á unos bajos de las indicadas 
curvas. 
M a r t í n e z C a m p o s . 
Esta tarde ha salido en dlrocoión á Jo-
vcllanoa el Excmo. Sr. General en Jof^, a-
compañado de su Estado Mayor, ayudan-
tes y unos 1500 á 2000 hombros de fuerza. 
El movimiento de tropas en esta villa, 
desde hace unoa días es conalderable. 
Bien se puede decir quo estamos incomu-
numaut* uun tona ia isia. 
H J , quedado expedita la línea de Cárde 
uaa doade Aguisa á Arabos, interrumpida 
antier por una partida enemiga. 
22. 22. 
Vpcipmbre 24. 
En ol vapor Julia hin llegado IG« gene-
rales Pin y Toral, el primero á haceree 
cargo del mando del ojórdto do operacio-
nes de la tercera división, qne comprende 
las jurisdicciones de Holguín, Gibara, Tu 
ñas y Puerto Padre, y el segundo de la bri 
g^d?' de yictoria do laa Tunas. 
E l gon^r^l Ephagae há salido para la 
Hab ma. 
Corre el romor de q'io el capitán pelan-
do, do Infanter.a de Marina, que salió de 
Auras al front3 de una compañía para el 
destacíimauto do Fray Benito, tuvo fuego 
con uaa partida Inaurreota, que apostada 
le esperaba en ol p ŝo del rio ¿o Gibaia, 
omm Y'bazón y ol ingenio Caridad. 
Tgnóranse detalles, si bien se asegura 
qua el capitán llegó á su destino sin pérdi-
da de un solo hombre. 
derramado tau á manos llenas V sprit, 
y la ejsoutión es tan brillante, qne da-1 Baques de Marlborongh se han distln 
guido eitmpre por algo: uno fué gran 
general, otro gran cawscwr, otro tenía la 
pifaiiia máa hermosa de Europa. E l 
Duque actual se ha distinguido en 
cuanto ha empreudide, no obstante su 
juventud. E s muy a^clona^o ^ anti-
guallas, figura ya en polítioa y ha de-
debutado en iireratura con un artículo 
de revista sobre su palacio do Blean-
hamysu recaerdoa. ^ a padre casó con 
una yanlcee; su tío, el célebre hombre 
de Estabo, lord Ohurchill, hizo otro 
tanto; él, sigue la tradición. 
Padrinos de la boda: el Príncipe de 
Q-aloe; y con és te motivo ha ido á los 
Estados Unidos nna numerosa comiti-
va de aristocrátas ingleses, partadores 
de los t í tu los más ilnstres del reino. 
L a boda se celebró en la iglesia de 
Santo Tomás, en Nueva York. B n esta 
ceremonia se desplegó nn Injo sólo 
igualado en las bodas de reyes. Los 
dos obispos Petera yLi t l lo Johujpresi 
dieron la solemnidad con un concierto 
ejecutado por la mejor orquesta de 
aquel país . 
Gran nÚBiero de diplómaticos, á la 
cabeza de los caales figuraba Sir Ju-
lián Pauncefote y todo el personal de 
la Embajada británica, la alta sociedad 
de Kueva Yoiw, "Los Ouatrocientos", 
como se llama allí al círculo de la aris-
tocracia de millonarios americanos y 
otros invitados hasta la cifrado dos mil 
personas, asietieron á la ceremonia re 
ligiosa celebrada en el citado templo 
que estaba hermosamente decorado con 
Con rosas, crisantemas, palmas y folla-
j ?, formando guirnaldas artífiticamente 
entrelazedíis. Los gastos de este deco-
rado ascenderían á 500.000 francos. 
D e s p u é s del concierto que duró des 
de los once de la mafiMna hasta la» do-
G\>i] O r í q m d U 'N. nríi" gh « s b / s de 
la sacristía para unirse á su prometida. 
~ Jjioitrfrbre 23 de 1895 
Con.tiu.ua la i n a o m a u i o a ú i ú c 
Llevamos tres diaa que por causa, según 
se dice de intírrupcióa do la vía férrea, t s 
Oírnos sin recibir la correspondencia y pe-
llód^cc de es» capital, haciéadoso sobro os 
to miles óe comeupai Jcs. 
E s c a s e z do noticia»*. 
Ninguna ncticia, después do mi última, 
puedo hoy comunicar á los lectoro? del 
DÍAKIO, pues las que ha adquirido, no han 
Udo e«í33 con)'imadas y he querido en mis 
correspon ieoclas, ser pjemnre lo mas verí-
dico podbla. 
Antonio KTuñez 
Estecebecilla al mando da su partida 
compneBta de G00 icsnrgemos ha pasado 
en ol dia de antier por estas Inmediaclonos, 
con dirooción 4 la juiiadicpión de '^rinidad 
y st gún se dice como muy cien to vá ro.j ob-
jeto de recibir nn convoy de rpilnicionos que 
pura las partida?' que existen en las Villas 
vien custodiando José Maceo. 
Tiroteo 
Los soldados del Escuadrón del Comer-
cio número 1, quo manda el valiente capi-
tán D. Diego la llosa, llamados Santiago 
Gato y Aotehio Perolra y loe que se eucneu-
tran doítaca los ea la próxima colonia del 
2í¿tM al h»cer hoy á la nna y media de la 
t udo el recorrido que les está encomenda 
ÍSata lleyaba traje de raso crema 
adornada con éncaje ¿Je •uiglaterra y 
con uua cola de cinco metros. 
Iba del brazo de su padre y precedi-
da de sus ocho damas de honor, vesti-
das de raso blanco con adornos de azul 
celeste, tormando todas nn grupo de 
t i n sorptepdpnte efecto, que su pre 
sencia produjo un mnm^H.Ó de admi 
ración. 
L a novia llevabu también un bpuquet 
de orquídeas escogidas del famoso ra 
mo de dos metros enviado do las seorps 
de Bienheim del castillo dncal de los 
M&rlb&urongh. 
Después de la ceremonia fueron dis-
tribuidos á los concurrentes r^mos de 
flores con cintas apul celeste, y salió el 
cortejo de la igte&ía á loe acordes de la 
orquesta y los coros, que ejecutaron 
una marcha nupcial. 
Cerca de 150 personas asistieron al 
banquete de la boda, verificado en el 
palacio de los recién casados. 
E l Embajador de Inglaterra leyó du 
raute la comida telegramas de felicita-
ción enviados por la Ee ina Victoria y 
el Príncipe de Gales. 
Después del banquete los nuevos es-
posos se trasladaron en un tren espe 
oul á la resideücia de campo d e la ma-
dre de la Duquesa, situado ea Long-
I-jland. 
i Los regalos ofrecidos á la novia va-
len muchos miles de dollars. 
do, hubieron de encoutrarse a'gunos de 
egos grupos compuesto de 3 rebeldes, que 
recorrían las sitierías en buéca de armas, 
flostonlendo fuego con ellos, poniéndolos en 
precipitada fncra y pereegoídoa se les hizo 
un prisionero llamado Serafín Torres López 
el cual ha sido entregado á la competente 
autoridad Militar. 
Catar ino G a r z a . 
Este ea el nombre del nuevo cabecilla 
Mejicano que según inf «rmes ha venido á 
sustituir en ol mando de la: zona de Kan-
chuelo, al moreno Aniceto Hernández, por 
haber sido esto destituido por Antonio Nu-
ñez y el oual anda huyendo, del castigo á 
que por su mal comportamiento se ha he-
cho acreedor. 
Presentado. 
Hoy al medio día se ha presentado, en 
San Juan de las Yeras acogiéndosa é indul-
te ante la Autoridad Militar, D. A. Leíva, 
vecino que era de esta localidad habiendo 
sido puesto Inmediatamente eu libertad. 
¡La. tea. 
Continúa todavía ésta, haciendo su des-
tructora obra, habiendo sido incendiada en 
la nocho anterior, ooino2000 arrobas próxi-
mamente do caña, de la colonia propiedad 
do D. Ricardo Pérez Labrador, situada en 
la inmediaciones de San Juan do laa Ye^ 
ras. 
Heton. 
Es digno do aplauso, por todos conceptos 
la conducta que ea las actuales circunstan-
cias, vienen observando, las autoridades 
tanto civil como militar, las cuales, puestas 
de acuerdo, no descansen un momento en 
la vigilancia de eeta localidad. 
Debido á este mismo y á la iniciativa de 
ambas, so debe que varios vecinos de este 
pueblo, sin pertenecer á ninguno do log 
cuerpos armados, se presten voluntaria-
mente al servicio quo diariamente y en la 
casa Ayuntamiento, vienen prestando des-
de el toque de oración hasta el de Diana, 
entrando á cubrir el retén quo de ocho hom 
bres se ha establecido, con objeto do qne 
en un caso de necesidad se pueda acudir al 
sitio de mns peligro en caso de un ataque. 
Por demás «stá el qua haga el elogio y le 
piuto ol entusiasmo que reina para llenar 
cada cual su cometido, pues seria pálido 
cuanto pudiera decirlo, así como ea censu-
rable, aunque son loa menos, haya habido 
au nota discordante en esta clase de servi-
cio, quo resulta un bien para todos, en cier-
tas y determinadas personas, que teniendo 
intereses que defender no solo lo critiquen, 
sino que también se nieguen ayudar en ello 
á los demás que lo hacen. 
E l Corresponsal. 
D" Isabal Caballero y á sas hijos Pe-
dro, Oárloa, Martin y Guillermo de Sa-
lazar y Caballero. 
NfOTICUS JUDICIALES. 
A L O C U C I Ó N . 
He aqui la que ha dirigido á los ha 
hitantes de la provincia de Santiago 
de Oub», al encargarse del mando de 
aquel distrito militar, el general don 
Luis M. de Pando: 
Tiempo ha que nos conocemos, y excuso 
deciros que vengo de nuevo á defender y 
apoyar toda clase de Intereses leigítimoa y 
á oponerme y combatir enérgicamonte á los 
quo no lo sean. 
Para cumplir con tau grato deber, onou-
to con la inmensa mayoría de rosotros, con 
las acertadas disposiciones del General en 
Jefe, con el decidido propósito del Gobier-
no de S. M. y el acendrado patriotismo de 
todos los hijos de España, teniendo la com-
pleta seguridad de que si on un plazo bre-
ve, que no debo llegar á seis meses, no vie-
ran coronados por ei éxito tales esfuerzos, 
culpa mía eerá; nunca de aquellos ni do 
vosotros; y si eso caao llegara, sabré oum-
plir con mi deber como he tratado y tra-
taré do cumplirlo siempre. 
Con la condición de oubano me honro y 
esta se subleva en mí, como se sublevará en 
todos vosotros ante oí proceder de quk-ass, 
olvidándose de lo que la dignidad cubana 
exige prefieren, sirviendo á las órdenes de 
extranjeros, la ruiaa y la desolación de es-
ta hermosa Isla, á la prosperidad en todos 
los órdenes con la adhesión ála madre pa-
tria. 
Bien t é que los quo de tau sagrado de 
berse olvidan, como lo sabéis vosotros, son 
los menos, y prueba de ello es quo la» más 
prestigiosas personalidades de la primera 
revolución se hallan tranquilamente en au* 
hogares, adictos á la madre patria, ha 
blóndoae lanzado al campo sólo algunoa 
aventureros para ponerse á las órdenes 
de quienes no tienen la honra de ser cuba-
nos. 
MI política, por deber r-nmo sabordlna 
do, y por convlooión oomo superior, no será 
otra que el perdón para loe arrepentidos y 
los rigores de la Ley para los delincuentes; 
así, pues, sí alguno de loe últimos estuvie-
se aún eutr» nosotros, le aconarjo abando-
ne cuanto antes su actual situación; pues 
coa el.os, aunque sensible para mí, tendré 
quo ser inexorable. 
Luis M. de Pando. 
Santjago do • uba 17 de diciembre de 
1895.' 1 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Oivil. 
Autos ceguidoe por don Francisco Her-
nández y don Juan Anofre contra la suce-
sión de don Antonio Mena, sobre deslinde 
del corral " L a Hoyada." Letrados: doctor 
Dolz y Ldo. Cerra. Procuradores: seflores 
Sterling y Villar. Juzgado de Pinar del 
Río. 
—Don Manuel Gómez Galgueras contra 
don Antonio Horuándea y Oliva sobre pro-
piedad de un lote de terreno y dos casas. 
Letrados: Ldos. Castro y Cerra. Procurado-
res: Ldos. Lópea y Villar. Juzgado de Pinar 
del Río. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS O R i J . E S 
Sección I a 
Contra Justo L.egido, por Injurias. Po-
nente: señor Maya. Acusador: Ldo. Saladri-
gas. Defensor: Ldo. Corzo. Procuradores: 
señores Valdés y Villar. Juzgado de la Ca-
tedral. 
Contra Ignacio María Abrsa, por estafa. 
Procurador: señor Pagés. Fiscal: señor Gi-
berga. Defensor: Ldo. Trellec. Procurador: 
señor Pasraira. Juzgado de Guanabaooa. 
Secretarlo, Ldo- Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Rafa»! Rioa, por injurias. Ponente: 
señor Pardo. Fiscal: señor Villar. Defensor: 
Ldo. Remfrez. Procurador: señor Villar. 
Juzgad-s de Belén. 
Contra Ramón Valdés, por disparo. Po-
naute: señor Presidente. Fiscal: señor Vi-
llar. Defeuaor: Ldo. García Balsa. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado de Güinca. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi, 
Sección 3» 
Contra José R. Granados y otros, por ro-
bo. Fiscal: señor López Aldazabal. Defen-
soreg: Ldos. Valvorde, Mora y Zaldo. Pro-
curadores: señorea Sterling y Mayorga. 
Juzgado del Pilar. 
Contra Eustaquio Larrinaga, por harto. 
Fiscal: señor López Aldazaba!. Defensor: 
Ldo. Lage. Procurador: señor Valdés Hur-
tado. Juzgado del Pilar. 
Contra Ceferlno Arias, por insultos. Fia-
cal: señor López Aldazabal. Deíansor: Ldo. 
Lanols. Procurador: señor Steriing. Juzgado 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 




Anterior $ 560.403 05 
Hoy 27.297 6á 
T o t a l . . . . . . . . . $ 587.700 69 
ECOS DE LA MODA 
(Escr i tos expresamente para e l 
Diarto de l a Mar ina . ) 
Madrid 30 de noviembre de 1895. 
jQuión osará negar que la moda, á 
m ' iN i t e h i n o d a , tiene su correepondier.-..-
te • f 
Nadiej nadie, B Í , qap recuerde los cu-
Por i1! VQfor correo ¿?a?i Fernando se 
han recibido en el Gobierno General 
¡as signiootcii reaoltaci^nes del Ministe-
rio de TCncram»1.; 
R^al orden disponiendo se proceda 
á I * elección de Consejeros de Instruo-
otón Pública en las iela-a de Cuba y 
Puerto Kiuo y en FiiipiDas. 
Jub lando á D . Emeterio Alvarez, 
nu«s tro e San Antonio de los B*üo^. 
üonoodieudo honores de J?fe Supe-
r i o r A 'üíitiititrrtoióo, libres de gas-
tos, á D.VK .fael GaroU Marqués. 
G •nflrniau'io nombrhiniento de efl-
ciul quinto del Gobierno provincial de 
Pinar del Ríe , á fttvor de D . Gonzalo 
ÜArmon'. ' . ' f : 
Dispouiuudo la constrneción do tres 
fdros, en e! arohipió'ago de üo!orhd')H. 
Reaolvieodo que l» techa en que debe 
terminar la conoeftióu de los muelles de 
Luz á los Sres. Sobrinos de HerriTü, 
sea el 30 de inarKo de 1^07. 
Nombrando Magistrado de edta A u 
dianoia a D. Manuel O.ihoteco, y Piá-
0*1 de It miama a D . J e e ú i Enjuto. 
Trasladando á D . SebaetlAn de Cu 
bas á U plaza de Magistrado do esta 
Audiencia. 
NECROLOGIA 
E l l Q de dioiembre, á, laa dos y me 
dia de la tarde, después de dilatado 
sufutniento, falleció en U n o v » Y o i k , 
^n su momia de la 92, núm 74, al 0< s 
te el conocido habanero D . Pedro de 
Salazar y Daarte, Oreemos q u e » 0 3 nu-
merosos amigos en eslía ciudad sentirán 
ia desaparición eu el extranjero de per 
«o ía tan estimada. 
Damos el sentido pésame ó su esposa 
riosos episodios registrados en los ana-
les de la coquetería femenina; nadie, 
repito, que quiera tomarse el agradable 
trabajo Hle eyocar 1̂  memoria de aque 
lias románticas presumidas, atracti-
vas, MDgularmente poét icas unas, y 
autipáticaa las otras. Estas , dadas eua 
exageraciones, no fueron sino hojara-ca 
que arremolina y revuelve el torbelli-
no; aquella?, on cambio, cual preciosas 
fijres que acaricia el céfiro, embalsa-
ihaban el aire con el perfume de su 
modesta belleza; mientras las otras, ¡pe 
ligrosas sirenaeí, solo conseguían dar 
fuerza A loe severos argumentos del y» 
nombrado hermano Tomás 
Sólo con tener á mano ana docena de 
retratos de las más célebres y elegantes 
mujeres de distintas époo»^; retratos 
de reinas más ó menos auténticas ; 
grandes segoras unas, grandes . . . . fa 
voritas otras, con esa docenita ó poco 
más , insisto en que podríamos Meteriar 
y novelar la moda. 
Bastaría para ello con fijarnos en 
aqnellas que se llamaion Inés Sorel, 
D i s n » de Poitiers, la reina Margot, Ga-
briela d'Estrées, Marión Delorme, la 
Montespan, la Maintenon, madame de 
Pompadour, María Antonieta, madame 
Tallién, la emperatriz Josefina, etc. 
No olvidemos á I-iabel de Baviera, la 
trraoiosa y ñamante ájasete de Garlos 
V L Reina de Francia, de ía moda, de 
todas las fiestas y Reina también de ia 
g u e r r a . . . . ¡Oh vanidosa y soberbia 
Js%beau; ifuiste, oomo dicen, el figarío 
de Inés Sorel, la famosa dame de beauté 
do Garlos VII» 
De seb^a riabéis, lectoras, quien fué 
este monarca: Indolente por naturaleza, 
Viot.rioso por caeuaüdad, no quería 
BÍ ¡o pawür la vida d e fiesta en fiesta; y 
KRf ' r n n - u a l ^ r d u d o al t r u t í r e 
A y e r tarde salieron de este puerto 
los vapores americanos Saratoga y C i 
ty of Washington, el primero para los 
puerto» de México, con 15 pasajeros, y 
para Nueva Yorfi el segundo con 
nueve. 
Ayer, ís, las dos y media de Ja tarde, 
fondeó en puerto, procedente de Gár-
deuas, «d vapor ingiéa Ardandhose, con 
32 p&aajeros de tránsi to . 
E l vaprr arneriaüno Vigilancia, l legó 
á Xueva York, á laa ocho de la mañana 
de ayer. 
E n la mafíana da hoy saldrái el doc-
tor Romero Laal , acompañado del se 
ñor BsplngftS, á dar las oportunas ór 
d i ñ e s 4 las delegaciones de Sanidad 
qu^ Ift O^den de Caballeros Hoapitala-
I Í O H tit re cu ia provincia de Matanzas, 
en vii tu i de loa s-ctuaies aoonteoimien-
t O P . 
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CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I O AS. 
liorna, 24 de noviembre de 1895. 
Suspensión de los ^onslstorioa y muerte d i otros 
pnnoipei d e l » Ig le t ia .—La a p e r í a r * dol Parlar-
menta — L a eterna oaeatión de Oí i en to y el 
menssje del Ba l t án 6. L o r d SaÜBburj . 
Ayer había de tener lugar el Consistorio 
privado para proclamación da los nuevos 
cardenales, cuyos nombre anticipé en mi 
carta anterior coa loa títulos de diversas 
sedes vacantes, ontre ellas la de Sevilla y 
Z iragoz-i; en^nuestra patria, y al cual debía 
seguir mañana el otro Consistorio público, 
en et caal el Santo Padre impondría con 
sua m\n03 el cappello cardenailoio á nuestro 
Arzobispo de Valencia sa Eminencia San-
cha y Nervaa llegado á. Roma poooa días 
hace, al prelado de Ancona monseñor Ma-
nara y al Xxuncin en el graail monaeñor So-
ttl, mientr<*8 en lo (̂ ÜO rosta do aña cum-
plirían igual oeremoqla con la colocación 
del Sa'ldeo cardenalicio el cardonal priva-
do de Baltimoro, dándolo á Monseñor Sato-
ili delegado apostólico en los Estados üni 
dot',: el Presidente de la República Franco 
aa confirióadolo al Arzobisp") de Burgos 
y al Obispo de Autun, la Reina Regente de 
España presidiendo tal ceremonia con res-
pecto al Obispo do la Seo de Urgel primado 
do Andorra y al Arzobispo de Valladolid, al 
propio tiempo que en el palacio de Vienalo 
ioalizaba el Emperador Francisco José con 
respeto al Arzebiapo ds Salzburgo y al pri-
mado do la iglesia grsco-ruthena, quien pro-
bidiandu ballísima peregrinación de aque-
llos pueblos tuvimos no hace mucho en la 
ciudad eterna. Pero cuando todo ostaha 
preparado para tales solemnidades que son 
siempre un acontecimiento en la Roma Ca-
tó ica, ha aido preoho diferirlas pára priá-
cipion de diciembre tí cansa de aontirse in-
vadido au Santidad de profundo enfria-
miento, efecto de haber bajado 30 grados, 
la temperatura entre una atmóífera que 
parecía de septiembre y loa ínteusoi fríos 
que desde ayer han iniciado rigoroso ja-
vierno on la ciudad eterna Con razón los 
médicos de Cámara da los Palacios Apostó-
licos, atendida la ancianidad del Santo Pa-
dre, han creí do que l a larcas horas que loa 
Consiatorioa harían pasar ,̂1 PontíSce ya en 
la Sala del Trono, y» en la Capilla Sixtina, 
podrían revestir de caracteres graves una 
indisposición ligera, pero merecedora de 
cuidado5», cuando ei que la eíperimenta 
cuenta 85 años, siendo además Jeíe Supre-
mo de la criítiandad. 
Ea eata prevlaión tanto más sabia en 
cuando en brovísimo espacio de tiempo han 
bajtdo á la tumba numerosos y altos digna-
tarios de la Ig'osia, como monseñor Faustl, 
reservado in pectore para la púrpura, mon 
señor Leati p a t r i a r c a titular de Constantl-
nopla y como el primero residente eu Ro-
ma, nuestro Inolvidable cardonal Arzobis-
po de Sevilla Sanz y Fores; y hace una se-
mana en el histórico palacio Qrabriellí que 
habitó Torcuato Taaso su Eminencia el car-
denal Luciano Bonaparte, siguiendo pocas 
horas en la tumba al Embajador del Rey de 
Portugal cerca déla Santa Sede, el ilustre 
Martens Ferrac, preceptor un día de Don 
Carlos de Braganza, fallecido en el palacio 
do los príncipes Orsini, y cuyas exeqníss 
en la Iglesia patronímica de San Antonio 
de los Purtnguesea precedieron pocas ho-
ras á las del cardenal Bonaparte, verifica-
das en su Iglesia presbíterial de San Loren-
zo en Lucina. Luciano Bonaparte había 
nacido en Roma en 1S2S, habiendo sido bau-
tizado por el cardenal Fesch, tío de Napo-
león el Grande y teniendo en Iss fuentes 
bautismales al entonces Luis Bonaparte 
qne faó más tarde Napoleón II I , Empera-
dor de los franceses. Impulsado á la voca-
ción eclesiástica, su alto rango, oomo sn ta-
lento, lo hicieron en breve tiempo obtener 
loa grados más altos do la Iglesia haata la 
púrpura que le confirió Pió I X en el Con-
sistorio de 1S68. Vivon todavía en Roma 
con su hermano el príncipe Carlos Bona-
parte en quien muchos napoleonistas quie-
ren ver el verdadero representante de la 
familia imperial, con preferencia al princi-
pa Napoleón, sus tres hermanas princesas 
Qabrielli, Rocoagioviue y Promoll, empa-
rentadas con toda la aristocracia romana. 
Por ¡o cual no oa extraño quo ¿ sus solem-
nes femorales asistiesen con los miembros 
más ilus tro del Sacro Colegio y los embaja-
dores de ambas cortes, todo nuestro patrl-
oiado, viéndose sobre el carro fúnebre del 
que tanto contribuyó para manta ñor estre-
chas laa relaciones entre la Santa Sede, la 
dinastía de Saboya y el Imperio napoleóni-
co, preciosas coronas enviadas por loa re-
yes Huberto y Margarita. De igual mane-
ra que la reina María Pía de Portugal her-
mana de este Soberano, envió preciosa 
diadema de florea y artística cruz para ser 
puesta en San Antonio de los Portaguwes, 
sobre los rastoa mortales del que fué pre-
ceptor y consejero á la vez do sn hijo don 
Carlos de Braganza. E l cual, entro paren-
te ais, acaba de regresar á Lisboa de su lar-
go viaja por Europa, que entablado con fin 
bien distinto, ha dado el triste resultado de 
producir un conflicto entre la^ dos famlllaí 
reales de Italia y Portugal, unidas por los 
más extrechos vlncolos. 
Con las muertes que he señalado ascien-
cieaden ya á diez y seis las vacantes en el 
sacro colegio do Cardenales, de laa cuales, 
oomo dije, ae proveerán nuevamente en loa 
próximos Consistorios, y algunas otras en el 
de 1896, que coincidirá. Dios mediante, con 
loa aniversarios en marzo de la coronación 
del actual Pontífice y de su nacimiento. Con 
gran provisión León X I I I ha diferido la 
promoción á la púrpura del eminente nun-
cio en Paría monseñor Terrata, que difieil-
mente habría eido sustituido con ventaja en 
aquel puesto hoy delicadísimo, por efecto 
de las tendencias que en materias religio-
sas simboliza el nuevo gabinete Bourgeoís, 
en cuyo seno so cuentan nada menos qup 
ocho masones, obteniendo números muy 
elevados en el Grande Oriente de Frauda. 
Es propósito de los radicales en loa que tie-
ne su principal apoyo, y de la fracción so-
oialísía qne lo sostiene en odio á los repu-
blicanos moderados votar cuando el Cuerpo 
Legislativo discuta próiíraamente el presu-
puesto del Estado, contra la asignación 
concedida á la Embajada francesa cerca 
de la Santa Sede, que no han podido eohap 
por tierra en las diverías batallas dadas 
todos los años con tal objetivo, y que crea-
ría un conflicto lamentable entre el Vati-
cano y la nación llamada hü» primogénita 
de la Iglesia. Aunque el actual gobierno 
francés ha obtenido un voto da confianza 
merecido por la fortuna quo le ha tocado ea 
la prisión do aquel célebre Arton, sobor-
nador de muchos diputados comprometido» 
en los escándalos de Panamá,' y qua con su 
colega de aventuran Hortz, va á entregar 
Inglaterra á los Tribunales franceses, es 
bien soguro que los representantes oonser-
vadorec, quo dando eu apoyo á los ministros 
radicales han constituido uua mayoría apro-
ximándose á la unanimidad, mantendrán 
una actitud bien diversa cuando se trate 
on el Senado y en la Cámara de sostener 
6 no la Embajada cerca de la Santa Sede. 
Por en parte, León XTIJ, tiene á fin do evi-
tar tal peligro, una actitud de templanza y 
sabiduría admirable, habiendo recomenda-
do eñeazmento á loa Arzobispo?, Cardena= 
les de Paría y do líeims que hemos tenido 
ó tenemos todavía en Roma, una gran mo-
deración en las relaciouea entro toV^w^-
pado francés y el gobierno de la Repúbbcaj 
a la vez qne hacía deemant/r antes de ayer 
en oí Observatorio Romam, órgano del Va-
ticano, el que hubiesen surgido eonílictofl 
entre el Elyaeo y la Santa Sede. 
Juana de Arco despertó en casi todos 
los corazones el dormido patriotismo; j 
oüa logró, gr-cias á su heróioo y subii 
me entnáiasmo, reoouqnútar gran par 
te de lo perdido. B n tanto, otra mujer, 
ni santa ni admirable, intentaba conti 
nuar la obra de la virtuosa y abnegada 
doncella de Orlearsj y osa mujer, de 
rabies cabellos y azules ojos, do pore 
grina hermosura, no es otra que la ya 
menciunHcJ.-i I n é s Sorel (^prodigio de 
belleza," según sus coetáneos): mujer 
que por el poderoso asqsndientede tan 
tos hechizos, consiguió m á s tarde quo 
«m apasionado Garlos luchara cuerpo á 
cuerpo con los ingleses y recuperase el 
resto de sus dominios. Venc ió , pues, la 
flor de lía, y Garios Y I ( fué el Victo 
r ioso . . . . 
¡El eterno femenino! Poderoso infla 
jo al sayo: menos inal cuando lleva á la 
victorial 
L i dn fiste rey fqó algo costosa, no 
prf cisomüate por la guerra en sí , sino 
porque todo dinero era pooo á sufra-
gar loa gastos de la Sorel, necesitada 
no da uno, sino varios tesoros para in-
novaciones y coqueterías. Pero con de-
oír "Inés lo manda", s e g ú n reza el an-
tiguo y conocido romance, ya estaba 
dicho todo; y lo mismo iba Garlos á ta 
pi'.ie.í que a satisfacer los menores ca 
prichos de eu amad». 
L ? barqicí* douoelia, la incomparable 
Juana (con qníen tan desgraciado ó in-
grato fué este monarca), sin pensar 
mis que eu Dios, en en patria y en su 
i íev , era modesta y recatada cual 
Convenía á sus virtudes, y sólo cambió 
ol tr&ge delngaref ía por la coraza qué 
airyió depodeVoso imén á nobles y go-
rreros, 
Ine», por el contrario, empleó otras 
rtr'- ; »n V'>j5-le COTJZ'Í íjUgió ^corpi-
Miontraa talos cuestiones y sucesos emo-
cionan los espíritus eu las regiones vatica-
nas, reanuda ana trabajos el Parlamento 
itálico á la vez que regresan los Reyes Hum-
berto y Margarita áau r«6ido í ic ia de invier-
no en Roma. Hasta ahora ni oí Senado ni 
la Cámara han ofrecido nada de notable 
para lectores extranjeros, que deben hallar1-' 
se bien fatigados de la cussiión de los eé-
cándalos báucarios, puesta de nuevo sobfa 
el tapete con la presentación al fia de todos 
los documentos que encerraba en el llamado 
p í ^ o del ê ; Ministro G-iolittL ProbableifleD'-
te la semana que hoy se inicia asistire-
mos á algún Importaniísimo debata sobre 
loa asuntos de Oriente, parecido al que acá» 
ba de tener lugar ea la Dieta de Hungría, 
pues las interpelaciones anunciadas con 
motivo de la brove v brillante campaña 
militar hocha en el Tigre africano y qne 
más bien foé un paseo que una guerra, han 
quedado en segundo término, desde el mo-
mento qus el antiguo Soberano del territo-
rio Tigrino, Ras Mangaacia, lo ha abando-
nado, y que el Rey de A.bi8iala Menelik no 
realiza los planes que ae le habían atribuido 
da una lucha contra Italia en Africa. El 
Presidente del Coaaojo y el ministro de ne-
gocios extranjeros. Barón Blanc, afirmarán 
que Italia no ha querido provocar ni nue-
vos Conflictos en Oriente, ni uniendo más 
estrechamenta au acción á la do Inglaterra; 
tener üna actitud separada de !a de Rusia 
y Francia. Nnoca so trató do quelapie-
cioaa li íta itálica qua ha marchado á laa 
aguas orientales se pusiera á las órdenes 
dal almirante británico Seimaur, ni que 
forzando los Dardanelos se reúnase á la 
magoifloa escuadra inglqsa que se halla en 
Lemnea y Sa'qnlca para concentrarse ec 
Básiflu. Por el contrario los acc>ra?ado3 Rej 
llamberto, Audra Baria, Partenopa y Etru-
ria, han ido al puerto de Smyrna, mientras 
laa dmaionea navales de Francia, Rusia y 
A'istria, han anciano ó anclarán en breve 
on el archipiélago griego, en el Pyreo 6 en 
la papltal do Macedouia. 
Por otra parte, el peligro que parecía In-
minente de una cocíiagración que pudiera 
ir bástala disolución del Imperio Oíhomano 
an Europa y Asia, aparece conjurado ó apla, 
zado; y nada es síntoma más elocuente de 
la mejora de la situación internacional, que 
el extraordinario acto ejecutado por el sul-
tán Abdul-Hamid que nos comunican los 
con su reino, á no ser porque la voz d e ' ños excesivamente desootados," idean-
do á uada pa&o nuevas y más provoca-
tivas hechuras Yaanque no gue-
rreó como aquella, caentan queaoabd 
sus di.-.s en plena batalla, cuando se 
obst inó en eeguir al rey durante la r?)« 
conquista de )» Sormandía. '; ̂  
L a r.oi ta dtí Borgoña, rival tu fausto 
y eu todo de ia de Párin, faé Vi qus ÍQ. 
trodnjo osanias extraBjeTaf, y óorav 
uarwi entonces moáas ftimencas. 
Ultima época ésta de los trajes 
Edad Media; postrer reflejo de tantas 
magniíleenoias! 
Láa ampliad hopalandas, lo mismo ea 
hombres que en mujeres, tenían algo 
de cortineja ó cclgiidara; hijo sus com-
plicados pligues desaparecían por com-
pleto las líneas más ó menos es-
culturales del cuerpe. 
Y así, tras un pnríodo de transición, 
viene por sua pasos coatados, el Rena-
cí mianto. 
Antea de Ajarnos en esta época, 
¡cuántas cosas interesantes pudiéra-
mos decir todavía respecto de los ata-
v ías y adornos que usara la mujer de 
mujer de la Edad-Media! ¡Oaánts ri-
queza desplegada en aquellos trajas de 
gala, hechos de soberbias tt6la8 y es-
pléndidamente JornadosI 
Otro txnto puede expresarse respec-
to de las toilettes dHnterieurj de viaje y 
de caza. Estas dos últimas, sobre to-
do, eran modelo de elegancia, siempre 
(claro está) que fueran airosas y dis-
tinguidas las damas queaeí vistieran ^ 
supiesen lucir el garbo y gentileza, f̂» 
cabalgando (como era lo propio) á mu* 
jeriegas rn la bien enjaezada muía ,ya 
á hore* jadas (que era lo impropio) sobre 
el manto palétréo, sin prescindir 4̂ 1 
halcón en la mano, por supuesto. 
Paso al Henacimiento. 
Pasaré , pero en jo» próximos Ecos, 
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ú l t i n u o H t o egramaa d o Londros, y que no 
tlono ojomplo en los anales niusnlmauos. El 
euceaor do aQnollos sultanoa que en tlfcmpoe 
n o muy lejanoa, todavía eólo confiontíaa re • 
o i b l r á los ombajadoroo de la» raíls grandes 
potencias arrodillados ante la roja tío o r o , 
existente en ©1 viejo serrallo, eeparátídolo 
del Kalifa y e l Soberano QUO nunca ha fir-
mado con propia mano ninguno do los de-
oretofl expedidos del palacio do Yildiz 6 de 
la Hublime Puerta, se ha dirigido con un 
mensaje por 61 redactado y sellado, con BU 
firma, al primer ministro de la reina Victo-
ria, que lia debido dar cuenta de en conte-
nido en reciente diaoiuso pronunciado ante 
loo conservadores de Tlrigthon. 
llocordarán los lectores de estas oplntolaa 
qno el 10 de noviembre, en ©1 banquete de 
Lord Corregidor de Londres, el marqués de 
Sailabury pronunciaba significativo y elo-
cuente discurso, en el cuil felloltándoBo del 
acuerdo unánime do las seis grandes poten-
cías mfts Interesadas eu los asuntos del Im-
perio Othomano, dejaba adivinar bien cla-
ramente que los destinos de éste, incluso su 
ruina, dependía de la actitud del Sultán, 
quien hasta ahora habla dejado mucho qno 
desear en BU conducta con relación á las re-
clamaciones juatas de las naciónos, qno co-
mo Inglaterra, habían deseado la integridad 
de la Turquía, pero enlazándola con la jus-
ticia debida á los cristianos que pueblan EUB 
dominios en Aeiay en Europa. 
Grande dobló ser la sensación que tales 
frases causaran en Stambonl cuando dieron 
lugar al paso ejecutado por Abdul-Hamid. 
Aludiendo á tal arenga el primor ministro 
de loglatorra? pidiendo oxcuea de tratar a-
dunto t a n delicado y de leer en pübüeo un 
mensaje imperial por obedecer al doooo ex-
presado d d Sultán, dijo qne ésto so habla 
digcmdo maridarle un mensnji) para expre-
sarlo el dolor que on su espíritu produjo la 
duda oxpreeada en el banquete de Gulldhall 
sobre la eficacia conque se plantearían las 
'reformas ofrecidas on Armenia, Anatolla, 
Macedonla y otras regiones, pues que la eje 
cución de ollas es una cuestión decidida por 
61 y que deseaba plantear lo más pronto po-
sible. Lo he dicho, contlnnaba el Sultán, 
repetidamente á mis mlnlotrofi; y si Lord 
Sailabury alimenta dudas eobre mis buenas 
Intenciones, debo sor á causa de intrigas de 
personas que falsificando los hechos, han 
podido inducirlo á tul Juicio. 
Pespués de un oxamen breve de la situa-
plón, S. M. repetía qne realizaría las eltadas 
reformas. Tendré delante d«i mí el memo-
rándum que las contiene, y vigilaré yo mis-
mo para quo cada uno de sus artículos sea 
puesto eu vigor. Tal os mi determinacíén 
Inquebrantable, oimontaáa con mi palabra 
de honor. Deseo, concluía, que Lord Saila-
bury sepa éstas y deseo y ruego, quo tenien 
do eonlianza en ostas declaraciones, pro-
nuncie otro discurso inspirado por los sen-
timientos amistosos y la simpatía quo siente 
hacia mí y en favor do mí país. Esporo el 
resultado de este mensaje con la mayor an-
siedad. 
El primer ministro, después ds haber da-
do lectura textual do la epístola soberana, 
que justificaba eu acto, púas de no ejecutar-
lo había sido una descortesía, a&adió: quo 
no creía conveniente haoor comentarios so-
bro las palabras de AMul-IIamld. Como 
todo el mundo sabe, añadió sin embargo, 
formamos parto dol concierto europeo, quo 
ha resuelto obrar unfínimo en las medidas 
adoptadas. Algunas pe»sonaa so imaginan, 
sin duda, que on Inglaterra diapouemos do 
l a s decisiones de tedas las potencias, atri-
buyéndonos una Inflaensia superior á la que 
poseemos. 
Recordó de nuevo quo todo lo que se ha-
ga sorá por unanimidad; lo cnail» impedía 
avanzar opiniones en nombre de Inglaterra, 
á l a cual ru. podía aloanz;ir sino una parlo 
de la responsabilidad ICB actos earopecs, 
no bablondoso presentado el menor def .a-
cuerdo entre las potencias. Pero tomando 
pie do la muerto ocurrida momentos antea, 
de liiaten-Bsjá, embajador df.l Sultán en 
Londres; y á quien el qae estas cartas escrl 
be c o n o c / r t 7 aproo/ó aJtnmeute en Italia y 
Constantinopla, siendo hijo de ana dama 
veneciana y cristiana, hizo grandísimo elo-
gio do tan diatingüido diplomático, á quien 
se debió la pacificación dol Líbano, como 
gobernador enviado por la Sublimo Puerta 
después de las matanza,? - de oriatlanos de 
Damasco en 1860, y que produjeron un con-
cierto europeo parecido al que ahora origi-
nan l a s de Armenia y Anatolla. 
SI el Sultán, añadié Lord Sallsbury, estu-
viese rodeado de hombres como Ilusten-
Bijá, no sería necesaria la acción externa 
de las potencias para resolver los problemas 
del Imperio o.homano, enya solución sur-
giría naturalmente por las dociaiones de 
ton» monarqnía ilustrado, ejecutadas por loa 
tístadista» capaces ^ competentes quo oxín"-
pían en Turquía hapo un cuarto do slglo.'ljo 
Retoca examinar aquí porque no existen 
boy oatos elevados politicón, anunciando in-
sisto en considerar quo la solución del terri-
ble problema do la Armenla no depende, 
sobre todo en Orlente, do reformas eeciltas 
on un firman ó en un memorándum, sino del 
valer, de la lealtad y de la buena fe con que 
los gobernadores de aquellas regiones obren 
al aplicarlas. Estoy convencido de que las 
potencias obrarían de la manera mejor po 
eíble; pero nadie debe imaginarse quo pue-
da buscar un golpe de mágica varita pa-
ra hicer desaparecer males xirofundamente 
arraiga IOB on un Imperio. Loa resultaíloa 
do largos años de errores han do ser espía 
dos, siendo lo cruel, qus acaso deban ox 
piarlos aquellos quo no tuvieron la culpa t u 
los orígenes del mal. 
J Como so ve Lord Saliebnry se mantleno 
müy receloso sub o el porvenir anunciando 
A'áte se proponta ihenos obscuro que hace una 
bomana. En efecto en Armonía han dls; 
íalnuldo ios cor.tlictos, el quo prpaentaba la 
^ctltud do los ^uao« Siria se capera conju 
j r a r l o contribuyendo á ello la reunión de 
pumerosas tropas verificándose los rcdiHs 
Ó r e s e r v a s , á pesar do las estrecheces del 
tf)B<>ro otomano, unl̂ adoso á Instrucciones 
|ae mas terminantes de loonuovoB mlnisiros 
turcos, á loa gobernádoros dé laa reglones 
eípecialmunta del Aíia, y ooüao couHecuen-
ola d o la presión ejercida por los embaja 
dores de ¡as sois grandes potencias en Cone 
taotinopla, drjando eaporar quo la paz ma-
terial, sino mural. Irá restabloclóndoeo en 
l a s vaetns regiones asiáticas donde estalla 
ron conflictos tan torrib'oa. Algunos de lós 
insurgentes so han eomotido, pero se teme 
que la nicesidad de disminuir las raercoa 
turóos en Macodonia para reforzar otras re-
giones do la Anatolla y do la Armenla, dó 
motivo al crecimiento do la insurrocciú;! u o 
los cristianos qne preocupa mucho al Go-
bernador de Salónica. E l Sultán para dar 
muestra do la lealtad de los propósitos y 
de la confianza quo tiene en las grandes 
potencias acaba de conceder el paso de los 
Dardanelos á una nueva navo de cadauca 
¿e las naciones que mantlonon uu buque ar-
cado de estación en el Bósforo. Por ma-
nera quo no serán menos de doce las em-
barclones do guerra de guerra fronto á 
Constantinopla y á Stambul, bastando snn 
tropas de desembarco para ptotoger las vi 
qas y los intereses délas colonias cristiauas 
en la capital dol Imperio. 
Por otra parte se Confirirla el acuerdo ab-
BOluto entro la Europa, siendo falsas todas 
fas noticias de dicencimientos pb̂  parte do 
í^usia, quien había rechazado la iniciativa 
tomada por el Canciller dol Imperio austro 
húngaro, consistonto eu estos dos puntos 
faudamontalos: quo so partirá de la base d o 
mantener eu lo posible la integridad dol Im 
perio Othomano; y qno la acción d o las sois 
potenclaH aorá colectiva, decidiendo sus ro-
presentantos on Constantinopla toda medi-
da exigida por las clrcnnstanoiaa. L a Ilu-
sia hizo tan solo la observación, acogida 
feivorablemonte, do quo no so concedleee á 
los embajadores en la corte del Sultán sino 
á sus gobiernos, por ellos consultados, la 
decisión de toda medida do grandes conse-
ouencias. 
• Dobo floñalar antes de concluir, diversos 
Bncesos[quo Interesan á Ins familias reinan 
tea ó ó antiguos Boberanos on Europa. L a 
princesa Luisa de Parma, esposa del prln 
cipe soberano de Bulgaria acaba de dar á 
luz un infante que recibirá oí nombro de 
Cirilo uno do los apóstoles de las razas os-
clavaB, y el título de principe de Preslao, 
iaciudad en qno autignamento se corona-
taa los soberaruis bó'garotí, cuando la 
gran Bulgaria, como la Servia eraa dóa 
grandes pnteiiciaa on Oriente, Sabióndo-
ae aiu noticia oa liorna', donde tal s'énsa-
Oléi produjo en ol Vaticano la dcclslóa to-
íaaia por el príncipe Pornando de Bulga-
ria para hacer ingresar el mes do Enero en 
la relíjíléa griega á su primogénito ol orín 
cipa . Soria ya católico, algunos hablan 
ideado se tranaigiose cuestión tan djfícil, 
bautizando como griego al recién nacido 
príncipe Cirilo sin obligar á su hermano 
primogénito á una transformación rellgio-
caoonclliándoBe.así los respetos al Padre 
Santo y los deseos del Czar que son comu 
nea á la mayoría de los búlgaros. Pero tal 
transacción nada resolvería acreciendo las 
díficultndoa. No es posible privar de los 
derechos á la herencia dol trono al prínci-
pe Borle, que cuenta troe años, y siendo el 
futuro soberano, es olaro que ni el Synodo 
griego do Rusia ni el episcopado de Bal-
garla so contentarían con tener laa gradas 
de esto trono á otro príucipe de su religión. 
Casi á la misma hora en que tenia lugar 
tai n a c í m í e n l o en Sofía daba á luz en ol pa-
lacio de Poterhoff uua gran archiduqnosa 
la Czarina do Rusia. Recibirá esta el nom 
bre do Olga, poro no será la heredera de 
los actuales emperadores do Rusia, no solo 
porque como Jóvenes podrán tener otros 
muchos hijos varones, aino porque la coro 
na imperial no es trasmislble & las hembras 
sino por ostinclón de la llaea varonil, como 
aconteció con la gran Catalina de Rusia. 
Continúa por lo tanto alendo el heredero el 
gran duque Jorgo hermano del Czar, alom-
pro en gravísimo estado de aalud. E l ac-
tual emparador desoiendo directamente de 
Pedro I I I nieto do Podro »1 Grande, del 
Caar Pablo y do Loa Czares Alejandro I 
II y I I I , dó los cuales antecosorea doa 
fueron aaeoínadoa trágicamente. 
L a prensa earopea annnc'.ó ofielalmento 
el próximo enlace de la princesa Enriqueta 
do Sélglca hija dol conde de Flandes here-
dero del trouo con el príncipe Manuel hijo 
del duque de Alenzón emparentado con to-
da la familia do Orleans y qno recibirá ol 
título antiguo oa su casa de duque de Nor-
maudla. No ce ha confirmado que coetá-
neamente debiera dar su mano su prima 
hermana Clemontlaa hija de loa reyes do 
Bélgica y prometida al duquo Roberto que 
murió muy joven al hermano de este prin-
cipe Alborto qne ocupa laa gradas de aquel 
trono. La hija do Leopoldo II que ya re-
nunció á sor priocosa real de Italia parece 
no abriga la ambición do un trono en au 
propia patria, pues desde la pérdida de su 
amado Roberto solo aapira á aer esposa del 
aeñor. 
Un antiguo diplomático. 
Servicios Sanitarios Monicipaies, 
Deslnfecelonea verlficadao el día h) por 
U Brigada do loo Sorvioloa Municipales. 





C B R R O . 
No hubo. 
P I L A R . 
1 varón, blanco, legítimo. 
G ü l D A L U P B . 
No hubo. 
J S S Ú K M A R I A . 
No hubo. 
^ B K U Í N . 
2 hembra, blancas, legitimas. 
1 varón, mestizo, natural. 




Don Ensebio Coudo do la Sierra, Qnann-
Jay, blanco. 24 años, soltero, con doña Mi-
caela do la Sierra. Habana, 23 años, soite.'a, 
Villegas número 08. Se verificó en el Santo 
Cristo. 
D m U V C I ü J í B S , 







Don Francisco Rodríguez. Lugo, blanco, 
4,J ahos, casado, Galiano 122. Nefritis pa-
renquimatosa. 
C A T E D R A L . 
Don Tomás Gori Echevarría, Avila, 
blanco, 65 años, soltero, 0'¿.ellly 13. Arte-
rio osclorosis. 
María Ajala li. Djaquí, Matanzas, ne-
gra, 48 añ )s, soltera, 1̂ . de Paula. T'^hér-
culosls. 
Eduarda Fernández, Güines, negra, 73 
años, soltera, Sol número 85. Bronco pneu-
monía. 
B K L É N . 
Doña Valentina Colosla, Habana, blanca. 
21 años, soltura, Sol número 81. Tiaia pul-
monar. 
Román Germán Rodríguez, blanco. Ha-





D i c i e m b r e 21 
NA^I.HIKNTOS. 
1 hembra, blaupa, legitima. 
No hnbo. 
QuAnAi-upB. 
1 hembra, blanca, natural. 
J B B ^ S M A R Í A . 




1 varón, blanco, legítimo. 




Doña Juana López, Habana, blanca, 75 
años, Jesús del Monte 229. Arterlo esclo-
rosls. 
Doña María Antonia Zayas, blanca. Ha 
baña, 14 meaos, Tulipán número 10. Pul-
monía. 
Doña Pilar Conejo, Habana, blanca, 8 
moaes, Jesús del Mbnte" número 2. Fiebre 
Ihfücoiosa. 
PILAR. 
Don Pedro Vega, Aaturlas, blanco, 33 
años, casado, San Francisco. Tuberculosis, 
Isidro Castillo, Habana, mestizo, 42 años, 
socoro, San Miguel 147. Tifoideá. 1 
Doña Inocenta llenes 'Ponce, Matanzas, 
blanc'a, G4 t.ños, viuda, Soledad Í4. Ente-
ritis crónica.1 1 
Don femando Vázquez, Habana, blanco, 
7(j años, viudo. Concordia número 187. Tu-
berculosis. 
Dofi.i Josefa Sánchez, Habana, blanca, 
71) años, viuda, Concordia número 177. Tu-
borculoola. 
GITADALUPE. 
Lorenza Cárdenas, Habana, mestiza, 55 
años, soltera, San Nicolás 03. Lesión car-
diaca. 
J B S Ú S M A K Í A . 
No hubo. 
BELÉN. 
Don Juan P. Plá, Habana, blanco. Em-
pedrado número 14, Quemaduras en ía cara 
y pecho. 
Don Francisco Miranda, Habana, 48 a-
ños, Empedrado número 29. Enterltia cró-
nica. 
Doña Lucrecia Sánchez, Güines, blanca, 
25 afioa, calle de Luz número 62. Eclamp-
sia anémica. 
Doña Antonia Cacharro, Aguacate, blau-
ca, 54 años, Villegas número 147, Lesión 
órgánica. 
Doña Guadalupe González, Méjico, blan-
da, 30 afros, Monserr îte número 141. Derra-







SO M I L M I A DEL 
es el GRAN BAZAR DE JUGUETES 
que f iene la Casa de Hierro por la calle 
de O'Roilly írenf e á, Santa Catalina. 
Acaba de recibir un gran surtido para 
HAT CONSIDERACION 
CON LOS PADRES DE FAMILIA. 
S E V E N D E B A R A T O 
C 2110 alt 4-22 
P A Y R B T . — Al eaprlbir esta» líneae, 
nos couiita qwi ya ustáu amargAdas 
gran número d̂ » locaIL1ad«8 pnra \atcr 
cera represi'utaoión de la opereta, en 
tres acto», Miss Eelyett, que oon tanto 
osmero h* sabido pri'«entav Ja Oompá 
Hía Barrera Palou. Trajee nuevo», a-
trezzoe, útiles: nada ne ha escatimado 
para ofrecer, como ee debe, esa obra 
arreglada por Granée, y partitura del 
famoso maestro Audrén. 
Para el sábado y domingo so anun-
cian otras representaciones de Müs 
ffetyett, en la que tanto se distíngate! 
lassftñorasOannea Raiz y Oecilia Ddl 
g»do; ios sefiores Barrera, Banqaells, 
Obregón, coros y oompuraaf. 
LAS NOVBDAD.ÍS.—Bi último núme 
ro de este bien informado periódico 
neoyorquino, ha Ilegsdo y» á i a Haba 
na y se encnentia de venttj «n la aoredi-
tada agen'i^ ''«i publfííapiríoea de O jé 
mente Saip, Hab-Ao» 98 Dicho número 
trae muchai liotioias uotoalidad, re 
lativas ft l a g n e n » y otros trabajua qe 
v r r d i ; d t ra i i i iport .Hnci». 
Véfifto ol samarlo de ia rofi'rida edic 
cióu, que refionttiiuliiínos al público jmr-
qae 'os merece: 
' O ii tftde M-idiid —(Uití* del tícaa-
dor.—L»s oarfas d"l ge.u-.ra». - L a ca 
tüstiofe de Palm« do Mallorca.— B' 
M n i saje do Mr. (J¡evel)«íi(i en España. 
—Uua expedlc^óu á Venezuela.—Loa 
snce'soa de Onba. —Telegramas.—Moji-
ganga fliibastera.—-L'» Memoria de Mr. 
Oartiete,—L* cuestión del "HorB?*." -
Bxpedioipnea y Expedicionario».—Mó 
xluo.—El Ministro ile España en O ira-
cas.—Reí ública Argentina.—Venezne 
U. — E l antijndfllrtmo y loa hnevos po 
dridos.—La EUcienda de ios Estados 
Unidoa. — Revoltillo i'isarreato.— In 
g^atiii ra Vt-nezuela y los Estados Uni-
dos.—SapUMuent.t literaiL: "Mi her 
mano IVHS." — E l patriotismo d« la II \ 
baña.—(^ae se sepa la verdad.—Pro-
yecto pHTrjótico.—El ¡aboraotismo en 
Uhih\—Una reptirapióu'¿ España. — E l 
^jércitc de Eap-vña eu üub.:,—El te-
niente Wititttou Ohurchili.—uLa Espa 
ña."—Artillería para (Juba.—Personal 
iliplomático.—Mr. Allón G . Taurman. 
— ííov-dadef. - U Q R ioverutirtu maii'jio 
s » . - U u rumor ridículo.—Noticias de 
E-«panj.-Fondos púbüc^, — E l arma-
meíitt» MMHfr, —luventos por oñdales 
mexic«<uiih " 
E X P O S I C I Ó N D R U L T S A T O S —Nume-
rosas f küiilias asistieron t- l martrs y el 
mióreníes al salón de Or.oro y Oolomi 
nes—San Rafael 33(—donde so i xhibi'.n 
en lujosos cuadros algunjis obrns üe 
arte salidas d e los talleres de la ü-»(Jrí. 
Allí vimos í V - t c g r a f Í K S iluminudafi, á t i 
nia moda de París, que á i« verdad son 
dolomát? Hitístioo que pnedu pedirse 
en HU gói.ero. Butré !o-t retr uos al óleo 
H o b i t í S h . ! o uno djwl' H i ^ c r PreMid^nte del 
Oe .tro ü oi»-go Di Florencio Vioeutrt, 
tri.hrtj . q.u-, » jiii<!i(» d o ueraonaadoc 
tac», a n r i r t d n >% t-X/ictitud en el parecí 
d o , enci rra pormenores qne denotan 
ana mano mientra. \Ji¡* vnjitaal refe 
rido es tublee . iodentp se impone á las 
sefioras y cab dl<-.ro» de gn-<to v> finado. 
A L B I S U . — A fin de proporcionar a'-
gún descauso a i» Oompafiía de Oper?, 
la Empresa i ¡ - dicho teatro ha dispn>-^-
to que hoy, viernes, la OompañU de 
Z canela ponga eu escena, a las hoins 
d e eoblumóre, los d i v f r t i d o H ju^aot^s 
ticuludos Les Aparecidos, JEl ÜaboF/i 
mero y L a Boronda, 
E u los dos primeramente menciona 
do* hay bonitos números do música, y 
en el tercero el actor D. E . S.mi8teiru 
earacteríza al jefe del Partido Liberal 
Dinástico, y don Alejandro Oastro o! 
del Liberal Conservador. Bu t s í e ú!tl 
mo saínete está como el pez eu el agua 
Btelvina Rodrigue/, de vieja remilgada 
y do fregona endiosada. Se gana los 
aplaDHos ciento á ciento y mil A mil 
con excgeradoueii y todo. 
C A B O S S U E L T O S . — E n el Elenco de 
la Compañía de Sieni so nos olvifló el 
tar ft l a snprauo de fuerza Adela G;Q 
li»ni qua en papeles dramáticos aeom 
p*ñ.i udmirablemeute ü la famosa Libia 
— pon ^lílipe ^ . Vahiós, director de 
orquesta, se ha servido enyiarnoH tĵ 111 
piares de sus dantones E l Jt&bo dil Mo 
no, Las Reformis y Los Novios do Valle, 
lo' que se hallan de venta en Obrapía, 
2 3 . Gracias por la fineza. 
— A l suscriptor D. C. Ch,: PJ1 incen-
dio que redojo i» cenizas y eHooml ro'» 
eu ana noche, la antigua Plaza del Y a 
)>•.>•.•, estalló el día 6 .do septiembre de 
1 8 7 3 , según coubta eu un libro de ele-
méridea que tenerlos (Í la vista. 
— L a noche do la velada literario-
mnsical eu el Colegio "Isabel la Cató 
lloa," que dirige la señorita Dolz, fi-
garaba entre la concurrencia la graciosa 
é ilustrada señorita Leopoldina de Luis, 
la que primero fué alumna de eso plan-
tel, más tarde profesora en el mismo y 
hoy posee una brillante educación que 
presta realce á su natnral belleza. E s 
te es uno de los incoutablei triunfos 
que ha alcanzado desde su fundación el 
instituto de ' láabel la Oatólioe." 
IRUOA.—Don Santiago Pubillones, 
que tiene 1» nariz muy fina y sabe oler 
donde guisan, ha ordenado que todos 
los domingos y días de fiesta, trabajen 
juntas, por la tarde, la Compañía de 
Variedadea y ía de SUlas, oon el obje-
to de que los espectáculos sean amenos 
y atraigan á todas las clases de la so 
oiedud, pobres y ricop, inquilinos y prô -
pietarioH, dependientes y dueños, fápm« 
los y señores. 
Ahora contra^éndonos á la función 
de boy, viernes diremos á ustedes que 
se (Compone de L a Baracuta (paráfra-
sis de La Mascota) en dos actos y con 
rauchaf to'oolas del tiempo viejo. A l 
tinfcl de c»da hoto, gnarachas y can 
clones qte vienen fe ser la «al y pimienta 
de esas ro'-tun.aa comilonas. 
A L M A N A Q U E S D B P A B K D . - - S o n pre-
ciosos los que se han rerjibido en lá her-
mosa botica de don José Sarrá, para 
ser distribuidos gratis entre los infini-
tos compradores de la casa. E n loa ero 
mos, hechos con esmero, se ven paisajes, 
alegorías, bustos de mujeres encanta-
doras, grupos de niños, etc., etc. Mil 
gracias por los ejemplares enviados á 
esta Redaccidc. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E R R O L A — E n la 
Jauta general, cel; br^da ¿el di* 20 del 
corrieiite me-1, faerou electoa para la 
nuovji Directiva qne ha de re^ir sus 
destinos eu ol próximo año. hm stñnres 
uiguient11!1: 
Prepideft-: don M'gtxd Boura (S,) 
VieopresMbj. to: d in L >renzo Buaubv 
(B.) 
Seorétari-:: don Manuel J . I I rbello. 
m 
Tesorero: don Manuel Morá-i. (B ) 
(^ontadot: don Enrique Rnura. (B.) 
Vof'a'e^: SVftftroa »o., J qoín LOÍ^Z. 
(B.) Don Sdiitiagó Goiiz i "ez . (R.) Don 
Cándido Müíiloaes. (B.) D;?u Jusé Ca 
breio. ( R ) Doa Eugenia Cantiñ'dra. 
( R ) D-)Ü Ang-l A varez ( R ) Don Ma 
onel Lámelos. (R) Don D^uiei Diar. 
( R ) Don Pedro B;ijos&. ( E ) Don Ma-
nuel Alvarez. ( R ) Don Manuel Nuevo. 
( E ) Don Antonio Felin. (R.) 
U L T R A T U M B A . — 
Enterrar(»n á, un tramposo 
Que nunca goüó reposoj 
Y en tal lugar le enterraron, 
Que al lado le colocaron 
D i un acreedor enojoso. 
Los doa se reconocieron 
E u cnanto se fallaron jñntof ^ 
Y aunque tan ípAhDsi se yieroii, 
R< cordi.ro^i sus BSnntqs 
Y tícitci diAicg) emprendí.iron: 
—M^ pagayá usté el p^uiilof 
— Hombre, no lo se do C'ertf; 
No hay qaitni nue!te ni a-a coartillo. 
—¡Lo que es ustbd, es nn pil'o 
Qae se estü fiugiendo maertol 
Tal gritisba el acreedor, 
Tremehuudo de fnror, 
Y cou reñir y reñir, 
Al dosgraoiailo deudor 
No le dejiha vivir. 
¡Señor, si eu mi hora postrera 
D.-jo nlguiia deuiía PC", 
Q U Í mi ttcier-dor i b « e muera 
Para quo puedi» siquiera 
Gozar .»o reposo nl'lkl 
Miguel R<imi''S Corrifa. 
C Í L q C T L O E A U A N b R p . ~ 4 I fiu f e V f -
ráu codioineidow ION a— O'̂ dof* de ewt»* 
Centro t\.a r-('r«'t>. L t Diivctiv» h* '** 
na'ü'.lo el pióxirau lunes, día 3.Q, p^ra 
irel» brar cu A b; u 1'* velada del mea 
eortie;.». . 
L» Ütj^ta serA sgrodah'e eu extremo, 
puos el programa, ;i cj¡'f,rg(j d.« ÍOHj ir i t -
cipales artintatí de fcquel teatro, aerá 
luteresoiití'd W<K 
Se n o n «separa qiie en emro habrá 
do-* fi^^T.ww, aijiii de oper.» y otradram^ 
tica.—¿S:¡ra eier!;oí Bu ese oaso ilaioos 
¡a uuhorübaeua a las familias pett" loe 
deiiciof-f.a rj;toa qne han de dit frutar en 
ambas fauciones. 
Loe que deióen palcos deben acodir 
con tiempo á la Secretarla, donde se 
despachan á laa horas de costnmbra. 
Los p«aE' S D K M O D A . — V a r i o s pe 
riódlcoR ingeses se ocupan estos días 
de no» ••uestión de interés para las ele-
gí n ten ladica. 
83 t r a u de eaber cyáleg se^án, du-
rante el preisente invierno, los perros 
de mode . 
Lía damas británicas eligieron los 
terrier», de pelo duro y erizado. 
Y cuando y l o s animales favorecí 
doa por las señoras ee pafieaban en iu 
joaos trenes a! lado de sus dueñas, la 
R n i n » Viclorbt ha prr.vjcado nu gravíJ 
oonflieto perruno, otorgando lé ^ ( é -
re>jcia á unos eaufa hoy regoe, de gran 
inteligoiMiiu. quo le^aregalado la 
cesa de Bjttembeig.' 
rarsoía otra ve» resuelta la cuestión 
canina. ou;>n lo ia Eniperatri* de AUv 
manía ha dej id(» |)erpfel4s A tas seño; 
ra-» irigl-^íva, comprando un terrier ne-
gro y rojo, elegido por ia Princesa 
A i g u í t a de Bi-iinarck ¡Qaién «abe quó 
nnewo perro vendrá a destronar el te-
rrier negro y rojo! 
H O M E N A J E D B pAmÑo.- • 
Qaii-o una "acción" prespuolar 
el períi?diata andalna 
don M^uolín Escobar, 
y al!í garó ¡a Cruz 
del Mérito Militar. 
Trajo á la guerra cdvil 
su conourao varonil 
y esto iqué revela, en suma! 
qne quien maneja la pluma 
puede empuñar un fusil. 
A R T Ü E O B D X B N . — E s t e primer ac 
tor, que fthora se encuentra entre nos 
otros, hará eu debut en el "Gran Teatro 
de Tacón" la ñocha del domingo 2 9 de! 
corriente. H a elegido la obra, en on 
acto, original del eminente don J^oeó 
Echegaray, titilada: J$¿ Prólogo de î n 
D/ama que se estrena ésa noe|ie. 
L . \ función terniinavá con el dvama, 
en tres actos, José María, Rey de Sierra 
Morena. 
Atractivo poderoso tiene esta función 
para que m lltíiie nuestro primer ooli 
eeo, Eatrefio 4e ^ dram» de Echegft. 
ray; dtbut do un artist?; Dreseutsción 
del célebre bandido Joté Muría y, todo 
esto, por un precio ínfimo, es decir: nn 
palco d»l lercer piso medio peso, y 
por ette f B t i l r , l a s otras localidades.-
Coi 1010 " S A N J O R G E " E N L O N D R E S . 
— H a Hígado a 'loeslraa manos un ele-
gante prospecto de este »oi editado 
plantel de educación, situado en la po 
pulosa capital de Inglaterra, en cuyas 
aulas, reciben B ó l i d a y esmerada ins-
trucción los hijos de las principales fa-
milirin hispano-americanas. 
Liemos en el referido prospecto, qne 
dicho colegio, es además, escuela pre-
paratoria de medicina, de leyea, de co 
mercio, de marina, eto , y oomprei'de 
todos los ramos del saber, ya científicos 
ó artísticos. 
Par» intormfs dirigiise á Mr. W. H. 
B-dhrooK —Wimb'edon,—Londres, 
¿MARCHáR? M.sRCHAMOS.—UD (!om 
po-itor de mú'dca exolama eutustas 
mide: 
— ¡ á t l fin irte soi ríen U gloria y la 
fonniia! 
— ¿Cómo ert < HÍ.,? 
— Y A aabrs que la Marchn Nupoiul, 
de MendeisKon, contribaió éti1 grtin 
parto ó la reputación de este maestnir-
— Y eso iqué Lome que ver? 
—¡Pues frioieral ¡He" ])pnsado eacri 
bir ¡A Marcha'¡vi Divorciol 
C a f é s y E e s t a u r a n t s . 
C R I S T A L E R I A 
Y C U B I E R T O S 
a l m m m n m 
Copas grandeŝ  hermosas á 70 cts. la 
docena» l í a s o s . centros^ salvillas y todo 
lo pertejaecierne A la mesâ  todo elê antê  
novedad y máis barato qno en ninguna 
parte. 
L A C A S A D E H I E R R O , 
O B I S e o T A Í Í I J A C A T E . 
C1 2109 alt 4-24 
beiíEn; 
• 
E l Apostolado de la Oración y Cumualón Rafíara-
dora, para cerrar diguamente el aflo qnetermiu^: i U -
dici» al Sagrado Coruaróa d e J e ^ ú ) loa aigDÍ«otaaonlto«, 
qae tienen por objeto tapocial dusagravliry oonsolarul 
Corazúa amante do un Dios; d.trie gracias por los 
beD«fl:ing recibidos durante todo el ano y podirlu pa-
rí» eota Isla y para ol Apostadero copiosa* hen l i -io-
nes del cielo. Siendo el Untan ezoelente y de utilidad 
tan tcüalada para todoalos SOCÍOA y t-oc'HS, aa exuorn 
can rnzóa que todos, aun haciendo a l g ú i Bacrill do, 
acudun á estos actoi religiosos y moy en especial á la 
( 'omunióu ^Reparadora y tioata dol ÚÍ¡'M del rnup ac 
ta&l. 
Eu loa cías 27, 28 y 2D de diciembre, ae oolebraril 
un solemne triduo 
A las slotB de la mañana se expone la Divida M a -
Je>tad: á las 7 y meilia, meditación, y ¡i las 8, Misa 
cantada c n plática y lieadioióu del 8snt ís imo/Sa-
cramento. 
E l d(a serí la Comunica Reparadora i las siete 
de la maBaua, que dar4 ol Ercmo. é I l tmo. Sr. Obia-
po 
A lat ocho y media misa solemne: sermón, acto de 
desagravio, bendición y reserTa dsl Santl'ilmo.Sa-
eramento. 
N o t « ; - - E l Exorno, á l l tmo . Sr Obispo conoe-lj 
40 dfis do indulgeacia á los qut as'Btan ¿ otlos pia-
dosos cuites. 14213 4 27 
L A H A B A N E R A 
en su salón ad hoc 
P A R A S t ó K O R A . S 
Sa oirvanlos enqnlMtos T O T I N U LOS D E L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y C H O C O L A T E S uspeola-
It-s do la casa, COTO ivnliién variedad de reirescoj 
y el Un agradable N E C T A R SODA y I C B C U E A M ; 
dedienT'd» loa Juovo» de la seirana do 8 á 10 d.) la 
no' *-"! obsi qular con una taz » ''el t hooulrtr. de la 
R A H.l N h K A i tuilB» las ««««-ras y le lb^r i lM qne »•< 
s i « i u c n.'nrr-ir 6 Ji<:b > ta:ón. 
8 9 O b i s p o 
C 203Í 
89 
a 12 D 
Eo virtu(3 r]ü sus propiedades calniD.r.tos 
os como el Jotraba do Foliet oa empleado 
con éxito aiempre quo un enfermo e s t á pri 
vado do eumo, cuaiquidra que sea la en-
íermodad, gota,, neurálgla, jaqueca, agita-
ción nervioea, tos dol asma, de la bronqui-
tis, de la influenza, eto. 
Traa dos ó t r e s cucharadas de Jarabe de 
Pollet, se siente el sueño oernirae dulce-
mente sobre l o s ojos pesados y sobre el ce 
robro fatigado; sueño natural, sin turba-
ción, sin pesadilla; a l despertar, ni pe w d o Z ) 
ni cansancio, p o m o deapu ŝ de la morfina, 
él1 opio y l o s oVros calmantes. El enfermo 
recobra, por el contrarío, en eate sueño re-
parador, las fuerzas y el valor que iban á 
abandonarlo. " E l bien v i e n e durmiendo.' 
FOSFATINA FAL1ÉRES. Alimento de ios Niños. 
V I N O D E P E P T O N A 
PREPARADO POR EL 
D R . T o s i s r s o i s r 
Contiene 25 por 100 de au peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmeiliatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
| Al por mayor 
Drogwería deí Dr. Jhonson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
O 1972 1 D 
Cura garantizada. Sin operación KTo cuos-J 
t a n a d a hmeta roaiissarae. Multitud d© curacio-* 
n o s o foc tuadas . O ' R a i l l y 106. 
C ÍOOS 8 22 
E L M E J D R REMEDIO B A R A E L REUMATISMO 
D l - Í D1? E 7 * M I R O . 4MARCA R E G i S m p A ) * 
DtVENTA: DROGUE RIAS'Y-BOTICAS'DEiC.üB A ; I 
"UERTO-RÍCQ v M E X I C O Í 
R e b a j a no tab lemente l a 
t e m p e r a t u r a , s iendo m u y 
f-uperior a l v inagre a r o m á -
tico ó loá alcoholes a r o m a -
tizados expon t i n n e u m e n t » . 
Q 2008 20 i i \ 
ImiDOtenciá. Péráiáos semi-
naltís. Bsterilidid. Venéreo T 
Síñlís. ¿ á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
o ' n ? & z z ¿ L r T xoe. 
ü 1915 20 1 1) 
i 
qne L» «'MBH de C'or^ ai npro^i n^rsie 
^as l'A.SOU.fVS y ol AÍ^Q NÍJfíVO, 
^ar** gr^nñóei (ift^cüeflt^^K <*0u objeto 
«te o q n! i t P K ACTIÜ A M B N T $ á 
hns nita.í n»í-o« íttvvr^fedorps 
Kme «fio, más aíi»! nouc , UAU qae 
^iriii (OA fierj^tij^OM rpreii patentizar 
asta coNlvoíbre «le 
O A 
t. í Y ir la l han d«*termina(to ha 
nn descento do 
?t r ^ f i n f É t i n i f i ^ r i 
en todas IRV v^íit'-s que h á g a j h:i«ta 
flaea d<>l p r ó x t m o mes «íe Enero. 
Kste regalo éfB 
pues se hace el detcuento sobre f \ 
precio mareado on c a j ^ arMcuU) ̂  
pptiar do 80^ '¡Si \Q ei UHItftO, 
' L A A C A C I A 
12 S. KAF-AEI. 12 
C 207u P ¡..i 18 D 
Sr. Director del DIARIO un LA. MAIUNA. 
Panta l i : . , i. nuviemtire PO de 18!t3. 
Orlay Sr. mío: M« dirijo á noted t>ara :r .1 ; nt-.-l.-
qnn e1 espa í^co llamario R K N O V a DOR D E L A 
(£INA me ha duvuijlto la salud qae tenia potdlda 
har í* siete nfloa. Padecí en efj 110 dnrnnte dloSo 
:..•••.•> > nn sbo<o terriitlti qau oadió al 5'.'pamo cte 
<iii:!,u iii^dinlua. Mo lo rucomendó ol Kr. 1) RafaM 
Riguu, d n - Q j d».l t ieu da goagu&s entableoido un 
Hoyo Coio.-'<do. cu1 o «eflor B« curó coa dicho K E -
N ü V A D O R Dtó L 4 R E I N A de una bronqa'tw 
quo lo bnbfa puesto al bord.) del sepulcro. 
CouTÍeno para bitin da los que Re puedan ebcou-
t r s r eu nua tro oaío q i - th) ne oonfn^da el tau rnpe-
K K N O V A D O R D E L A B . B I N A e n otros 
'-K^ujurjíD q te venden por allí virios ourunderos. 
K s ae u.tcd sfaio. S. S Q B 8. M —OO^ZÍIO 
Fueutes Je Castro. (.,202U alt 8-5 D 
M \ i 23 k M m \ n k M . 
Sa! monte, 
H A B A N A . 
O C R A C I O N DK I .A8 IONPEKI» l í í ) \ . >KS D f t l i S I N T E M A N E R V I O S O CON K L 
rj?o:rsrxoo X ^ T S K . - V X O S O - O E I E ^ . A . . 
A bato de «stricolua • fttaforo rojo. 
P d r i i m l a a p r o b i d a i j i o r l a l í o n l A o o d o m i a d e i t t c d i c i u u y C i r a g r í a d o J l a l r c o l o a n 
AUTÍH M U aoln nn friiicy, du ls ei.f-:ríP.iidad6» medulares, la ImpotMnola 6 sea Im íelajacitin sñxniU daí 
hombro, lo» fia kmbrét , bormicnoo y paralíi la, la anemia, los dolores do cabeza, ol histerlerao y la binooon 
dría: do ef í í tos r'tpiJos en el luírminlo y eu ios ospasme» musoulores. Como tónluo abre ol uDotlto 1 au 
menta la furria or^Snioa y cun: la dlupopid» atónita y la.n flatnlenoia. Es un Terdaflero rooonstiluyenta en 
la oonvalocencia de las enferraudado) agudos. 
De venta: Farmacia tiarríí, La Rtunidn y prlijoipale» farmaolai; m antoy, \ , C I l R A 
C 2112 11-35 D 
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V.V 260P 1 i '$ri»luAl»i eu 4 500 
SALMONTñ Y D0PAZ0, 
CASA D E CAMBIO 
C t v 2114 2 i20 2 d-25 
D Í A n D S DíCi iHí j tBRE. 
El Cl'oniar esté c'n J Í I Ú J del Moi:t«. 
9i.Ti J ú a n , r! ó..tn! y evatigelint t 
JJinguna eos* ¡>uod,e dar n u i Tde.i más a 'U y Jft&t 
cabal do la Bant'darí y dol niy.ito ^^t.r^ordluá'Vio'de 
^ . t i J¡a .11, (̂ uu el ausíusío tUnb» t̂ e dm-t^nla guiado 
C$ JfeaneriAct oíie lif «la el ¡ÍYonge j¡>t 
Bs'e g»;tt.r; dV'pví» de h»ber ft*\riio ol Evingolip 
f d qtorradp, y tuco la'i raveluo^oiirs c ntenldf.* 
> \\ el diviuo Apoo<kllp8<; h .hundo •\ -.i r.ítio tus ti.-m 
poa iie l ' r j no y fun U.-o y j .-b*rnsd'» Iss Ifelafia} 
de 'oda el A-ti t, 1 uriíi ya rnnv vi^i >, i los .ementa y 
o c h ) are», dtspu^j d.i Ui p^á wk del S*-fí j r , y foé se-
pultado junto á la misma ciu 'ad. 
PiJOüTA» E^i SABAÜ.t). • 
I ' X T R A U H D I N A R I O 
DICIEMBRE 24. 
rJUftd aolfaires, l̂ n faludrul \ \ de Teroifl 
5 uû t j / j en'las d?mái¡ igleslta lan de cos^gmbn la . 
Corte do Mat í t , Día 2^. Corrcapniide visitar í, 
iUiiOjtr̂  8?lioTa ('^víulonga en la Merced. 
San Felipe N e r i . - - E l próximo domingo pe nelebra-
rA la festividad monsaal de la ' Corte de Mar i 1." I.a 
misa ds oomunida sari á las siete y media; por la 
no; he los ejercicios de costumbre con sermón por 
el R. P. Director. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L 
D E ^ 
Término del ¿¡ugrad» Corazón de Jesús 
del Vedado y Carmelo. 
E l dia 28 del ooTrienta mos, por iniciativa do nnsa 
piadosas damas resi'^ntes en e îto pintoresr.o barrio 
del Vedado y C írmelo, y con cí apoyo de varias ma 
dres de fámilia. se celei rará en est-. I j 'esia , á las 
octi > y raodia do U m\naiia. una sulenide fteita en 
ooúmemoraol/'ii de los fi inlos isoeentos CQU or-
questí!. pastoril de e^oogjdoa proíeaore- . 
1 ÍJI Ilustt^simoy Rovdo. Sr Obispo Diooesano a-
(^«tlri y h,oudeoir4 los « i g í s después de la mlaa oou-
Íisrá la Cátedra del Espír i tu Santo el oonocldo y e-ocuente orador Rvdo. V. Mnntadas, R30tor do l a i 
B j o u e U r P í a s de Guau^hacoa. 
lov i to 4 laa m»d es defamilW para qua cancurran 
oon B U t h j ,8, á fia de solomuizir ocn e«i ealal festi-
vidad á. ellos dedicada. 
Vedado, (iiclemhre 3? da ISM.-Ei P4rrocí». Jsnin 







74320 . . 
64540 . . 
37354 . . 
25501 . , 
70495 al 70595 
10593 al 10693 
40536 a! 40636 
81171 al 84271 





CASA, m C A M B I O . 
Sepigav, his premios en oro ó plata. 
OBISPO 21 
C 2111 
32MI2L.XO R I V I S R O 
C I l l U J A ^ O J ) K N T I 8 T A . 
Consalta» y operuoicnes todos los días incluso» lo»-
fostivoi de 7 á 11 y do 12 4 3, Oratis para lo» po -
l i r c i l o i niiércolea y sliba'los de 2 á 4. Jeaiis Uol 
Maute 11. 2J8, próximo ¿ Toyo. 
14229 4 27 
H A B A N A . 
lni|)(irtíi(jor priiiri^-.i 
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m m m m L . . m 
L m PAQÜ. 10 I J A C T O 
G A t . l A W O 1 2 6 . 
Loa bilietes no eolladoa por esta caBa ee 
paga! áü convencional men te. 
So r e c i inieuda ni publico conat,^ v« losbi 
lletea para c.nofr.;nt.arl»J pft litt irs ta oficial. 
B1 M^aloote eott^ TfattmitÁ el dia 31 
djñ diclembro ('•tenj.los raavoceo l-Û OOü 
(íU^^y WhÓlM IVecio á 10 peaoa ol cutero 
y Q] (lóclmo $1. Cctt. áU^ dfi "i") a2 L'G 
10000 
UJÍ*2*¿M «*»****t jn^iai 
m K m M ¡ m 
C»t€(lníllco de Eoformedadon 
<te Nifios. 
Coniuliai y oporaciona» do 12 A 2, on el Kleclro-
Hiluoftrlo. Obhao n.73. Ts 'é foao 10. 
13803 78 12 D 
M t n e . M a r i e P . L a j o u a i í e 
COM A I ) ) { O N A F A C U L T A T I V A , 
Agr aoa-e núm' . to 37, entre Obisi o y ODraní». 
4 22 1412!) 
inHIJM'O I l O i l I K O P A T A 
• "«r»"ión radio») d^i hUIrnoole pornn procedlmieu-
i.» seuoiilo si i e i ,r»ooióu 4« i líquido.—Kspnni«Ui.ta 
60 u n r a i nn .i tu:-.r Prado 81. T^Kfono S'K). 
C 1976 I_D 
JT- X̂ , Mondoza 
Bl fi imn'i.doB dtd «ido nariz v gn'-gauta, Vi» ITI.H"1 
¡aUaOO Mi jlomloiliol l« "alie de iJmjr.ne» n. 72, o'" 
Mb San Nlaol.^ y M;.b:fqae Consultas d«) 11 l ! ** 
U08J Hit 20 
Clíuica Pirivada 
' Hr R * f i t l Wt i l f M r a íi if»nn«d,.<leg-itop^» d« 
("ut.a 1J3 'Jonlultm» de l 4 tt. T 16r> 
o i fit». U 1984 l - l > 
G A R C I A , Dr. C i 
V. MT.IH t i p M U H l W Otl enfermeilitdtH CT^MCÍ»» 
| nfllUlOi^, Cuiai lr tn verdad. Conmlt-»!'. d e S M O y 
20 24 M 13?^7 • l * 2 A 4 Calle >hn Prado iu 
?; NTTÍJSTTNTANI CHACÓN. 
rM . i^ o-Cii-ii ¡ano-üení is l f i 
tíalMd núnior'i 42, euiuina 4 Lealtad. 
















ANTÍSEPTÍCO Y PROFiLáCTIGO 
prepaffiila por < i Dr. González . 
La liiBterina ea nn compuesto donde ae 
lian rouoido los antijépl.ioos más poderoeoe 
( A c i d o Rórico y Beuzóico, Tomillo, Euca-
iiptua, Babtisia, Goalterla y Menta arvan-
BÍB) y al mismo tiemp;) los de mnyor inocui-
dad, por oso so emplea paira uaos interno y 
estenio. 
Basta vma wobavada do LISTERINA en 
unaUbyaue agua, para obtener una aolu-
ción con nfte tje lavan laa beridaa, úlceras 
abseeeoa, q n e m a d u r a B y t^da clase de día-
l aoo rac io i io s de la piel. So obtiene la cura-
ción, evitándose la formación y desarrollo 
do microbloa y por tanto laa enfe^caedadOB 
q u e producen. 
En las afeccionas d * los oído?, naiJz y 
gaVganta, e l nao d o l agua cou LISTERINA 
en iüjfccíones ó irrigaciones produce un 
resultado excelente. Del mismo modo en 
laa leucorreas, blenorragias, vaginitis, así 
como en loe lavidos después del parto. 
Las propiedades antiflogísticas y eloatri-
zante:. que tiene la LISTERINA la hacen 
aplicable en muchos casos, ¡¡así como la 
cualidad de limpiarle colocaá la cabeza de 
loa profllácticoa ó preventivos de las enfer-
medades. 
L a prepara y vende el Dr. González. 
Botica de San José 
l>r. Julio ,1. de Ciuneros 
Ho (1«.U(VÉ espechilujento <l pariro y ciru.jf w Con-
BUU;ÍÜ de 10 A 12 tm Galiaco v. Tfi y cratia do 1 fl :{ eu 
BoUacoAlu n. IH. 13380 20 4 1) 
¡SE n. C H O Í A Í 
Kspoolalitta on «1 txatamlonto do la afiltig, tllreraa 
T onfonnedadni voronea». Consultan de 11 á 2. .lesú» 
Mlt>^^ 112. Tal ( f ot; o 862. C 1931 1 I ) 
m i f i í i m o l i M l 
O n W J i H O - D f f l T l g T á . 
S a g.blriote «r\ O í l l ano 3l>, ontre Virtudes y Con-
dbrdto, Don tocios los edclautoa prúfcsioualea y atiis 
l"s pn-c'.tiH aigoinnteB: 
Doutadur» haata 
4 dientes $ 7 IW 
Il.»i)tft (i id 10 60 
., 8 Id 12.50 
„ 11 Id ir. C9 
Por OMt »-xtraocl6u.. $1 00 
IdcK» kiu dnlor 1.50 
Limpien j de IH f'ou-
l.niu.-<i do 1 50 & 2.50 
ICiup'kH indura 1 r>0 
Ortíl "anión. 2 50 . 
So gitr^t i ían bu trabaiüa'pcv i n »tU. T.ídos lo» 
dus, iMcImive loa uo üustu. do 8 4 5 de la tardo. 
I i.u liinpioü™ so luuion sm usar úcoidoa, «¡uu tant» 
oorroon rl «rtmnlto del diente. 
Le» intOKtft^Ó* deben fijarse blua ou este anuncio 
no confundtrio <ou otro. 
C Ijyw alt 13-1D 
AN'ONriOí» m LOS ESTAJiOS-llNllHíH. 








¡ O d < o 
X 
• O 
A C E I T E P U R O 
D E HIGADO 
m B A C A L A O 
H A O B T E N I D O 
UA APROBACION ü£ CMINENTJÍS i 
riOCIORES QUE LE DA|M 
PriEf-EREHClA Y LO «ECETAN I 
SIEMPRE EN LAS^ENFERMEDADES | 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. ¡ 
fOR CONSIDERARLO EL AOl-'Ti* 
MAS pime Y meo EN 
PODER CV/fiAT!Vtt 
QUé «£ OTRECtt 
A L P U B L I C O 
Dr. J o E, Ferrán 
Ha trasladado su gabinete do consultas á la 
calle da la Habana n? 64, entre 
Tejadillo v Empedrado. Consultas de 1 á 3 . 
C1985 i D 
OaU&no 124, a l t o s e s q u i ñ a Á Dragones 
K s p w ü l l s t a en enfeimodadea venerao-sif l l í t ica» y 
afecciones 4e la p iel . 
Comul ta i da dos á caatro. 
C 1977 
T E L s ! F O N O 1315. 
1-D 
Dr. Carlos B. Finlay y Sbiine. 
Ex-intorno del " N . Y . Opthamic «t A a r a l lut t i -
tuto. Eapeclslista ea laa eEfsrTne' ladoí da los ojos y 
da los oidos. Consa'tas de 12 á 3. Aguacate 110. Te -
léfono 996. C 1980 1-D 
E . A L B B B T O S . D E B U S T A S I A N T E . — M é d i -
co Cirojinc—EEpecialtsts. en p*r:o3 v en feme-
dades i a nnpjeroa.—Co-iuUas diaria* «n Sol 79 de 12 
á 3.—Eipaciiilea para s e ñ o r í a , martes y jaevea. D o -
micilio San lenst i io 11-1. Teléfono 5G5. 
13359 2 g - 2 8 N 
DR. GASGAÍÍTA. 
Espooialidad: Eaforraedados de la matriz, viaa u r i -
narias, l á r i c e s y eifiiítioaa Consaitas QO 11 á 1. V i r -
tudes 74. C 1983 1 D 
Cimjaiio DcTiíista. 





Dr. Maíicel V. Bango y León. 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e J r í t i c j de dionea Qoi rú rg ica d(j la ü r . i vo r s i 
dad. Cur saltas ce 13 6 2. P r ^ o Eúraero 31J. 
W41 1 5 f i - H J l 
DE, MAHUSL DELFIiT, 
Médico ue rúñon 
OonstiHii* de once á una V o a t « c. 18 ( t i tos .) 
O O T J L . I S T A 
O ' f i a ' D í >i tí mero 56. 
C 1978 
¡>Ó i o t a & do«. 
1-D 
UIB08 E 1 1 » 
$ 1 , 7 0 0 , se toman con hipoteca, 
dando en hipoteca una casa en la calle de Neptnno 
que vale $8,000. Dragones 78, tabaquatía. 
14188 _ , „ 4~i5. 
C A f l O 3 P O R C I E N T O M E N S U A L , S E T O M A N 
w U U í ? dando en garantía los alquilares de una casa 
en la c i l i ada de Galiana con estableelmlent?, paga-
dero $50 por capital v 15 por Interés. Animas 77, 
bodega, 6 Amistad 143, barbería. 
14187 4 25 
CR I A N D E R A . U N A S R A . G A L L E G A i>E 24 años de edad, casada, aclimatada en el país y da 
Ineprenclble comducts, desea colocarse & lecha en-
tera, la qua tiene muy buena y abundante: tiene per-
sonas respetables que acreditan tu conducta. Para 
más pormenorea Ancha del Norte 265. botica, i L f o r -
marán. 14177 4-25 
BE U E C E S I T ^ 
una profesora inglesa, y uu portero que entienda de 
Jardín. S a n á %, Marianao. 
1418<3 4 25 
D E S E A C O I J O C A K S E 
una joyen peninsular de criandera á ¡eche entera 
con buena y abundeute; o i t á aclimatada en e l pa ís , 
tiene 43 días do parida y tiane rersonaa qua respon-
dan por ella. I n f o r m a r á n e s l í e Rornaxa, n ú t n e t o 51, 
sas t rer ía . 14193 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
una penlusnlar aclimatada en el país da criada de 
mano ó luauf j ido ja : sabe cumpl i r con su obl igación 
v tiene p e r í o c a s qua respondan por ella: Oqaendo n . 
5 esp. á V i tndes bodega, d a r á n r a r ó n . 
11192 4-25 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora montaf i»fa rec ién parida, de erianderr.. 
j o ren y con abundante loche: Vedado callu S n. 34. 
14169 4-25 
So toiioita un profesor de segunda eusePaiia. 
H I T S 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular da ooctncra, en utia c a í a ds 
mcraMdad y respete: Aguiar n . 14 in fo rmarán ; t e -
niendo per.ocas qua la recomienden. 
14176 4<áS 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses do parida, tisno buena y 
abundante leche, reconocida por dos m é d l c o t ; ade-
mas es carifiosa con los n i ñ o s y tiene personas qua 
la fraranticon: i a f a r m a r á n y t r a t a r á n de su pjnsto en 
E.bobar 172. 14178 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joveti f enistular de coclm ra ó criada da ma-
nos para corta frmilia. tiene .p ica raponda du su 
ccaou ta; ÍLfjrmarán Barnaza 40. 
14158 4 24 
VINO CORDIAL D£ CEREBRINA COMPUESTO 
preparada por U L R I C I , químico. 
E s el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O al R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo huma-
no y del sistema nervioso.—Este V I N O ea un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su 
efecto fortificante es inmediato. 
f ^ i T T T ) A la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N f l R V I O S A , p r a i a i l d » por ÜMomaio, eKneioe da trabajos intelojtn^lee y saffirntentos morales. 
V ^ I J X A J X X la S O f í O L E N C I A , deaeos constantee de docmtr, pereza y aueflo Involuntario. De*van»clmlento, fatiga física y mental. 
/ 'Si | T T > 4 la A N E M I A , clorosis, jaquean y neuralgia* rebeldes. Ataqco* de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Palpi tac ión 
\ J U Í % J \ . del corazón. 
/ ^ y y T > A la debilidad general, extenuaolóa, daoalmiento, parálisis, tembló--y ft¿io;Lil A* bu piornas. Enflt^iuacLmiento progresivo. F a l t a de ape-
\ j \ J XVJXTL t i to por atonía dabi'idad del o*kómago, dispepsia vdiarreas crónloaS* 
^ ( T T ' O A la esparmatorroa, pérdidas seminales y da la sangro. Trlsieza, daprauión física y mental, Pórdid» da memoria. Inoapaoldad para eata-
\ J X w x i L dios y negocios. Vahídos, desmayos. 
^ " ^ J J ^ ^ ^ la dobiUáad sorual é Impotencia por abuaoa de la Juventad. V^jaz prematura. Debilidad de la médula espinal y oonvaleoenola» dasoui-
E l uso da eete remedio regeuora la sangro, de tóil la r á p l i » mejoría que prodaoa, bastando tomar un solo frasoo para seatlr alivio y alentar al po-
olonte á continuar asando el V I N O C O R D I A L hasta obtenerla curación completa. 
Precio: 90 centaYO«el frasco. Se rende por Sarrá* Lobé, Johnson, Rovlra y Botloa San Cárloi, San MU^iel n. 108, IIABANA. 
C 1961 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular da orlada de mana ó maneja-
dora: sabe su ob l igac ión y tiene personas que res-
pondan por ella: i m p o n d r á n calle del Raya 72, 
14043 4-10 
IM P O S T A N T E : — L A A C R E D I T A D A A G E N -cia E l Negocio. Aguiar 63, T e l . 480, ejq. O - E e i -
l i y . Fac i l i t a en 20 minutos dependientes da todos 
giros con buenas resomendacionoB y toda clase de 
cr i a -o£ : Necesito 38 criadas manejadoras y 8 coci-
neras. 14042 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para una corta familia que duer-
ma en la colooacióa y sepa cocinar bian y con bue-
nas r e í a r a n c l a i ; no alendo así, que no »e preaente.— 
I n f o n n a r á n , Oficios, n . 8, altoa. 139ÜJ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manaiadora, una jovan gallega, 
trabfjr.dora y ca r iñosa con loa n iños . Tiene quien roa-
ponda por su conducta. I t f o f t n s r á n , Oficios . 68, 
altos, á todas horas. 13994 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con una familia para manejar 
niños, y taoe eotar y cortar vestid oí para eeñoi 'as.— 
I n f o r m a c i ó n y refarenciaa: Ho te l Roma. 
13991 4-18 
C R I A D A S , C O C I N E R A S , 
crUndercJ etc. se facilitan y solioltan en Reina 28 y 
Compcatela 108 telef 1577. Se compran y venden 
muebles, prendas y ropas, facil i tan coches da lujo y 
carros para mudadas, sacan cédu las y pasaportes 
y hacen diligencias matrimoniales. 
1113R 4-31 
M e d i o s s e s r e t o a 
sagr.i:»? é ing- r io fof l ¿e que se «.-tlen loa hombres pa-
ro lr u L f i r da la- tenjeres y el arte de agradar en so-
n l f i n d . el COLCCÍT n i u t n b ¿ e i . t e el hombre y la mu-
je r V' ' r '» fiecr-ori,^:'i >" f ' ^ i i ^ ' ^ í ! - - y J*s m á x i m a s T 
p t n . n m i e t l o i ! oeLiwbrt.yere y Montaigne sobre la 
moje i : e l k m o r y FÍ n j a i r m o r io, m tomo 40 cts 
D a vi i^ta Salud L. 23. lifcferís L a Cxtncia. 
J u e g o s do m a n o 
F í i l c * y q u í m i c a r w v e a t i v a , es-i.-ra^ter,, euerUs sor-
prandentei«, ad iv inac ión etc. coh las oai>t» c a b a l í s t i -
cas, t. ds uc v . l t iTren l ó c l s M í t o í o f íc i l y e e o n ó -
mica de hacer i Á i i á i i i fuego» artificiales, velador»-», 
laces de b e r g a l » t t f l 15 .ta. M.',gBotit.iiio, s c ü p m b u -
Vnvao y el Bié?o«'o de ir.í geetizs.-/, uc Tr.litmeii 25c tá ' 
D e ytnt» Sal^.d 23, li1 r-,; a L a (;:^!:LÍ». 
OKlOE'ít t i É LA TlíOPíKXíA J) 
te rnter ia! de Isla do C u b á , ó ieao m í r o ^ d e ? de t e -
ii«BOt' ecncedidos p< r les ATUi iam t i t ' t de la H a -
hnue tU'ífle el df srn^r 'm' .et to G i i l a l ; ] ' . ' . ha»la que 
j i o r P e a l On ' cc t í j t i h . i l ó HiCJteiit?: ( i t a ' t i ra e* 
<1.-Jfcira>rr u t ' . r : ! .! ¡é* B . I . f c i F . Ab.gadoa 
y P r c r i t r ' o o r e f . e-vit» p lcn i * í r ü 11 l i t i C qtitcr «a 
act** i-p t;tirj.<".. j á <•!> rgñtnni t fve t ior da u i u t l i í s 
not'.Hae p^ra uu rae lfi»f j ata L oh a cei s 
i , \ • e li» l o r m «n 4'.'. i n | rroio t í: niata Isoluii u 23. 
l .b r« i ! a L a C;e:.c;a. C 2074 4 20 
D E 2 S A C O L O C A R S E 
uaa criancera rec iéu Uegtda de la Pen ímiu la , tiei.e 
beena y abundante lecha y es muy ca r iñosa con lea 
niñoa, tiene personas que respondan por ella por ser 
ya vareas veces la» que ha criado on és ta . I t f o r m » -
r áu Amargura 44 farmacia y en San L á z a r o 16 i t o -
d a i hora*. 14143 4 24 
I h i t protfis*>ra franeesa 
d e i M dar cl;;8£j á do''.'••cilio. I c f i - i m a r á u Ani!8ta-19S 
13800 i 5. 8 14 
Í M í OFiOillH 
m á í m m m 
Pelfiqsería especi?.! p&ra Seuoras 
Uuica eu su clac-e. 
3 S A g u a c a t e 3 5 
Avico á mi distiníinifir. clie&telA y á tadaa '.a* oe-
f.-.r y sefioritas ?ii general. h i h ¿ r recibido \n sesea 
remesa de gauchí1* oaduiaiores bin neca í i ü . i d de 
uaar tenazas: t a m b i é n u r va r iüdn aur t i ' ío de Cs.m-
)>aiiitaa pnra calentar ICE hierr e, i t i como una mag-
nifica t i i . t s ra para laa canai en pelo rubio, es ala-
bo y negro. R« hafcn y pyiesn gosilstc* de todas 
clames; t r m b i é r ht.y uz e ' fg^ t to S i l á n para peinar 
de i-ueve á dc«e do a mal! reciben ó rdenes 
p t r a peinares ti d c m i ' i k ¿ c '¿c dé »B d tof ia ;a a-
credUnda peinado)- J t* . f.-, Ku iz -iv Val le . 
P r o e l e s M ó d i c o s . 
D E S E A C O L O C A R S E 
unjr.Yen p e n t n í u l a r activo ó inte l igoi i t» da criado 
ds iaa:.o en casa respetable; sabe cumpl i r con su 
obl igación y tiene personas que re>pondan ds &n 
buen oemportamiento, Mercaderes a. 23, ch-Joolau-
r ia , impoLdr inJ 14145 4-Si 
S E S O L I C I T A 
una n i f a ¿ e 12 á 14 años bia> ca ó de color, para a-
v u Jar á tedos los trabajos de la cata te le de rá co -
mida y r o p í . E ipsda e»q, 4 Jovsl lar , letra B . contt-
guo á la carciceTÍa. 14137 4-24 
DESEA COLO€ABSE 
una t e ñ o r a reoiea llegada da la Peí;ÍDgula da cr ian-
dero, tiene tres misas da p i r lda, lecha bueda y a-
íiunfia.' 'te, r t e c e buenas condiciones para lo qu« 
si^iona flitíe qule:i responda por ella: im^iondián 
O t c i o t 8.^ f r tnte al hotel M a t e ó t e . . 
14153 4 24- : 
D_ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE--i j i i eular de in tne j ido ip . ó criada de m á ü c , 
c»r'ñnHa con lo." ' ifios, tiene parsenas qua resp'oi' 
p t r «l ia : Paula 79 e íqu ioa á Piocta altos; en ia mta-
ma se coloca una cocinorii blanca. 
14149 4-24 
un criado da 
14L54 
s Monte i.ú-r.ero 5. 
T T N A 4 H 5 Í O R A desea hacerse cargo do una eh l -
U qui ta de 10 á 11 años para veatirla y cal iar la 
parque le eyude en la casa, ao teniendo que salir á 
la calle y dándo la buen trato. E n la misma oe so l i -
ciia una mujer de color ó blanca, de mediana edad, á 
quiea se f í c i b t a una hab l t ec ióu por una p e q u s ñ a a-
yuda. Reina Í 8 , de 10 en aielanto, 14009 4-18 
N A J O V K N P E N I N S U L A R R E C I K N L L E -
da desea colocarse de manejadora ó bUa para 
c r i a í a de mat. 'jf: tiene persoins quo ,q:«rantioen »u 
conducta. Aramburo 9 d a r á n r azón . 14314 4-18 
S E S O L I C I T A 
en Manr'que 115 una ori*da de mediani odad b l an -
ca ó de O'dar, h i do tener bu^nn» iaformeE; suelde 
$12 r lafa y ropa l impia . 13942 4 17 
snlur In té l igente y activa de criado de mano, a-
c o i t u m b r a ü o á esla servidlo y con personas que ga-
raucícen su baen comportamiento. Inqnisid&r 30 i n -
torgiagfa. 13937 _4-17_ 
r \ E S E A I J T ) L O C A R g l i T l ^ E C R I A N D É Ú A ~ I 
A-^leche «n t ' í r a ta que tiene buena y abundante, 
aeaba de llegar do la Peeiu»u!a : e s t á aclimatada 
en al p.-ñ pnr haber criado varias veces en orta. 
luí n u t r á n ' P r a d o 35, donde ha criado y en S w L i -
Zi ro ü ú u i a i o 1, café, donde se pueda var: 
13938 4 17 
Y ^ E S E A U O L C H A R S E D l i C l i I A N D £ R A a l e -
JJQI IQ entera, !a qua tiene buaua r abundante, a-
caba de llegar d» .'a P e n í n s u l a , esta aclimatada ea 
el pi'.s. por J.auer criado varia* vco»s on este. I n -
forvjaráa Amirgurs . 44, boidun. r.isa doiide ha cr ia-
do v P r » d o 3, fynda. 13939 4-17 
alt 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y conocida C A S A B L A N C A , A -
gaiar 93, habitacloLos eon todas comodidades, asis-
tcnola, gas, b a ñ o , etc., á $13 75 y 17 oro al mes. 
Hay unos entrbsuelos propios para comisionista ó 
essritorlo, C 2083 alt 8-21 
«E ALQUILA 
la sasa Perseverancia 75 acabada de rec iificar, la 
l lave en la bodega, informan ea Salud 8, altos. 
14190 4-25 
Dos casas su alquilan en Animas 120 (altos), con 4 cuartos, agua, ba l cón corrido y todo servicio 
con é n t r a l a indoneadiente $34. Otra Gervasio 127, 
casi esquina á Salud, con 4 cuartos, etc., etc., en 930. 
L a llave en los mismnt lugares. L a duefia Gal la-
no 106. 14179 4 28 
Tres habitaolunos y un hsrmoio sagu&a seguido, con agua y domas como iiiadas, se aiqulTan en 
Aguiar 61, entre O-Rel l ly y San Juan de Dios, cer-
ca de los carritos y do todos los centros oficiales. 
14174 4-25 
8 d - 3 D 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaclonea altas en Cuba 77, propias para un 
matrimonio sin aillos; ea la misma mfarmaráa, a l -
tos, 13977 8-18 
VIRTUDES 2-
esquina á Zulneta, inmediato á este 
Diario. 
Se alqaila en el piso principal un departamento 
cómoda , elsgante y ea módico precio. 
E n 2A, piso 2 ° , se slquilan habitaciones conve-
nientes & uaballeros {¡oles. E l portero Informará . 
14006 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos Habana o, 50, con sala, saleta, 3 
cusrtos, cocina y unicúarto alto mirador, mosaicos y 
entrada Independientes. L a s llaves en los bajos. 
14183 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 6, tiene 3 habitaclonea y agua: P r a -
do 41 i m p o u u r á n 14184 • 4*25 
BSi A L Q U I L A 
la casa calle del Indio n, 29, entre Monte y Corrales 
coa sala, saleta, 5 cuartos, agua y d e s a g ü e . I n f o r -
m a r á n en xl n . 27. 14175 4-25 
S K A L Q U I L A N 
ios altos de la casa San Ignacio n . 4, compuestos de 
cinco hermosas habitaciones con ba lcón á l a calle y 
au cocina. 14172 6 25 
4 24 ' 
D I S N E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que t i e -
ne buena v sbut-dtute: es car iñosa con los niCos 
y tioue personisu qua aooneu por ella. I m p o n d r á n 
Mar ina etqui'1* á San L á z a r o n ú m , 279. 
13910 4-16 _ 
DE S Í í A rOLOÜXSSIS UNA GENERAL CO-óinera peritisular, as jada y de buenas costum-
bres, bien Süa sn o«sa particular ó ostablerlraleajo, 
tfcaiftir'o buenas r. farencias de m comporl»ini<-ntc: 
i m p o n d r á n Je» ú9 Maria95. 13952 4 17 
T\ESEAÜOl7o"C.aR^L^ 
A-/Knla? buena occiaora on casa de familia rarpof*-
blo, ea noeada y tabe cumplir con su obl igación, 
t>>:''.¿rid.o p e r a e n a í que l a r eomiencea . I n i p o n d r á n 
Aguiar s i l mero 14. 18951 4 17 
t T » J< V t : N P E N l N S Ü l 7 A K P b A é T I C O ^ N I R ^ l ^ P F t t P T J V ^ U roatabi:iriad de a lmacena d i v ívete», se ofrece P c a . ? o t r» u-b ooloT' de l 2 * 10 t f i o ? . ? " * 
14218 4-27 
de Juana G u a r í a c.e Ore::.i.—So c-c¡ foeionan los 
veetido!) a) ú l t i m r fiemía sin p r o l a r . f €: t<-prcialid»d 
en vírt i i 'oH debodu j e t al.r g.'.»: tu «n?<.iÍ5 f l corto 
eníMCiy b r i v e t i f r - iye : San Ifegao! '¿7 t.z.f.p Affnxls. J 
GaKaao. • 1Í171 4 25 
M O I M S T A . 
T 1 L L E G A 8 Í 7, 
Se e o n ' « e t l o n M ;»•«•.}»# ga. el ú imo figurín y con 
mu* be gusto: t rs j fa ds nevia, be ic , v i t j e y rjtor en 
21 l ior ts . Se ct-rf- cc-crer. c-.>i«is f.voreoiendo 
Ü I H ho el cu^ rpo y toda c l ise oe iopa b i m c a y de 
xificv, pjí-c.'Oi u r r -g idce á 1Í s {-".ciic ón; í e eoita y 
eu ta l í a 6 50 cts. Tu,eg&« 57e.vtpiÍL!t á Obj»v«'-
14127 4 22 
para un declino ü u á ' o g o , con buenos infoimad 
rán zuzón t n ia í e r r a t e i í á de Luz . 
14131 ' 4-22 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 14 una joven p i r a los quehaceres 
de at.a corts fñ&lUa y que sepa IVaneé» ó alemíiu, 
11107 4-S2 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un cocir'i.ro peninsular de mediana edad. I n f j r m a -
m b i á c T c i \ c i l ! o y Compoctela. bodega. 
"14117 4 22 
S E S O L I C I T A 
una cr i -da de mano, que sepa costr, y con buena* 
4 2-1 refjrencias. Ae-aecato 132. 14115 
S E S O L I C I T A 
uaa buena cocinera que «opa eu obligación^ v 
íuo rma f.n el acomodo, sueldo $14 plata: 
33 des- au ii forraog. 1 '118 
quo 
H ^ b i n a 
4-22 
I 5 S = í B A C O L C C A R S » 
unn t- t f i t ra ve ' i i a iu la r de mo-iiaua oaad en casa de 
f i i n i ' i i * recente para acompañaT á uiia seño: , ; , Í.JU-
d t r s ¡os qnt íLateres de la casi , iatergenta t a todo, 
dr morel idcd y esmerada c< adaots, tiene quion res-
poT'ta por ella, s n salir á la Cíillc: i : fornir t r íc Acos-
t é 89. i todas horas. Ü l ' O 4 29 
A5 G K N C I A " E L N E G O C I O . " A G U I A R 63 — Teléfono 486—Necesito 24 c r iad t» , 18 maifja-i-ioritP. l í OÍ-.C ñ e r a s , 12 muohickas, 8 murhtchos. 3 
cocinerts 2 cjcbcioa 4 p o i i c r o í , 6 ir , .b.j*d<irej. 
Vendemos un café c ts i regiladn por hall irno e' dae-
erf^rnio. 8?co c é l u l o s , cemijro, vendo y doy d i -
nero . f<n ^fr- .n t ías .—R, Gallego. 
I é l 3 § i . - i 
M U C H A C H A 
seeoi '^ ' t mía da 10 á 16 añ.is psra manejar ^ n 
nlvo v ava- í - f 4 'O9 quehaceres d • la casa Certa fa-
mUia r b n f f l i trr-to. Dirigirse .1 O.Rai l ly 40, alt ' .-. 
14131 4-23 
S E N E C E S I T A 
{.{rvienteí f.r.o senan leer. Dir igirse «1 Hofpi t r . l M u -
i. icinai A l . f ^ » ^ . Carro 4-J1 
EOi t 
E S K A N C O L O C A R S E D O S P £ . N I N S U ¿ A -
s. a c á j - v e n y ÍH otra de vwdiaoa e i a i ; lo j o -
vaa, de criadn do mano ibi«a<Jadera: eahs concr. 
l leva pono tiempo en eóta pa í i y e s ' i accs tnzabréda 
ái ti-abfje dentro de easa; la otra, p a r » e.eompiBar 
Á UIÍB seTnra, cuidar un n iño : nteligente, ct. morali 
«'ad y esmerada conducta. D a r á n r i z ó n , San Igcacio 
72, á mdat horas, entresuBlj, a la '..oícch-'. n 2. 
14814 i ^7 
D B S E A tS01LO&ASBp 
ana j , .ven peau?rtlar en c^a: de inóraU'?sa pera 
oiiati.-í da mane 6 iaar.<J i d o . i , sabe de ros'.a 3, pue-
de v^rgei t a Apodaca 6. i.lros. 
__14I&7 4-27 
D E S K ¿ . C O L O C A R S i l 
a r a criado penioeaiar para e: DürWcio d i ni'ino ó de 
ma* i j i d c r » . *abe enmpSlr o n oa o!d:gaci6.r-, tieLe 
) •-ia» que teRpiinder por t u "onílei tf . ; i a fu ima-
t i - j Mtnsanrala 151 . . .«. . ; . LOÉ Vo'aatar i.s. 
14211 4-27 
8e solicita un joveo 
In f c rn i a r l a P lco»^ nú 
4-VI 
para »pren ' i lz de f i i m a c i » 
mera 7 14088 
des r:no8, i t f u r m a r i i ' en P r í n c i p e Alfonso 83 á t o -
d»^ huras en el c t f é , frente al hotel C!abrers, tín la 
misma t» fo ' lai ta uu socio para un café. 
139fi8 4 17 
D S S E A C O L O C A R S E 
un»* criandera jisven, recien pa;ida. con bnc:.! 
h ú n d a n t e locbd y un cocinero ó or i ido de man 
furmr.'-án CRIIH •« Jocús Mar ín a. a. 2. 
UWO 4 ^ 7 rl ^ S S A N C O L Ó G A I t ^ E D O S d O V E N Í f i í í - j r i a d a a iiit>ac ó mi ; j f j j - ; l o ra í , ¡»oii do 'o rmai l -
i'.nd y tioac-n per.-onvs qae r e s p o n d i ó por ell?r; una 
race co*er rt m í q n i n a y ntra i IU.M.O- »oa i?a]>fi->fa8 
coa loa nif.cs i n f o r m a r á n Ancha dol Norte a. 271, • 
\2Vn 4 17 
y a -
l u -
A C O S T A N . 6 7 
La boalta casa ooiapuaeta do sala, comedor, cua-
tro cuartos, b s ñ o , inodoro, cocina y patio, se alquila 
en Sceatenoi: la llave on el u. 69: i m p o n d r á Juan 
Azcue (Teatro A l b u u ) . 14185 4-25 
S B A L Q U I L A D 
espaciosas y eómedas habitaciones ea los ventilados 
altes de la casa calle de San Rafael n , 30 entre A -
guila y GalUno, toda con piso de mármol, baño, 
inodoro, l iaría psra tener entrada á todas horas y 
demás «omodlds les . 14182 4 35 
O O M P O S T E L A 60 Y C U B A 38. 
E a estas dos casas de moralidad se alquilan habi-
taalono* amplla<i y vtatiladas á precios redunidns, 
14156 8 24 
V E D A C O 
Se algalian loa cómodos y saludablee altos de la 
casa calle 9?- n . 74. I n f o r m a r á n en la misma oa*a. 
14159 4 24 
C A R I O S I I I N U M . 2 0 9 . 
Esta casa de alto y bajo se alquila muy bsrste .Lcs 
bajos para establecimieuto y los altos para familia. 
E l dueño al lado 14157 4 - 2 i 
S E A L Q U I L A N 
unng a.toa puta un nv-t imuaio ó corta familia. Riela 
n. 24. 14138 8 24 
Se alqaila la casa calle de la (Concordia a, 116, oompues.a de saín, saleta, z a g u á n , claco hermo-
HUB cuartos, patU» con algunos árba ios ; t o l a de 
azotea y agua de Veuto y su espacloiia cocina; la 
llave en la bodega esquina á G n v a s l o y | u dueTio 
Lealtad n, 168 impondrá . H144 4 24 
O J O . 
Prep ia» pariv ma^timonles A «aba lUros , en una ca.-
sa de f i rol l ia dsceLte, te aiuuilan dos hormosa» lir.-
bltaciono'. ea precios arrsgiados, con asistrinoia es-
meraiia. Hav b-.ño, ducha r l l av ln , pnato lumelora-
ble. Prado 86 altos. 14135 4-24 
UNA CRIADA BLANCA 
eo aoMclták en San J Q Í 6 16, altes. 
I?9a5 i 16» ; ;-17d 
D S S B A C O L C C A R S S E 
Ü ja«JllUMKLLa' pWtÚHtúeaf Ae áo¿ luosea da patlda-y 
al mismo tiemp una criada de mano, VÍVÍS 188, 
13962 4 17 
D B S K f A C O L O C A R S E 
a »a trlauder . ^eniajular á Itche oMfe':-., la qua tiene 
bncaa y \bci,'innXo y -p-r .or ;-.s quíi respondan por 
el!.-., C o n o o r H » y Beepital, bt.tioa, inf ' r a i i r i n . 
13.'63 4 17 
una j.-.vca ptDtnsn'ar ao i imí ta la para criada ds me-
no.i ó maní j ¡dora , Cüa buenas rcf irencUa 4 todas 
lu-raa Aco> a 3 
4 17 
D E ; > E A C O L O C A R S E 
a:-.a señara i c DtMliafaadart p i r a in«>-«jar un niño y 
a ja lar á ios qut.hicero* de la Tietterfqaléo r e» -
ponde do su c n -uota. Toi i i /^ j t - R?y a. ;9 a•«lutaa 
á Cub*. »znc?.reTÍt, '.UMS. 13951 4-17 
ana 3fr{a£>.dará i lééhe « t t e r t , l?a- i i - y abuadai te; 
t i e t í ' « . *eR la r»cr , rU6nés . M .-rvo r . 22 b.f!».rn>Mfej 
14-250 4 27 
ur.-» í« BÍ>;» fci^oess d" m a d & ú a é a a d t y mn> baeaa 
aonracta y habla pe;f-..:«.r.eEte e1 .^ t&ñol como 
mM>-j t;.«-.rA oe a iñ^s ó para fecoxppafi .r un », fnmuia 
ai • xt. a'rj . w , cauuce muy j - i ••v. ée oo»,to ra y sabe co-
tí r a ia miquiua , p n e í e dar ' mejoren 'fefoíer cías, 
í i f rmtk'án calle de Col-a a. 5 ó «a ol dospjtebn de 
e,t-i ^r iá i i i . ' .o . l l l ' O t 4 27 
D E S E A C O L O C A T í í E 
uaa crian-íéra aatnrsl de ía laa C i n i n a j coa baeca 
y abundante l a i h í p a n ct '- r ¿ leeb -- enteca: tiene 
uer.-;.'! as que respi-ndan po-- ella: i m p o a d r l v calle 
átí Menserrate a. 51. 14120 i 27 
V ^ O C I N E R A . —SK D E S É / v C O L Ó t ^ A i i U N A 
casa i iurt icaiar ó cawa de or:r.oi ció. Eibe con 
• eif. e i i ó f fu obl igación f s a t o á la e»pf.e<iia como á 
U • r <.!'<:, t:ere persea as que gr-.rti.tu en sn c c a é u o -
i t : (Minos 15, foods E l Pi,rv<;rir á to.Taa h ; rn» , 
14230 4-27 
DOS J O V E N E S reoiea llegadas da la Pai í u s u -¡a, d e e i c e l e u í e i recomendaciones, desaan en-
contrar co locac ión en casas de buenas ccjtr.rabr^s, 
una para manejar n iños y la otrapara cr i n'iefa, 
D a r á n razó: : en SUntcs Sná rez a. 9, Jeanj d-*! M i n -
& 14085 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
-a joTen rtí color da ooriaerc: :.o tiene p re !o í> ¡" ; of. 
In furmar i r . calle de C u b a e í q e i a a á S o l , ba ib^vía . 
14C08 4 21 
U N C G C i N F l R O 
pentosuiar da u-^dUna «.'¡u t oiuca colocar?*? en c~íu 
pori.¡Niular ó 6*t*t>ieoimierta Sa'ne m cb igsivló i > 
tieao porsoca.1; (ii/o ¿Hrrtr.ticen v.i oonduota inforni» 
rán T t j a d i l l o j Cjs i j .onala , hoiuga. .13''ñt J b i ? 
£ E D E S S A S A B E R 
el paradero ite doña Dslorea O u r á o , a.-.tur»! de 
OtetiM-: la so'iciU. «'i pr.dre don Visoavo D i r í u que 
ve ea la naila du V i l l j g a * a. 48, donde vo-irán d i -
S E A L Q U I L A 
con ó sin mueblas la cómoda y ventilada casa I n -
dustria 40, compuesta do sala, «aíetn, cinco cuartos, 
etc, I n f o ' m a r á n en la misma do 12 á 4. 
14146 4-24 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S . 
Me a!quilan ai t«s, entreiuelos y b»jis, inH'r ion s y 
con vista á la cel'e, coa ó sia mueblen, ea la e sp lón -
dida casa pattloalar, callo del Obispo adniero 67, 
esquina á Habana Prados módicos , 
11142 8 24 
YE DADO. 
Sa alqull&a doa casas, una compaetta de sala, ti— 
leta y 4 h.bltroiooes y la otra de tala, camodo.' v 3 
bubitscioucs. Ifcf «rmaráu calla 13 n, 19 entre 2 y 
Paseív 14147 4_24 _ 
M W i ^ t o i J w r t i a s solos, 
úoit o fetiu mueblen, con servicio de cria-
do, gitnnaíiio, bañoa gratín, entrutH á 
t^du» borufj Imy una con btilcóo 4 1Ü 
calie. üoni|Hí8tel& 111 y 113 entro Ma-
• v m y S o l . 14152 4 L'd 
V E D A D O . 
Se alquila uua boalta a a s í par^ corta f i n t l U , ca-
l í 11 esquina i 12; iüijoa.l.-a;i cali J 7 n, 1?5 
14128 _4 22 
^In el Tul ipun , sft a'quila la hcrmosi ) TAttdftda 
_ easa colla da F^'guorus i ÚTioro 2-1 acubada do 
reedificar con toiuis loa adalai toe moiteraoi. pr pin 
para un». ler»a fcimiiia á ut;s cuaira del parqio y o -
tra del fjrrocarni. Rc,«8 ' fqnlua á Fa guaras ( B o -
dega) intúi-u.üián. 14109 4 22. 
S s alquila la eupt-ciuta caba callo da la Salu l u 77 jon 13 varis do freata por 41 de fondo, sitr.^ái 
e»ir* L ^ t s d y ÜHCobir, se xirifjrliíi alqmiarlr. pa-
ta A!¿'ki.a iaduitr:». D u ú u kbfotxues ea la calle ds 
Uefoá ^ér is u. 27 (squiaa 4 AmargiLia, 
14102 lí 22 
8 E A L Q U I L A N 
cuartos en Sol n . 110 y 86, altos bajos, fresóos y con 
todas las comodidades neoesarias, E a la misma se 
Informará de la venta de uaa b a r b e r í a . 
13918 817 
BE! .̂LQXJIX^AiIT 
Loa bonitos y fresóos altos de la casa Escobar n ú -
mero 57, construidos á la moderna, con balcón co-
rrido á dos calles. 
L a parte bsja de la propia c a í a , propia para esta-
blecimiento, t r a spasándose al mismo tiempo los ar-
matostes. 
In fo rmarán en la propia casa, C3066 15 13D 
S E A L Q U I L A 
la cosa Refugio 6, tiene tres habitaolanes y agua, 
ea Prado 41 impondrán 
14044 4 19 
S E A L Q U I L A N 
los altos ó los bajos do Chacón númeco 14, 
14040 4-19 
Habitaciones altas y bajas se alquilan con muo-bles y asistencia ó «La esta n i aquellos á perso-
nas deoer,tes. Una sala coa 2 veatanas y eatrada de 
zaguán . T a m b i é n se manda á domicil io buena comi-
da á la criolla, espafio'a y francesa en aseaáos tabie-
ros y confeccionadas por un general cocinero. Con-
sulado 126, entre Virtudes y Animas, á dos cuadras 
de los parques, 14017 4 19 
S E V E N D E 
un bonito tilbury americano de cuatro ruedas que 
encarrila en ol Urbano, con su caballo de tiro y 
monta, se da T>arnto, Infanta n . 60 f-enta á ] ¿ P b z a 
de Toros, da 6 á 8, de 11 á 2y da las 4 en adelan'e. 
14202 4-27 
Caballos. 
Se vende un magnífico caballo americano, joven 
y de las mejorea condiciones. Informarán Aguiar 
97. 14053 8-20 
S E V E N D E 
ana hermosa chiva de leche próxima á parir, pues 
no le falta más que un mes y es buena y mansa: Im-
pondrán calle del Aguila n. 116 A . 
14029 4-19 
i S . 
un t i l bu ry americano casi nuevo y ua caballo de 
monta de 7 cuartas. Genios 16J, Establo E l Niágara , 
14148 4-24 
CS-AMO-A 
te vende un bonito faetón propio para módico y pa-
ra paeeo. Aguiar 40. 14150 4-24 
C A N G A 
Sa vende un earre de cuatro rueuac, con arreos de 
parej a y de animal solo: todo es tá ca buen estado: se 
dá muy barato: a-' vuode ver á todas horas Ssa Is idro 
51. 14090 4-21 
XJn f a e t ó n f r a n c é s 
y aa t i l bu r i buggy, Soledad 4 
14067 
á todas horas, 
4-20 
S E V E N D E 
una jardinera completamente nueva y varios mue-
bles de la cata Santo T o m á s 35 Corro, 
14079 4-20 
Se vende un magnífico Cupé y ua Tilburi, este 
últ imo sin estrenar. Informarán Aguiar 97. 
14052 8-20 
GA N G A — S E V E N D E U N C O C H E C I T O D E dos ruedas para ai l lo , un c a r r e t ó n con 2 ínu las y 
arreos, un caballo chico de monta, 2 lanzas y barra 
de guardia; 2 barras derechas para cocho; en troaco 
para caballos criollos y uaa l imoaers; una pechara; 
uaa cabria, uaa retranca y varias c b u c h c i í s s de co-
che y de ilmpiaza do arreos. N e p í u a o 57. 
11048 8 19 
E N O ' J R E L L Y 13 
se alquilan espaciosas y hermosas hab i t ac íoaea altas 
coa balcoaea h la calle, suelos de m á r m o l y cielo r a -
so y otras Interior. 14035 4-19 
EN EL CERKO 
á una cuadra del T a l i p í u , so aloalla la espaciosa ca-
sa núnaero 25 do la callo de Falgueras. Los hi jos 
eu cinco centenes: con sal» , c»m«idor, cocina y seis 
habitaclonea. E l «lio, toa o í d r ada independiente, 
las mismas depeadc-aeios y una hab i t ac ión már , se d á 
en seis centenes: precios i i j >*. L « llsvo en la . tienda 
do la esquina, pudiando t s m b i é n tratarse en S»1ud 
núm, 59. 14022 4-19 
Sn alquila la benita casa de la calle seis a. 16 en-
tre 9 y 11, con portal , sala, saleta, «omedor , seis 
cuartoo -orridcB y dos do criados, cor ln i r t y caba-
l l o r i s v j a r d í a al freate y al costado, luz e léct r ica en 
toda la casa: la llave á l a otra puerta en el n . 14 y 
sn d n r ñ o en la Habana calle de lu Habana c. 92, á 
todas l u r t s . 1403.3 4-19 
Concordia 2 3 , altes, 
se alquila una hsrmosi habhuc ióa con piso de m á r -
mol j ba lcón á la calle á boubra sólo, precio 3 cun-
leaos; on casa do respetable familia, 
14023 4-19 
EMPEDRADO 19 
en esta ^asa se alquilaa magnificar habitaclonea, a l -
tos y h ' j i s con sn«lo de n o ^ á l c o , con servicio ó sin 
él y b»&u y outiadii á toilsts horss, 14020 4-19 
Í 3 E A I Q U I L A N 
las -^sa? Kscobar 3 Í y S « i L « z a 3 2 8 , las llaves en la 
bodeg« de la eiquiTi» ó i u p o u d r á a Compos í e l a 36, 
alto» d«í el esf i de 7 4 9 'O la m a ñ a n a : ó en Reg a 
en el «Ismb 'nu» de V i l l a todo el día. 
14030 " 4-19 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y seca «-«sa Sr.n i iddío u , 48, eon cuatro 
cnartoB y « g u a d e Vanln v tumbíéa la casa Bayona 
aú iue ro 19 S- dnoBo Obiano n. 101, alto» 
11013 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y vant i ladas habita* 
c lanes juntas en e l l . e r piso, y tres 
en e l 2 " independie titas propias p a -
ra e eex i tor ío ú lionj.brea solos, fron-
te a l parque de S. -Jnan de Dios , A -
guiar 7 2 informan, altos. 
14010 4 J S 
P R A D O 1 1 0 
se alquil i un» hermosa hahiU^Wn amueblada para 
ua hombre solo de co» uuibr^s foimales. Tiene tgua 
corriente, tras « luz eléctrLua. 
_ _13y88 4 18 
" I j i n aunto céntr ico , precio módico, Teniente-Roy 
Ju i lOI , OíiquinH fi Prado, te alquilan babitacionoHt 0:1 
balcón A la calle, quo dau á Prado y á T e r d e a t o Rey, 
para caballeros ; matiiiiiO!iic> sin n iños , K j caxa do 
familia rofpct ible . N » sa admiten animaieo. So 
tx 'gea y dan T«f¿reuciaa, 13984 4 18 
I lBLEi 
SE R E A L I Z A M U Y B A R A T O , P O R A U S E N -tsrse su dueSo deatro de pocos í í a / , gran parta 
del ajaar da uu» oasa de familia. Hay muebles de 
peluche y de pajilla, e ípe jos , jaguetaros, adornas de 
todas clases, l á m p a r a s , cortinas, cristales y á e m á s 
enseres. Todo jun to ó por separado. Animas 107. 
14224 4-27 
UN J U E G O L U I S X V . C A O B A C O M P L E T O $42.40, un aparador 10.60, ua jarrero 8.50, ana 
mesa 8 tablas caoba 12, nn lavabo 10 una cama ca-
mera 15, un f*fol 4, una fiambrera 5 39, un hueco 
mamparas 8 50 oro: L a Fama, Ompos te la 124 entra 
J o s ú s Mar í a y Muroed. 14227 4 27 
S E V E N D E . 
por ao noceaitarlo t u dubílo un ve loc ípedo , dos re -
jas, un medio pauto de hierro, ua motor para elevar 
agua por medio del gas y m i l docoass de botellas de 
todi.8 clases, Tuedeu vene y t r a t a r á n da su ajaste 
en la calzada de Pxíncino Al foa jo a, 343 de 8 á 10 
de la mafiana, 14201 8 27 
Se vende una imagen de t a m a ñ ) regular con su 
ama . Se da burata. Se alqui'aa pianos, Galiauo 106, 
14180 4 25 
Boiscelot P ü a de Marsella se vendo barato: Berna ia 
a. 21 14I7U 4 25 
U N B I L L A . : » . 
O b r a p í a v Compostela, cpfé. 14140 8-24 
LA ESTRELLA DE OKO 
de Pardo y F s r n á a d e z , Compostsla 46.—Muables 
baratos, luegis de sala y de cuarto, escaparates, 
f einadoro^ lavabos, camas, sillas á 1 y 92, sillones 2 y $3, eseritorioa ministro, espejos, l ámparaa de 
cristal, cucuyeras; ea preadas de oro con piedras 
muy baratas, sort'jss coa bri l laf tes á 10, 20 y $100, 
aretes COTÍ b r i l U c t a s á 8,10.50 y 100 pesos, p u l -
ses á 10, 20 y $30. alfileres da oozbaia mny b i n i -
tcs, leoatiaas de oro con hrilianter: el bss'.ón más 
bonito del mundo oon atributos roililares, p:o;i¿> ps-
ra reguíos. 14151 4 24 
Carpútas , Me»iet&í, R»j«.s do hieroo, BSaculaa, Ca-
rret i l la , se venden baratas, I i fo rmco 
M I J R ^ I a X . A S I 
tí—2103 4 22d 4 í 
U N P L E I T E L 
de cnerdas oblicuas, de armoajosaa vocos y poco uso 
sin comején; se vendo barato ai coa-'ido ó á pagarlo 
en $17 onda aie,5 ea Galiauo 106. S.» alqu'hin p i a -
nos 14112 4 22 
En cuatro lui<es se alquilan um-» a;tos c^raeueitoa de sai a, pequefio co;;iodcr> tr«s cus í tos, con en-
trad u independlunte T i z . de» , en General Ctssí i n ú -




v H S E A N C O L O C A R S E D O » M A G N I F I C A S 
i / c : í andaras á lecha entera, tienen 3rjcs«<< dá pa-
rufas ticuen ubimdaote y buena lache, aclimv.adas 
el p j í» y tioaen oiiud;» yaeu las mejore* oa>tu de 
H a t a n a en la mi ; in» hay i.na m^KQ-fi^* eilada 
e mr i to r ; i n p e n a r á n Oficio» a- 15, fonda E i Por 
veair I4C01 4 17 
AL O S D E N T I S T A S , — S e ¿olicita u n o q u e t e i g ^ i t s tm.7 en os y aparatos, con el obieto de hacer 
:e prrp'-gi . io :63 v'ait.Mosas pr.ra aitablecerso, p ro-
poro iouándole clientela y l o c - l sd ie rado Ha de *tr 
jeroo o honrada é inteliger.tr. s u ' » profesió.'j. P ' r a 
i j f .rm*» Ai i . i t a s 107 de 0 á 11 v de 5 á 7. 
l l ( :92 4-21 
A p r e n d i z » de madigta 
So solicita una que sepa coser. Tanieate Rey «a t ro 
Agu&caie 5 Villegas, entresueloj. frante á la pana-
der ía de Santa Teresa 1-1064 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U S A J O V E * P E N I N -cuiar recién llegíiúa, de monejadon| ú criada de 
Itaanói «aa^ oosir y cortar y co quiere g.-.aar mucho 
íue'do h-»fta no estar en las co timbras del r * ^ -
iufufaiaráo V r l e g ^ 60 '1^233 '• 4 27 
" ü l J A S O T M DE COLOE ] 
D E S E A C O L O O A R S B 
una j í v e n pcriasular en caea da una respetable fa-
mili». donde sean necesarios sus servicios, cese y 
eutella por figmln: r e ú n e loí ra*io>-»B l : . f j rmes C u -
ba 69 attos, da rán r i z ó n , 11C69 í ; 5 ^ . . 
D E S E A C O L C C A E S E 
uua c i a i i d e r ü , natural de Oaaa i í aa , á locLo en^ra , 
ta que tiene bue a y ubandacte; es car iñosa c e ñ ios 
nifi . is v ' ' e i . e personas ouo rten^ndan por c-ll»: i m -
p.-ndrái Mor.c-urratea g . 11068 4_20 
¡ ' T Ñ A ' C R I A N D E R A P E N I N S U L A R soiic'.tt» c c -
{,j lodarte de criandera á ' c - h j e ^ t í r i ; eo ta ssaa 
d da e i t^ t i r ó n qiii«n responda pf r ella D * ' á n ra-
zón SdiiBv Ciars. u 2, b?j a. 14073 4 20 
O * d« A G U Í A R — A G E K C I A D « C . O L O C A -
oces. A t a l a i 69 T . 872 Fk«UÍtamoa toda « t s 
do sirvirttites, Necesllamft. 10 citadas, 6 mr.ne-
Jailora». 4 cocineras, 3 c r iandcnd, 8 criado?, 2 cncl-
i-roa, S oiuchaehcs y 4 chiquita». Se sacan cédulas 
pasapo i tc» Alonso y D , Esooubct. 
_ _ 1 4 0 8 . 1 4 20 
1 \ K S E A C O L O C A R S E U N X I Í S A T Í K N I Í Í ' -
, / su la r Urg ida en el ú l t i m s correo, de criande-
•4 la que tiene leche aunque ee^ para cr iar dos n i -
i» buena y « b u n d a n t o y os eariflníft con ellos y 
tiene cas . da r e c o m e n d a c i ó n d-nde ha criado otras 
imódea informar Gloria 18 altos, á todas ho-
ra*. 14083 4-20 
P E R D 1 D A 
Dstde el d í i 2 1 , as l u í s t r a v l a d o de la c-ea Aguier 
116. un perri to pock. color cei^zo. «a ectioade por 
~ inn.-», llevaba na collar de turce. S i g-Atlfi i t r l á la 
eracna qn» 1 «L t r^gaa en dieba Otís a 
11194 
iotrso de criada de mau". 
14231 
I iaDacdr in 
4-27 
E E S S A C O L O C A H S E 
ana 9.-.ñorii de mediana edad, da c ruda do m i n o , 
roaia'jadora ó b i e n para a c c r o p i ñ t r ana-señora, t i e -
ne quien la recomieade. Dr' iroaes a. 1 hidel " A u 
j a r » ' d a r á n t azón . 11228 4-27 
S S S O L I C I T A 
ua P uc-heeíi'.) para u r l ü o de mv.no quo sapa s 
gACióu y tOl g i quiea lo recomiea i e ^ 
ea-re Diagoaes y Zanja, ü t o s , 
14226 
o b l l -
Galiaao H 6 , 
4 97 
D E S E A OOLOCAüic iS 
u a » parda jovea, fina é latali^sate da criada ds ma-
res-, í a t e ceser y cortar y tiar.s uuiea re'poada y 
d é ir.farmes ñr. ella. San M i g a s í 89, altos, 
.14223 * 27 
r i a d a d e m a n © 
E n la calie de Consulado a. 63 eatre Co'.óa y Re-
fugio s-i necesita una criada de maao para el 
c i ^ 00 un mal r imonio. 14325 4 27 
D 3 £ S E A C O L O C A P . S Ü ; 
t inA cr ic j idf r» ptDir.su!hr i i o th» entera, t-nena 
ab!a.daate: tieno quien !a r ecomieadó y pnade ver 
ae l*«;ría en Mente tu 457. 
14199 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nmt joven poriasnlar sana y robesta, coa bueaa y 
abundante I c h a psra criar á iet-he entera, t t a i e n d í ' 
q u ^ n la r e í o m i a a d e ; V i l l j ga s 127 cnt¡3 Sol v iVlarn.-
Ua Can razón . 14236 4-27 
$500 
R E C I C O D K <.EN.SOS. 
5e octea ai'vroeiav que ¿o b »i ¿ fíeon*<gjd*j e t es 
sss >li; fas m ' j o i n » do ta pajpta) y d a i c n t a l 
por ¡•i.iüiu y 
Hipotecas, Censos, Alquileres. 
So da cualquier cantidad grande ó ebier. con esta 
gsranlía^ L-.gunas 35 6 Mercado da T a c ó n r ú m e -
iO E l C 'avel. 14058 4-20 
- { 7 > f l í A L O J A 164 S E S O L l C r f A U N A C R I A -
. t l J d e a edlon» edad para rntaujar un niño y la 
i- .mpuzi de la cesa y an'v ch:quita para vestirla, 
c l r a r l a y d s í l e una g ra t i t i j ac ióa . 
14060 4-20 
-Uno y medio se pgga. 
Se tornan coa hipoteca sobre, uaa casa Dragonas 
S, Abaaiquet ía^ 1405o 4-20 
5 0 0 0 $ y 6 0 0 0 $ 
9 por ICO al año: 
Ssdar. con hipoteca de ca í a s , Nejduno 83. 
r . rer ía L a Nueva P n i i s i é a . 
14057 4 20 
T i n -
D E 3 E A C O L O G A K S B 
;aa stEora peamEalar para criada de moaos ó co-
iiaera |>»iei una cona familia. I m p o a d r á n Bayo 28, 
lc916 8-15 
V I R T U D E S N . 2 
catro j ' ra i lo y Consulado. Para criado da msacs de 
uua sí-ñ.irv sola SÍ íol loi ta un muchacho peaia^ular 
de 12 » 14 a&ó^; sueldo $6plata y ropa l lmpi* . 
13997 4 19 ' 
üario 18 
1 
ven.-̂ o tieutr J de 6 
MitUtsi'i 142, butor 5 . 
•1 37 
D E S E A C C L O C A S S ^ 
uv tue^ cocinero pezün íu l a r , bien ü a ea • stableci 
mia)i;.> ó c&sa gartieni^r: os aseado y p< r.-ona de to 
da covfi-krra, Uuieuco «jalea t e s p ó a d s «>e ea ba^ i 
coripcTtamiente: lii>r'»ridrán callo üo 0:K<'i i lv n ú 
» t t i ) 86. 14221 
D E S E A N C C L C C - f c H K B 
tres excelentes criaaderas peninsularee: iU^áron eu 
el ú! t imo vapor. Hote l Vlc tc r lo , plazu d-j i^ns da-
Tizón. 14028 4 1 9 
S S S O L I C I T A 
m a criada de maao intaliganta ea coataia, h i de te-
•er buoaos ic formas da las cajas en qu- lny-> f ?rvi 
1 luu-.oi.diáu de 12 á 4 de la tardo t a Cuba 120. 
_140?9 ^ V3_ 
" ü IAVVOS £S* O G l t > O S — Lo» "/ho.íüA 
* ^s-» ios i 'dau la am-igna y a. ' . '«aituda agí.n.íia 
d V-.:v.U N«C' .s i t j 5 cnedaN 3 t i-fur 4 c- ÍH.C 
• l . r r.r:dera, 2 crii.düs, 1 eaa\aí í ; ro, .J,..p.0i'..e¥ 
r;.-f .icuaias. 
14045 OUip-o 
6 i T 989 
13661 4 17 
PEBB1Á8 
6 i A G U I L A G 4 . 
entro Cosieortll» y Vi r t tdas so alquila una casa muy 
seca, etn seis, cciaedor, 4 cuartos ba ĵo* y uno alio, 
cocina y lavadf 'o , eu S couteuef: en la casa d»l 
frente a. 7 í e»tá la llave ó iLforuaián Agui la 82, 
14120 M í 
S A N I G - N A C I O 7 7 
So alquilan tras hab l tac iona» altas j m u y cómodas , 
tiunen saua v Hemás sa rv í í l o y eu precio módico , 
14111 4-22 
A L A N O " H E C E R D E L J U E V E S 19, K N L A 
r:\ . ; ;¡ le «IH.I 1\? • i ; oé i Gor íáU-£ , esquina 6 Not I U J O , 
a » . iesaparcó-do de eu amo un p^ r r i i o P t k , eon 
c o . l . r y a n a . -anipini i ls , y «a -¡uplvca al que lo 
rga riódarido so lo d i v u í l v a a su .uffio que vlv»; en 
eplnnc 2'j7, que después de gi-alifuarla Id agva-
e-á i r t i -¿ i to . 14181 4-25 
A C E N T E N 
B . i ca*a part icular y do corta famil ia , 80 alqui -
lan des h ib iuc iouas topa iada» , propias para j.c;so 
a- to.'iis y tranquila- , C'h'.cón a. 29, entre «'«m-
ca'.cia y Aguacate. 1410Í a t -21 «13 22 
S E A L Q U I L A N 
Mpaolotos »l to í 4o lo calle Principo Alfenso a, 
129 1-tlOl 
l i a Suanaliaaoa se alquila uaa preciosa « r s í U a-
. li ' . 'absda áo pintar, con|>Hesta uo sala, áoa coa i -
tos y demás mecesario, a i u s de pozo muy csquitit i»: 
&it.ta4a eu lo más eé'. trieo de Gntaabaeoa, c»l le de 
AUnib.» n 83 A , esquina á Palo Blanco y á dos oua-
as ile los afamados b a ñ o s de Santa R i t a . Presto 
$12 o™. 14093 4-31 
11 jir» a r a b a ñ a d e r a on buen esUado, ^'ompos-
C 2115 4-25 
S (V 
ialiO 
Se wsefi eomprai! 
uua L u n a parida y con abundante leche; R^ina 91. 
14121 _ 4-22 _ 
B" " Ü É Í í < - S T I Í Í A r F O S P A R A ^ O M P R Á H C7\-aa»: Veado ca g»iiga 17 por el b a r r i f da (Jolón. 
S ,->or el da Monserrsto, 18 por el da S t l nd . 27 pt.r 
bM.-ella, Msloja , Sitio!, P t ñ a l v í r , etc , 19 i'Or ol 
mal y 78 de mursl 'as p^Tá dentro. M . Valifia. 
Comoostela 64, T . 969. 11016 4 19 
JUlummu. 
VE D A D O . — S e alquilan 6 oasan da difórei . tes ta m a ñ o s y precios da l í á 8 onzas oro. 80 posición 
ot-rc la hun* hacen sean saofsimss. T a n a ' b u e n a 
zuo, j u r d í a y toléfiflo gratis, ( ¿a lu ta Lourdr.o, 
fr- nre al Jue-. o de yolnta. 14222 4 27 
S E A L Q U I L A N 
doa habitscloaes altas á hrirribrea solos, on fluba 
n ú m e r o 151, 14163 8 27 
un alto 
Prado. 
imuchlá ' lo . eo 
14208 
P a e i g i 7, catre Z ' i lu» ta y 
6-27 
Z U L U B T A 3 6 . 
Eo o,ta acreditada casa por 8u moralidad se a l -
qui^Rn do i espióneidaa hibivaoloues con toda aüis-
ieiic:a. > 14212 . 8 27 
S e a l q u i l a n 
ea Prado 89 h i rmoias habiUóio . ' i ís de dos centenes 
y uaa onza y t a local para uaa soeisdad 
14232 4-27 
73 ^ m a y g v i i a 73 
Se alquila esta bon i t» c&a*. oropia para un matr i 
monio. En fiei . ie. el platero informará . 
14219 4 27 
T T a b i aoiones felta» y bajas.—Se alquilasen f i m l -
X l U a á personas doooutes. con muebles y eslaiet.-
c u ó o::i eitd, ainqutrlla. Una sala con 2 veaUnts 
v entui ' la de a a g a á a . Todo barato y eu la casa 
Caasu lüdo u . 120 entra Virtudes y Animas, á uaa 
cuadra del Prado y dos del parque Central . Se 
manda í. ddiuioillo baona comida 
14206 4-27 
j^ts-s , j rupia para establecimiento, tieae altos tade 
p- ícdicatos 'coc iodo sorvicip; callo da San Fraacis" 
fcequlnii 9 JoTOllait, barrio do BaB Láza ro , 
. . Ul i -S '65 26 fT5 27 
O Í S D E S ^ A C O L O C A R U N A C R I A ti OERA 
O - o o buoca Ivche j abuodsnta. da 2 me, .e8 :<lo pa- i 
•.lia eu ésta, al mismo tiempo • a'TSosá ••oa^í,,4',8 E I -
i , . i.r...U>r. informar Escobar 172: «av" T)8r!tf'ní;" i „ ORO 
que la sw&níioen. U038 4= 191 369, pretería, 
B A N I S I D R O 74. 
E.-ta ca. a, eompueeta do siete coarten bkj,.o y cua-
tro a\U:«>. Be ¡..qa-lu uiuv barata: al lado Impoi-drán 
¿r.íá ia llave. 11191 8-25 
1 Í B A L Q U I L A 
un h'Cal grande ha-a cercado, que tiene frente á cua-
tro c&Uni», con ag:ia oapa? para Instalar CMalqnie| 
tr-n ó iot íastr ia; d.eráa r az ' í - eu P i í n c i p e A ' f j n t 
liJlSÜ 8-29 
os bsjos do la c a t i Salua a, 8 esquina á Rayo, 
14123 4 22 
toncordi« 69, eifq, JÍ FerseTer&ncia, 
Se alquila una b ^ b i ' a c i ó n alta dhombres solos, 
con ngua y duchs.: »o d« Havln: son niiiy frtscas y 
ur.v..8. 14096 4 21 
o alqaila on cuiuu ceutaiieH la boalta casu t l aba -
a 145, entre L-.z y Aoosta, coa a g í a , sala y oo-
ed-r de mosaico, dos cuartos, patio, «oc iaa y de-
más eomodidadef. O b r a p í a 55 altos, e«qulaa & Com 
p-)*i,»U, I s ipuadráu i l i a ra : . i ra verla en el 139 'le lu 
u i i«na ualle. 14097 4 21 
S l ü A L Q U I L A , 
la boaita caaa Crleto a 35, en la misma calle n S;'. 
Informarán. 14031 4-20 
a bonita y he 
informarán 
Stt A L Q U I L A 
¡ m t a a casa V i h » r a n . i 450. 14059 
Oi.l i»n.. i 
4 20 
¿ Í B A L Q U I L A N 
Los cBDléndidou b-rios de la casa Prado 29. In -
f o t m ó j á n AgeÍJir 97. 
14049 8 30 
T u l i p á n epquina Á C laye l . 
Se alquilan casitas prticinaas acabadas da roe.lllí 
car, Ic f .TmaTí n A guiar 97. 
14050 8 29 
S E A L Q U I L A 
U n local propio para elmacé'-. en la calle de Cu 
b*. entre Mura l la y Teniente Ray, Tiene entrada 
par Cuba v Aguiar, I n f j r m a r á u Aguiar 97. 
"14051 8-20 
* E A L Q U I L A 
l - , hermosa «asa Kmpedrade 21, entre Aguiar y Coba 
con 14 posesiones, b a ñ o . Inodoro, oaballorisa- y dv 
más comodidades: lo llave ó informes eu Tejadil lo 
45 enquiña á Compostela, 14066 6 20 
V •fcHado.—So a lqa i láa Be<s casas do dlferoataa ta -maños y jnea io de ana y m e l l a á tres onzas: t ie-rna fomodlosfles, aguo, gas, j a r d í n y teléfouo g átis 
8« poiición base qae seau mny roosmenda^as por 
Ir» « •ñoio i médico». Qnl»*a Lour4ea, tVente a! Jeogo 
de pi-lot-a, 14074 4-20 
Z U L U E T A 3 2 . 
á l a etra puerta de la C o a t a d u i í u ¿e Payret, hay do» 
hermosas habitaolones «esruldas, con ba l«ón á la ca-
llo y todas las comodidades, oon asistencia si la do 
«oaa. 14076 4-20 
Uaa hebitaeion con cocina. 
1Í072 4 20 
FI N C A OK C l M P O — G A N G A , - SE V E N D E 1 Í <:o» Hacas unidas, l i tuada ou la misma csiesda 
de R»a J v s é , á una hora ds la Hibana, con buena 
casa da vivienda, agua eorrici.te, más do m i l palmas 
y UÍIU gran arboleda de árboles fi-utales. Su dnaRq: 
Carlut. l l í . n . 211 . 11210 4 27 
EN N 91)0 PESOH O R O SK V E N D E L * CASA 
Fcinaadiaa 5 en 900 pfsoü alquilar $15 90 y ea 180 
pesos oro una duquesa ea buen estado, úa todo T e -
niente R o j n 21 café, i m p o a d i á n . 
143SÍ 4-37 
E N U N O D E L O S P U E B L O S 
máa iumelis tos á ia 1 1 . . . . : , . ue vendes uu estatde-
cimicato d< víveres y dos ¡.nexos, de pooo capital, 
amplio lacal y contrata vaaiajeso con corta alquiler. 
Propio yara una soidedad urinciplaate. Informes 
Bernsza 59 y Mo^te 9 foñor L l r 
14160 a 4-24 d 4-34 
E n San Bsfié) U j 
se vende ó se arrienda uua b a r b a r í a con muy buena 
rnarchap te r ía ; i n f i r m a r í a en la .i-isma arribar oe da 
en muy móitioo precio- 14161 4-34 
T I N G A N G A SE V E N O S EA C A S A S A N M I 
¡lil 'u >1 a. 196 4e 38 varas da f jndo por 8 de f .en-
ke, d» n i ampo i t e r í» , azotea y t»j», con s*la; eomedor 
con perrians, 4 bcriuosiij C I I H I I . S y espaciosa coci-
na: en Concordia a. 123 é-u d u e ñ a . 
14122 4 22 
Q E V E N D E P O R L A M I T A D D E S U V 1 L O R 
J o ' a solar oonniteste do do» /•csesorlas y do» col 
gadlzos de 31 vuias de In rg j qa» dan de resultado 7 
centenes mansuales; en la misma se venden coches 
y oaballoa. Brps da entro P r í n e i p e y c a n i a r a » , co 
chara, 14130 4 22 
1ÍUENA O P O K T I M D A Ü 
Se vendo u:i establecimiento paoAono y b on sl-
t u i d c : caso «la no eonvei.ir oa el precio en q i e te 
dá, se pueden retirar la;) ex'w'.enca.s, cediendo el lo-
nal con coatrulo que gana alquiler módici), reunien-
do todo may hueca» condi-iúiid». con »u» armstod 
tes, mostrador, e t i . , <tc. I i . form» Kstébkn E. ( í»r 
ffía, L tguaesa . 5 ó M«rim luros 2 To éfouo 138. 
^14091 _ Í - 2 1 _ 
" T R I E T E L E G Ü A S l>É L Á H A B A A A Y POR 
^TLcamtc t a , ss vende uoa pequeña colonia «aiSa 
quo et e í t á > a riollen.10 v so t r sep ieamoy b»ri.ta 
í ' íu ibtén te a rienda un gran potiero ó se voade é 
IMeguf.s. cjbao m i l je ,o» (¿aui ta Lourdes, Vodado 
14075 4 20 
Q A N G - A 
Se vende sia oorrodor vna casa de mampopte i ía , 
tabla y tej í, gsaa 8 centone?: i n f i r m a r á n N'eptuao 
entre AraroOaró v H o s p l U l . ba rbe r í a . 
14070 4 20 
S E V B N D E 
En 1^00$ e • Marianao uaa gran casa de t a g u á c 
4 cuarr.o», pullo y tranj' ti.». Kn 2500$ una casa de 
alto. Desamparados E n 3000$ uoa cusa en el Cerro 
de portal, 4 cuertos bajos y 2 altos de azotea. En 
4000$ en Manrique v Amistad 142, b a r b o ; í a ó L a -
gunas 35. 14055 4 Í.03S 
$ 3 , 6 0 0 
se vende una p ^ n a d ^ r í a coa v í r e r e s on esquina y 
sin compcten.'la: ir.formes Regla, Suata A n i 125 
14077 6 30 
VIDRIERA DE TABACOS 
y clgsrrooy otros efactos ea b i o a 





A L QUE QUIERA. GANAR DINERO 
Solo por retirarse s i d u e ñ o do los axcooies, r 
raade uu graa ostableeimionir» ilo panadena y TÍTU 
ros eon uu amaa'j > diarlo de uie« pesos ea las mejo 
ros condiciones y b'i en a van ta de mostrador. Se da 
barato. I m p o n d r á n Ofl'.tos 33 esquina á Luz , sastre 
ría. 13979 8 18 
$ l.ñCO $ 
Per terer qu» morohari;» d i flnitlrRr.i! r t a á la Pa 
i . í a s n l a t e vendo o e»te precio uu negoe ía de inua 
bles alquilado» .. producen 200 poiioc moiucales cin 
t rabs j» alguno, Infornaarán Vihec*s 69, altos, de 8 ' 
10 m a ñ a n a y de 3 á 5 tarde. 13989 8 18 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados bajes de la oaüa calle Villegas n, 71 
con »ala, comedor, cuatro cuartos, patio, agua, lao-
•toro, eto. et , ladrpondieate de los altes, cerca de 
la plaza del Cristo » Obispo, I m p o n d r á n en «1 n ó -
mero 73 14065 4 20 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa de alto y bajo, oon suelos ds 
mármol y mosaico situada on Cuarteles 42. L a llave 
ea C h a c ó a f Compostela l u f o r m t r á a en Indus-
tr ia n . 12. 14080 4-20 
OJO!—Se alquilan harmoaas, f.escas y ventiladas liaoitacioaorf, coa ó sia muebles, ea el puato má» 
céntr ico da la ciudad; á tres cuadras del Parque y 
teatros, a t í cerno taruhiéa se alquila un harmosi za-
guán propio pai'A establecimiento. O b r a p í i 68 exqui-
aa á Agu ioate Precios biódioos 14032 151)19 
S E A L Q U I L A 
1* seca v espaciosa casa, San Nicolás 142, entre 8a-
] lud y Re in» E i la misma impoudrán. 
* Mese e-ia 
B n $ 2 3 0 0 . 
Se veade l a c a s & A u t ó a Recia u. 25 compuesta de 
2 acoetorias altai. y 2 bijas de raampnstería v azo 
tea: I n fo rmar ' n Principo A'.l ' jnío n, 47, muebferia 
13719 15-10 
FA R M A C I A . — S a vii i ' le una ea G ü i r a de Melen oitu.jdA cu id r.-./J'.r punto de l * localidad, por te 
uer que ausentarno su du< ño, lefidi' eu pran'o módi 
I O. L t\irio acii i en os'a lo» Sres, Líd>é y Torralbae 
Obr^p í -, 33 y 35, v en G unir.-, de Melaaa el Ldo . D 
A l l m t o H e m r . i . ' 1363t 20 6 
P A R I S Y V I E N A 
premiaron coa ¡es "prlnieroa p r t i u i i i,* a los afuma-
dos piauoa de ' :Es í fc la y Beraar{-£gí" que thnta a-
ceptac lón haa tonido f i i esta ciudad y que se veadoa 
baretos al coat'.id& í» á pr g Irlos eeu $17 ósda mes on 
Galiano 100. Sa alqailan pianns. 14111 4-22 
de txsele ' i te j voces, poco i:so y sir. comején; so vea-
o ba/ato en Cam^snario 130 -jrq á Han Jo«é 
14113 4-22 
P I A N I N O 
So vendo UJO ocniplataroente nuevo, en mucha 
p r o p o r c i ó r . Callo 11 esq. á Paseo Velado . 
14116 4-22 
S e A q u i l a s m u e b l e s 
y «e vdaden á precios módioos. ei eurtido es o s p l é n -
dido y variad-i, al alcsace de to-ls^ IIUJ f inuaaf : aa-
tigaa mukb le ' í * Cayó» , Galiano 76. 
14123 4 23 
Organos y ArmoíiiuniB. 
Se r^iaiten oatdlog.ig con précioa, F R A N C O 
B O R D O l U n A X A M A R A S S E B a r b a r á , 2, B A R -
; E L O N A ( E s p a ñ a ; alt 12 13D 
SE YENDE 
una cama cámara «".u muchos adorno» $13. 1 idem 
media ttameni 14, 1 iñem «amera más seneilU 7. iilcm 
ciedla Cimrjr\ 7, 1 de persona 6, 1 id «le i iño 6. 1 
máqu ina da Sieger '/uena puntadn. 5. 1 '(iE¡p'ira < x-
tensión 4, n» buró de >enora 14,1 locador LU'R X V 
6, 1 lava-o 9: Manta 165 14124 _ 4 22 
fcEVENDÍFÜNA M E 
B 
ÍLUAK" 
en be en estado 
de billar 
coa todiis los b¡D»é.ré'i por peco 
dinero ai;a coa acción al l f oal y contrato y buenas 
condiciono»: Mcaiorrate y Neptuao, el cti.t 'r.ero. 
14100 4-21 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -d««i 'os muables da \i cas* J0.Ú4 del Moate n ú -
mero 575 14078 4-50 
A l m a c é n do piai-.oa d o T . J . Curt i s . 
Amiatad 90, ésqottta á San José , 
E a efite s-oroditada o*t3.Mac:cnento se lian recibido 
por el ult iaio vapor grinde* roiacsaa de 'os faraones 
pianos .lo Pleyel co • cuerdas doradas ti.mtr i la ha-
iaodad y l ^mbién plono» hermusoB de Gf-veau, oto,, 
ijae «e veadea auoaamente mó lieos, arreglados á loa 
precios. Ht>u un gran aartldo d« pianos uoados. pa-
rautizados al alcance do todas Isa furtanas: Ss 
oampran, cambian, alqutlsn y componon de todas 
clases. Te!. 1.457. 13431 26-36 N 
S E V E N ^ E 
nn juego de fala, un tocador y uu rocav^rats, todo 
de nuilsuudro y en buen o-^ íds . Paeden vorec de 
1 á 4 solamente. Industr ia 40. 
14033 4-20 
MANTECA DE CHICHARRON 
M A R C A "SOL" 
Registrada. 
Pureza en su coufeocióa, 
Invariabilidad en su clase. 
L a marca más antigua y la mas acreditada en la 
Is la de Caba. 
Envasada en tercerolas, coñetes y latos enteras, 
mC'diS.s, cuartos y octavas. 
Da vonta en todos loe estableoimieatos de v íveres 
al por mayor y al detalL 
Unicos receptores: Galbán y Cp. 
S E V E K T D E ^ 
varias carretas de tráfico en buen esta do y nray ha-
ratas. Concordia y Marques G o n z á l e z , 
13934 8-17 
MIMOS E I ! M M 
S A N I G N A C I O 36 . 
C 1925 31-24 
BE HAOÜINABíi 
SE VENDEN 
dos romanas Fairbanks de 600 libras, y equivalencia 
en ki los; usadas pero en buen estado. Monte 57, 
almacén de tabaco. 14235 4-27 
De Dropería 
Nada más original quo las MUECAS quo 
hacen las muchachas cuando mascan 
T U T T I FRUTT1; según quo masquen 
con el carrillo derecho ó con el izquierdo, 
describe la fisonomía un aspecto diferente. 
Ademas el fabricante del T U T T I P R U T -
T I , ha tenido la buena idea do agregar á 
ese sabroso dulce un poco de Pepsina, á fin 
de que sea un digestivo útil. E l exceso de 
saliva que se segrega mascando el T U T T I 
P R U T T I es provechoso porque al caer en 
el estómago estimula la secreción del jugo 
gástrico; por eso los chupadores de T U T T I 
P R U T T I hacen buenas digestiones. Los 
fumadores empedernidos que no se quitan 
L A C O L I L L A de la boca, encuentran en 
ol T U T T I P R U T T I un cómodo recurso 
jara fumar menos, pues mientras están 
aupando no fuman; así se explica ver hom-
bres graves que van on los carritos chupa 
que te chupa, y todo es por no fumar. Los 
muchachos deliran con el T U T T I P R U T T I , 
por eso van do todos los Colegios á com-
prar el legítimo que se vonde en la BOTI-
CA PASTEUR, calle del Obispo número 
94, entre Villogaa y Bernaza, donde se 
venden tambicn las afamadas Pastillas de 
APASOTINA, para expulsar las lombrices 
do Ies niños. 
Cta. 21C4 22 Dbre. 
• 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
Pastillas y Pildoras Azoadas 
D E L 
Dr. Morales 
No hay mod'op.mento más eñcae y seguro para la 
tos y t.->da enfermedad del ye'ho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósís el 
paoioate encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmac ia 
Sarrá, T E N I E N T E R E Y 41. H A B A N A y en las 
prinolp&les de la Is la . 2019 alt 4-6 D 
E x » F M É áe Brea Bializaia 
do "Olrici (Químico). 
C O H P A T E N T E D E I N V E C C I Ó N D E L O S 
K U N I D O S É I N G L A A E B R A . 
Contisne todos los principios balsámicos do 
la B E S A D E P I N O y es el preparado de brea 
de acción maa segara y oonstatuo; sus efectoB 
curativos son asombroaoa y auaca falla. 
¡Es el ¡sraa purificador de la sasgre 
y ue los humores! 
/ ^ T y O A por su acción balsámica toda 
\ y KJ JAiiA. clase de C A T A R R O S do lee 
puimoueii, bronquios, garganta é intestinos; 
g.-ippe, tes aguda ó crónica, catarro á la 
vejiga, bleuomgia, flojos crónicos y are-
nilla, 
Í ^ T T T ? A por su acoióa antlsóptio» y 
\ J J A i X X . depurativa, herpes, eccemas, 
granos, sarpullidos, ronchas, barro», mau-
cha», pecas, picazón del cútis, escrófulas y 
todas las aíaccioaes do la piel ó horpéticae. 
De veata por Sarrá, Lobé , Johasan, Caa-
tells, R o v i n y San Migaal 103, 
11651 slt 12 1 N 
FABRICANTE de PERFUMERÍA INGLESA t 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el m á s exquisito del mundo. 
ÚLTIMA NOVEDAD PARA EL PAÑUELO 
B O U Q U E T POMPADOUR 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
F L E U R S D E F R A N G E 
AGUA d e Tocador JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR y PASTA DENTÍFRICO! 
LA J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla qu ímica para el 9 
cuidado de la cara, adhereatc é invisible. • J P A R I S , 23, bculeVard des Capucines. • 
| | En LA HABANA : JOSÉ SARRA. % 
B E L Á N Q R S N I E R " V . 
D B P A R I S f 
BESFlillS, BBOSüIliS, ElTiMOSi 
/ I t i irrlUoItum dtl ftch: r ti» I» Otrgutt. 
S«B «probado» por io* mieailiro» ds 
^ la Acsdemta de Medlotna i ¿ Fraacta. 
9 Ne asoarrud» ai óplo, ai morfia», J> i 
, ^« BÍ oodcln», u r tn díaos onr, éxito y $ k 
a.. • uturidad t l u ilñot qrt padecta A 
^ <• To», ¿« PerWssl», ¿^-Á 
JOf. •áeícUneca», 
_7 g o s a n i S G & a e f i c a c i d a d d « r t t 
<)OKTIVA l.u* 
SOCIEDAD GRAMME 
6 2 , Z - U L O S t - G - o o r g - o o . B 2 
F > A R í S 
Maíerlil sompleto primera m M 
r a KA 
umbrado m r n 
l i l i 111III 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
O O O InstAlttolosiMf ya ieor.aa. 
J A B O N 
P O L V O S 
Olí. A 
para el pañuelo 
P A R I S — 1 3 , Eue dEnghien — P A R I S 
DE GANDUL. 
E l mejor proparado conocido para 
combatir laa enfsrmedadea del apara-
to digestivo como BISPKPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, liíAPETENCIA, 
DIGESTIONES, D i r í C l L E S , EKUPTOS, 
ACIDOS, ote. 
Eate vino ha sido premiado con 
medalla da oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L á S B O T I C A S . 
O 2007 alt 10a-
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
son l a s 
P A S T I L L A S V I C H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X f j A S E L A M A R C A D E L E S T kOO 
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
Desde e l 15 de Siísvio e l 30 de Set iembre. 
üepósitoa KI La Habana: 30SÍ S m k ; LOBK y T011RALBAS 
X SN L,iS r»INClP>I.ES FABUACIAÜ T DROQUSRIAS. 
N O 
i M Á S ; 
O p r e s i ó n , Catarro 
EMPLEANDO LOS 
CSÍsARROS CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más altas rerompensas 
Al por Mayor: Dv CLÉRY, en Marsella (Francia) 
en LA HABANA i JOSÉ SáF.HA; — LOSÉ y TORRALBAS. 
aaa a -.i^tteiw d8l í 
N U E V O P E f; F U M E 
ra^M-acto üc fimüryüis ieUSw 
P Q Í V Ü S d e A r m d e Amapyüls 
rdadero 
llsza 
V E R D A O E K O 
TA LIS MAN üe 
c t l Q n t o s 
C a d a caja, enalerra. u a fraaquito de sxtvfícto. 
K í t M 
I» i 
Si ••' Ú ^tf^&ñ 
m m u I T I S ^ C A T A R R O S 
SI€ C U R A N ITfXrALJBZ^SMKJWTJE CON L A S 
^ i f l i i l ^ l f l t ^ l i l i 
Ei. remedio m á s poderoso contra las 
. E ^ F í E ^ ^ ^ P A D E S P E I » P E C H O 
l ^ ^ ^ f i í í P A R I S , 43, R u é da Saluiouge, Y SN TODAS LAS FARUACTAS. 
Ea Campan «rio 50 se Tcsile u n j u e g » i c salado 
itoga': uu juegode <;uATt ¡ Ja nogal oonipnosto <lo Ca-
ma, oso.ítim atp, vnjt idor. con lunao b i ce ' nda í , cua-
tro wi las j uu Silloncitu: ua eiceparato ds h o r a b r í 
de fraiioo, un» cama y ya'a . ' j r : nu odCapar^tc 
gra.ulc da caoba o u ¿iTlsiiv-ies: uoa lámpara de C U K -
l i l de 6 InceH y adé ra l a vicua maeolei lufer i" -^» y QU 
coche vis-avls, <Ssts puede verse eu G a l l i n o 79 dondo 
iu fo rmi r án . 14021 8 19 
Ü B pijiuo de p d M uso, ))i»rca Gi ra l t , por no ne-
oenitsrlo KU dneQo. Bayo 112. 
1.10?5 4 19 
L I X I R P O L V B R G M O R A D O OE ¥ V 
E s p e c i f i c o EOber&DO c o n t r a l a s E n f e r m e d & d d s N e r v i o s a s 
Kste es el único E l i x i r , cuyo empico permite coritinuar, sin interrupción, el traía- i s 
4$ miento bromnrado, sin dar j a m á s lugar A loa accidentes cerebrales y culáneos, que (¿,;> 
•i-v acompañan siempre al empleo del bromuro de potasio administrado solo, sea la qu,; S | i 
•*S quiera la pureza quimira do esta sal . 
^ | indicaciones: HISTERIA — EPILEPSIA — DÁHZA da S. 6UY |j£ 
S I COh'VULSíOfíES— A S M A — m O M N W S - NEVRALBIAS- ESPERMA TORRE A 
§ 6LYCOSUR/A — 0/ABETES, sto., oto. 
IJM P A R I S : IST^sro-SX y 3 S € 5 X - X ± 0 5 S , 7 , roe do l a Foail lads, P A R I S | S 
»lB Depositario en LA H A B A N A : JOSÉ S A R R A . 
av. vende uníi magaífi Ja vlflr i j r a Y armatoste propia 
oara tigarrop y tnbscoB, l ( . fo rmarán m lamiPiiia, 
H f 17 _ _ 4 J < r I 
JÜ E Q O S L U l l f y v r ^ U T i r x r V Y L Ú I S X í l f Jncgos do V i í n a y de l i júta Ana, juegos de cuar-
to, Idero de comedor, menas de gabinete y de norho 
camas do hierro lanza j> ca r roz» , M p e j o 8 l á m p a r ^ 8 
de crietal, ctiadrus, mamparai, bofato*, oárpataa pa-
ra seKora y pura comercio, e scapa ra t e» para h^mDre 
y aelUra, canantillerta, llhreroH, un bufete m i n u t i » , 
nambreran, oasaqaeroH, perchas, colchonetas, si Us 
do mesa y «le inua , jutgoa de lavspies y de lavabo, 
macctaH y co ln to i as ae sala, todo de relance, 
L A P A M A — C o m p o B t í l a 1.'4—entre J o c ú s IiIa>U 
y Merced. Se pititaTj y dorvn Cimas y se comrout-n 
y cambian musbles. 1-lOil 4-19 
B.iUselot Fila de Maue l l a , casi n>»ívo, i 
rato. Ber i Kisa 21. 14021 
o yende br*-
4 19 
lie M m m i m m 
superiontií il«> Almc-ría en bníriíea f-e 
vt naen un S O L 17 e^qaica i O F I O I O S , 
14141 4 24 
Se vende u n í on ooíi 'llciooes venf.ajn»íiímaii par •. 
el comprador l i f ^ r t n i . íin Manrique 172, 
34(111 4-19 
S A B B Í B M 
verde un Ba' ín t c ^ d i t a d o y «itnado en baen 
punto en la « alie de Sru lí¿-r*ol n 155, puede vene 
6 todos horas del día. 11031 l - i u 
G R A N A C O N T í í C l í H i ^ T O . 
V lo es BÍII duda Pues es el caso qae el doeñu del 
oefé K L I N D I O , JIonfe 155, Don J o s ó B r a ñ a . .MMÍ--
ba do recibir una pipa do lu rk' . t SID1ÍA ¿ \ S T U -
l í l A N A por el «nrroo quo llegó sq i f ei día 14 del 
conieote, y segi'tti opinión do lea iMt-Hgui.t.-s que la 
probaron es I*» ni..j ir quo han v i to ut. Calis, y t e -
niendo en < u- .nu é . t a , se p r pone ponerle e! eapiehd 
el d í i 23, v í - p e i a <:e Nooh > Bocna. p i i a los quo son 
ñoi'-nad s í. ella, v^ynn í c r v i z a n d - e' paladar/ 
ueflión que el día de Noche Bi-en^ pa-diMi comer 
bailante L . E C H O N y paaa- las PP-CUUS üiegroa. • 
Nota — H a b r á cas tañas en ¡^mu^Uasto, 
1410.5 U-21 3Í-23 
para I I I 0 1 1 J I S y M 
L A T O S , B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
SK CURAN lUPlDAMESTE POR E t EMPLEO FÁCIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S fortif icantes M A I R E T 
de Bi-íosfato da Cal y Miel do los Alpes, y con la 
qae reemplaza oon veníala las soluciones de M-tosíato de c a l tan d l ñ c l l e s de 
tomar por los enlermos. 
AL POR MAYO» : F a r m a c i a M A I H E X , L . Y O N ( F r a n c i a ) 




m m m 
AXiOTPTAÜO SEN T O D O S L O S K O S ^ I T A L E S 
Esto oino TCN5-NUTR1VO, es el rtCQítStltuyente el mas activo. 
Efíicasia rsnmrcabls en ia ANEíVíSA. la CONSUNC\ÓNl la T i S I S 
en la alu.ientaeion üb los MINOS débiles y de los cenoaíescientes. 
París, CSLLÍN v i9. r. «ta Swuam 1 en tosas Esa farstacñs. 
Poderoso Reparador 
Estimulante da ¡u fuerzas 
físicas é intelectuales 
3 Vedan» de Oro 
3 Diplcíitas de Honor 
[ 1 Primer gran Fretnio 
I Eusra de Csncurso 




STES C A Y E R A 
? 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la K O L A - B A H G R A N U L A D A N A T T O N , quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el c e r e b r o y los m ú s c u l o s , y p rev iene toda suerte de fatiga. Es un eílcaz remedio 
p a r a l a ^ « e m i a , combale toda clase d3 í V ^ f t r c s , Diaenterias, JDiab,'tis, Albutni' 
ñas , NeurastHenias, cansancio fínico é intelectual y ayuda l a Convalñuenoia* 
£ 3 . 1 X 1 7 ! , V E N O , C ! R A P j U L A E 3 0 , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O W , 35, rne Ccqciiliéie, Par í s . Depositario en la HABANA : J O S É SARRA^ 
Imp, dd DIARIO U MAíilM, Zuliieta espa á k^m. 
